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Resumen: Del análisis de la traducción de la ‘Epístola a los Romanos’ (ms. 4971 
de la Biblioteca Nacional, Madrid), se desprende que los cristianos andalusíes 
aprovecharon como patrón para sus traducción de las epístolas paulinas el texto 
de la Vulgata hispana. El registro lingüístico utilziado por el traductor es el 
árabe clásico, pero al contrario de lo que acontece con otras traducciones 
cristianas andalusíes, en ésta en cambio no se advierten influencias islamicas. 
 
Abstract: The analysis of the translation of Paul’s Epistle to the Romans in the 
manuscript MS. 4971 shows us, that the Andalusian Christians used for their 
translation of the Pauline Epistles a Hispanic Vulgate as model. The ideal 
language of this translation is the Classical Arabic, but unlike other Andalusi 
Christian translations there is no influence of Islamic conceptions. 
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Wir kennen heute viele arabische Bibelübersetzungen; auch aus dem 
Lateinischen wurde mehrfach übersetzt. Die meisten dieser Übersetzungen 
entstanden in der Neuzeit für missionarische Zwecke und für den Gebrauch 
in den mit Rom unierten Kirchen des Orients. Eine Reihe von Übersetz-
ungen aus dem Lateinischen entstand jedoch viel früher und aus anderen 




lateinische Christen einer arabisch-islamischen Herrschaft ausgesetzt. Man 
kann vermuten, dass diese veränderten äußeren Bedingungen zu einer 
Entwicklungen eines andalusischen Christentums,1 das sich zumindest in 
einzelnen Punkten vom übrigen lateinischen Christentum unterschied, füh-
rte. So kam es durch die Arabisierung des Andalus im neunten und zehnten 
Jahrhundert zur Übersetzung wichtiger Bibelteile ins Arabische. Die 
Geschichte dieser andalusischen Übersetzungen ist bisher weitgehend 
ungeklärt. Mit diesem Beitrag möchte ich einige Ergebnisse aus der Anal-
yse der Übersetzung des Römerbriefs für ein genaueres Verständnis der 
andalusischen Christen vorstellen. 
Bei der Erforschung dieser Form von Christentum hat man sich bisher 
vor allem auf die lateinische Literatur, die bis in die zweite Hälfte des 
neunten Jahrhunderts reicht, konzentriert. 2  Darin zeigt sich eine Zerst-
rittenheit der andalusischen Christen in Fragen der Theologie3  und des 
 
                                                 
1
  Diese Christen werden in der Literatur häufig als „Mozaraber“ bezeichnet. Da dieser 
Begriff mit zahlreichen definitorischen Schwierigkeiten besetzt ist (Vgl. Matthias 
MASER, Die Mozaraber, Ein undefinierbares Problem?, in: Klaus HERBERS / Matthias 
MASER (Hrsg.), Die Mozaraber, Definitionen und Perspektiven der Forschung, 
«Beiträge der Internationalen Arbeitstagung in Erlangen» 11. und 12. Juli 2008 
(Münster, 2011) (im Druck), möchte ich ihn nicht verwenden. Die Gruppenbezeichnung 
„andalusische Christen“ erscheint mir weit eindeutiger. 
2
  Diese Literatur wurde im Corpus scriptorum muzarabicorum ediert: Ioannes GIL 
(Hrsg.), Corpvs scriptorvm muzarabicorvm, 2 Bände (Madrid, 1973). 
3
  Hier sind vor allem die Konflikte um eine Sekte namens Migetianer und die darauf 
folgende Entstehung des hispanischen Adoptianismus zu nennen. Für die Literatur dazu 
siehe Dominique URVOY, “Pensée religieuse des Mozarabes face à l’Islam”, Traditio 39 
(1983), S. 419-432; Dominique URVOY, “Les conséquences christologiques de la 
confrontation islamo-chrétienne au VIIIe siècle”, in Rainer BERNDT (Hrsg.), Das 
Frankfurter Konzil von 794, Kristallisationspunkt karolingischer Kultur, Akten zweier 
Symposien (vom 23. bis 27. Februar und vom 13. bis 15. Oktober 1994) anläßlich der 
1200-Jahrfeier der Stadt (Frankfurt am Main – Mainz, 1997), S. 981-992; Míkel DE 
EPALZA, „Jesus zwischen Juden, Christen und Muslimen, Interreligiöses 
Zusammenleben auf der Iberischen Halbinsel (6.-17. Jahrhundert)” (Frankfurt am Main, 
2002), S. 243-264 und John C. CAVADINI, “The Last Christology of the West, 
Adoptianism in Spain and Gaul 785-820” (Philadelphia, 1993). Daneben müssen aber 
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Zusammenlebens mit den Muslimen. 4  Die weitere Geschichte dieses 
Christentums, bis es im zwölften Jahrhundert durch Emigration und 
Deportation verschwand,5 ist dagegen noch weitgehend unbekannt. Gerade 
Bezüge zu den Konflikten, die sich in der lateinischen Literatur manifestie-
ren, lassen sich nur in geringem Umfang erstellen.6 Die arabischsprachige 
                                                                                                                 
auch die christologischen Diskussionen zwischen Hostegesis von Malaga und Samson 
im Liber apologeticus beachtet werden. Vgl. Christian JÖRG, Kenneth Scott PARKER, 
Nina PLEUGER, Christofer ZWANZIG, “Soziale Konstruktion von Identität, Prozesse 
christlicher Selbstvergewisserung im Kontakt mit anderen Religionen”, in Michael 
BORGOLTE, Julia DÜCKER, Marcel MÜLLERBURG, Bernd SCHNEIDMÜLLER (Hrsg.), 
Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter (Berlin, 2011) 
(in Vorbereitung). 
4
  Die Märtyrerbewegung von Cordoba von 850 bis 857 führte zu einer Kontroverse unter 
den andalusischen Christen, ob ein freiwillig herbeigeführter Märtyrertod als christlich 
zu bewerten sei. Die Schriften von Eulogius und Albarus dienten zur Verteidigung der 
Märtyrer. Da Albarus sich darüber beklagt, dass Lateinkenntnisse abnehmen würden 
und die Jugend sich immer mehr für arabische Kultur begeistern würde, wird dieser 
Konflikt auch als Auseinandersetzung zwischen lateinisch geprägten und arabisierten 
Christen gewertet. Für eine jüngere Einführung in die Märtyrerbewegung samt 
Literaturhinweisen siehe Ann CHRISTYS, Christians in al-Andalus (711-1000) 
(Richmond, 2002), S. 52-79. Puedes incluir, si te parece bien, Juan Pedro MONFERRER 
SALA, “Mitografía hagiomartirial. De nuevo sobre los supuestos mártires cordobeses del 
siglo IX”, in Maribel FIERRO (Hrsg.), De muerte violenta. Política, religión y violencia en 
al-Andalus (Madrid, 2004), S. 415-450. 
5
  Unter Herrschaft der Almoraviden wurden Christen als mögliche Kollaborateure in den 
Maġrib deportiert bzw. flohen in die christlichen Reiche Nordiberiens. Spätestens unter 
den Almohaden verschwand das Christentum vollständig aus dem Andalus. Siehe dazu 
Wiebke DEIMANN, Zwischen Islam und Christentum, Religiöse Minderheiten in Sevilla 
unter muslimischer und unter christlicher Dominanz vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, 
Dissertation, Erlangen-Nürnberg 2009, S. 62-171. Inwieweit andalusische Christen unter 
christlicher Herrschaft als religiös distinkte Form des Christentums weiterbestanden, ist 
unbekannt. Zumindest in Toledo blieben sie noch lange unter der Bezeichnung 
Mozaraber erkennbar, wobei es sich wohl um eine juristische Kategorisierung handelte. 
Abgesehen davon, dass ihnen mehrere Pfarreien mit eigener Liturgie zustanden, verlief 
ihre religiöse Integration konfliktfrei. Vgl. Richard HITCHCOCK, Mozarabs in Medieval 
and Early Modern Spain, Identities and Influences (Aldershot, 2008), S. 75-97. 
6
  Für Versuche dazu siehe Cyrille AILLET, “Las glosas como fuente para la historia del 
cristianismo arabizado en la península ibérica (siglos IX-XIII)”, in Inés MONTEIRA 




Literatur der andalusischen Christen sollte daher in größeren Umfang 
eingesetzt werden, um das andalusische Christentum zu analysieren. Dabei 
muss beachtet werden, dass die Handschriften teilweise lange nach dem 
zwölften Jahrhundert kopiert wurden und möglicherweise im Umfeld 
anderer Formen arabisierten Christentums entstanden, etwa bei zum Christ-
entum konvertierten Nachkommen von Mudejares oder Moriscos, 1492 
nach dem Fall von Granada zwangskonvertierten Muslimen. Wir werden 
später sehen, dass die Übersetzungen aus dem neunten und zehnten 
Jahrhundert jedoch trotz dieser veränderten Hintergründe nicht überarbeitet 
wurden. 
Der Großteil der christlich-andalusischen Literatur in arabischer 
Sprache sind Bibelübersetzungen.7 Es haben sich mehrere Psalmen- und 
Evangelienübersetzungen und eine Übersetzung des Corpus paulinum 
erhalten. Datierungen liegen für die Psalmenübersetzung durch Ḥafṣ bin 
Albaru (Alvaro)8 auf 889 und für weit verbreitete Evangelienübersetzung 
                                                                                                                 
Relegados al margen, Marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval, 
«Biblioteca de historia del arte 12», (Madrid, 2009), S. 19-29 und die unveröffentlichte 
Dissertation Daniel POTTHAST, Christen und Muslime im Andalus, Mozarabische 
Christen und ihre Literatur nach religionspolemischen Texten des zehnten bis zwölften 
Jahrhunderts (Erlangen, 2010), S. 451-457. Die umfangreichste Untersuchung zu dieser 
Zeit ist bisher Thomas E. BURMAN, Religious polemic and the intellectual history of the 
Mozarabs, «Studies in intellectual History» 52 (Leiden, 1994), der sich aber auf die 
Darstellung von Parallelen beim Orientchristentum und in der Frühscholastik 
beschränkt. 
7
  Die wichtigsten Überblicksdarstellungen sind: Cyrille AILLET, Les Mozarabes, 
Christianisme, Islamisation et Arabisation en Péninsule ibérique (IXe-XIIe siècle), 
«Bibliothèque de la Casa de Velázquez» 45 (Madrid, 2010), S. 177-226, Heinrich 
GOUSSEN, Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber (Leipzig, 1909) und Hanna 
E. KASSIS, “The Mozarabs”, in María Rosa MENOCAL – Raymond P. SCHEINDLIN 
(Hrsg.), The Literature of al-Andalus (Cambridge, 2000), S. 420-434. 
8
  Er wird meist als Ḥafṣ bin Albar erwähnt. Da die romanische Endung –o, bzw. die 
lateinische –us in der Vokalisation meist durch Ḍamma bezeichnet wird, gehe ich 
davon, dass Albaru die korrekte Form ist. Seine Übersetzung ist die bisher einzig 
edierte: Le psautier mozarabe de Hafs le Goth. Édition et traduction de Marie-Thérèse 
URVOY (Toulouse, 1994).  
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durch Isḥāq bin Bilašku (Velasco) auf 946 vor.9 Da Ḥafṣ in der Einleitung 
seiner Übersetzung ältere Psalmenübersetzungen erwähnt, kann man davon 
ausgehen, dass die Blütezeit der andalusischen Bibelübersetzungen auf 
etwa 850 bis 950 zu datieren ist. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen 
werden, dass zumindest die Isḥāqsche Übersetzung in stark differierenden 
Handschriften erhalten geblieben ist. Dies wurde erklärt, indem man als 
Vorlage der Übersetzung eine Vetus latina annahm, so dass die Übers-
etzung später nach der Vulgata korrigiert wurde.10 Heute finden sich jedoch 
auch konkurrierende Erklärungsversuche;11 nicht einmal die Chronologie 
der Übersetzungen kann als gesichert gelten. Möglicherweise werden in 
den unterschiedlichen Varianten Spaltungen der andalusischen Christen 
sichtbar. 
Bei der andalusischen Paulusübersetzung, zu deren genaueren Verst-
ändnis ich hier beitragen möchte, können wir dagegen keine so kompl-
izierte Textgeschichte rekonstruieren, da von ihr nur wenige Zeugnisse 
existieren. Wichtigste Handschrift mit der Übersetzung fast aller Paulu-
sbriefe ist MS. 4971 in der Madrider Biblioteca nacional. Dazu existieren 
noch mindestens fünf Abschriften des Laodizäerbrief, die wohl alle aus 
dem 17. bis 19. Jahrhundert stammen, aber wohl auf einer maġribinischen 
Handschrift von 1151 beruhen.12 Ein einzelnes Folio mit einem zweispr-
achigen Fragment aus dem Galaterbrief (1, 1-15 und 3, 6-24) ist als Besta-
ndteil eines Einbandes in der Kapitelsbibliothek von Sigüenza erhalten 
geblieben.13 Dieses Fragment wurde zur Datierung der Paulusübersetzung 
 
                                                 
9
  H. GOUSSEN, Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber, S. 9. 
10
  Vgl. Pieter Sjoerd VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary of the Leiden 
University Library, a contribution to the study of Mozarabic ms. and literature (Leiden, 
1977), S. 55. 
11
  Siehe dazu ausführlicher Fußnote 27. 
12
  Vgl. Georg GRAF, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, «Studi e Testi» 118 
(Vatikanstadt, 1944), I, S. 271. 
13
  Untersuchung, Edition, Kommentar und Faksimile in: Donatien DE BRUYNE – Eugène 





ins neunte Jahrhundert genutzt, da Donatien de Bruyne den lateinischen 
Text paläographisch um 900 datierte. Diese Datierung wird heute jedoch 
als verfrüht angesehen. 14  Somit sind die ältesten Belege für die 
Übersetzung sechs Zitate in Ibn Ḥazms polemischen Religionskompendium 
Kitāb al-faṣl fī l-milal wa-l-ahwāʾ wa-n-niḥal, 15  das wohl um 1030 
entstand.16 
Da der Römerbrief nur in der Madrider Handschrift erhalten ist, 
beschränke ich mich im Weiteren auf eine Analyse dieses Manuskripts. 
Scheinbar sollte es ein komplettes arabisches Neues Testament enthalten, 
wobei jedoch nur Teile verwirklicht werden konnten. In der Handschrift 
sind zwei Datierungen enthalten: Am Ende des Matthäusevangelium (fo. 
42v) ein 11. apr. die. anno. 1543 und am Ende einer Zusammenfassung des 
Titusbrief (fo. 243r) ein 29. die mesis aug. anno do. 1542. Teile der 
Handschrift sind jedoch älter. Ihren Kern bilden 39 undatierte Pergamen-
tblätter, die das Johannes- und Fragmente des Lukasevangeliums (1, 33-3, 
21; 6, 17-8, 8; 17, 1-20, 21 und 22, 40-24, 53) enthalten. Am Ende des 
Johannesevangeliums (fo. 129v) scheint sich ein heute fast unleserlich 
Besitzervermerk befunden zu haben; ein Yusuf ʿAbd al-Ḥakīm lässt sich 
erahnen. Der Vermerk wurde später mit einem spanischen Hinweis auf die 
Beschlagnahmung des Buches überschrieben. Die Pergamentblätter wurden 
im 16. Jahrhundert durch Papierblätter ergänzt, wobei dem Kopisten zwei 
weitere Evangelienübersetzungen zur Verfügung standen: Die Übersetzung 
des Matthäusevangeliums ist ansonsten unbekannt, die Übersetzung von 
weiteren Fragmenten des Markus- und Lukasevangeliums (Mk 1,1-1, 14, 
Lk 1,1-1, 39; 3, 22-6, 17 und 20, 12-20, 34) und drei nicht weiter 
 
                                                 
14
  Siehe dazu C. AILLET, Les Mozarabes, S. 192. 
15
  Nach einer äußerst umfangreichen Analyse der vier Evangelien polemisiert Ibn Ḥazm 
kurz gegen die übrigen neutestamentlichen Schriften, wobei kurz aus dem Römer-, dem 
1. Korinther-, dem Galater-und dem Philipperbrief zitiert wird.  
16
  Zur Datierung dieses Werks siehe Ghulam Haider AASI, Muslim Understanding of other 
Religions, a study of Ibn Ḥazm's Kitāb al-faṣl fī al-milal wa al-aḥwā' wa al-niḥal (New 
Delhi, 2004), S. 64 und Abdelilah LJAMAI, Ibn Hazm et la polemique islamo-chrétienne 
dans l'histoire de l’Islam (Leiden, 2003), S. 47. 
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gekennzeichneten Passagen im Matthäusevangelium (4, 18-5, 14; 7, 27-8, 
24 und 12, 17-12, 31) entspricht der im Andalus am weitesten verbreiten 
Übersetzung durch Isḥāq bin Bilašku. Das Matthäusevangelium wurde 
umfangreich glossiert, wobei die Glossen Varianten, die in der Isḥāqschen 
Übersetzung belegt sind, wiedergeben.17 
Auf die Evangelien folgen 30 leere Blätter, die wohl für die Apostelge-
schichte vorgesehen waren. Danach beginnt eine Hieronymus zugesch-
riebene Einleitung in den Römerbrief (168v-178v), deren Hand deutlich 
von der Hand der Evangelien- und Paulusübersetzung abweicht. 18  Eine 
dritte Hand hat auf dem folgenden Blatt kurze Inhaltsangaben zu den 
Briefen an die Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und Timot-
heus eingefügt. Erst dann beginnt die Übersetzung des Corpus paulinum, 
wobei der Laodizäerbrief enthalten ist, während der Titusbrief nur in Zu-
sammenfassung wiedergegeben wird und der Philemonbrief völlig fehlt. 
Darauf folgen wieder unbeschriebene Blätter, die möglicherweise für die 
 
                                                 
17
  Damit sind alle älteren Publikationen, die diese Evangelienübersetzung als einheitlich 
darstellen, zumindest zum Teil hinfällig. Die Ausschnitte aus der Isḥāqschen 
Übersetzung lassen sich leicht durch den Vergleich mit ihrer handschriftlichen 
Tradierung erkennen. Die beiden übrigen Übersetzungen scheinen beide iberischen 
Ursprungs zu sein, unterscheiden sich aber stilistisch. Da die Namensformen in der 
Übersetzung des Matthäusevangeliums sich grundlegend von allen anderen christlich-
andalusischen Texten unterscheiden, halte ich es möglich, dass diese Übersetzung erst 
von Moriscos und nicht von andalusischen Christen im neunten bis zehnten Jahrhundert 
angefertigt wurde. Näheres zu diesen Übersetzungen siehe in D. POTTHAST, Christen 
und Muslime im Andalus, S. 71-88. 
18
  Im Schriftbild existieren auch zwischen der Evangelien- und der Paulusübersetzung 
einzelne Unterschiede. Da für maġribinische Schriften jedoch belegt ist, dass Kopisten 
die Schriften ihrer Vorlagen nachgeahmt haben und auch sonst Buchstaben vom selben 
Kopisten in unterschiedlichsten Schreibweisen geschrieben wurden (Vgl. Adam GACEK, 
“Maġribī”, in Kees VERSTEEGH (Hrsg.), Encyclopedia of Arabic Language and 
Linguistics (Leiden, 2008), III, S. 110-113), möchte ich die Unterschiede lieber darauf 
zurückführen, als die Anzahl der an dieser Handschrift beteiligten Hände vervielfachen. 
Auch stammen die beiden angegebenen Datierungen von derselben Hand, wobei man 





katholischen Briefe und die Offenbarung bestimmt waren. Als Aufbau der 
kompletten Handschrift ergibt sich so: 
 
BN MS. 4971 Inhalt 
1r-42v Matthäusevangelium 
43r Markus 1, 1-1, 14 
43v-67v unbeschrieben 
68r-68v Lukas 1, 1-1, 39 
69r-71v (Pergament) Lukas 1, 39-3, 22 
72r-75v Lukas 3, 22-6, 17 
76r-78v (Pergament) Lukas 6, 17-8, 8 
79r-92v unbeschrieben 
93r-96v (Pergament) Lukas 17, 1-20, 12 
97r Lukas 20, 12-20, 34 
97v-99v unbeschrieben 
100r-103v (Pergament) Lukas 22, 40-24, 53 
104r-129v (Pergament) Johannesevangelium19 
130r-168r unbeschrieben 
168v-177v Hieronymus über den Römerbrief 
178r-178v Erläuterungen zu einigen 
Paulusbriefen 
179r-179v unbeschrieben 
180r-193r Brief an die Römer 
193v unbeschrieben 
194r-207r 1. Brief an die Korinther 
207v-217r 2. Brief an die Korinther 
217v-221v Brief an die Galater 
221r-225v Brief an die Epheser 
 
                                                 
19
  Durch eine Beschädigung der oberen Ecke ab Folio 125 sind kurze Lakunen entstanden, 
die bei der Einfügung der Pergamentblätter in die Gesamthandschrift nach der 
Isḥāqschen Übersetzung ergänzt wurden. 
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226r-229r Brief an die Philipper 
229r-232r Brief an die Kolosser 
232r-232v Brief an die Laodizäer 
232v-235r 1. Brief an die Thessalonicher 
235v-236v 2. Brief an die Thessalonicher 
237r-240v 1. Brief an Timotheus 
240v-243r 2. Brief an Timotheus 
243r Inhaltsangabe des Titusbrief 
243v-271v unbeschrieben 
 
Die Paulusübersetzung enthält wie die von Isḥāq übernommenen 
Passagen zahlreiche Lakunen. Da aber zumindest die Paulusübersetzung 
auch umfangreich korrigiert wurde, muss man davon ausgehen, dass diese 
Fehler schon in der Vorlage enthalten waren. Dies, wie auch das Fehlen 
von Teilen des Markus- und Lukasevangeliums, möglicherweise auch der 
Apostelgeschichte, 20  der katholischen Briefe 21  und der Offenbarung 22 
 
                                                 
20
  Eine Übersetzung der Apostelgeschichte nach der Vulgata ist in der vatikanischen 
Handschrift Borg ar. 67, wohl 16./17. Jahrhundert enthalten. Vgl. G. GRAF, GCAL, I, S. 
180. Auf einen andalusischen Ursprung konnte ich diesen Text bisher nicht untersuchen. 
Da von muslimischen Autoren die andalusischen Übersetzungen umfangreich genutzt 
wurden, sie für die Apostelgeschichte jedoch auf Übersetzungen aus dem Griechischen 
zurückgegriffen haben – so kennt etwa Ibn Ḥazm keinen aus dem lateinischen 
abgeleiteten Titel, sondern nur die Transkription aus dem Griechischen ifrakīs (Vgl. IBN 
ḤAZM, al-Faṣl fī l-milal wa-l-ahwāʾ wa-n-niḥal, hrsg. v. Aḥmad Nāǧī AL-ǦAMĀLĪ und 
Muḥammad Amīn AL-ḪĀNAǦĪ, 5 Bände [Kairo 1317-1321 = 1899-1903], II, S. 3) – liegt 
es nah, die Existenz einer andalusischen Übersetzung zu negieren. 
21
  Die Existenz einer Übersetzung der katholischen Briefe wird durch drei Zitate aus den 
beiden Petrusbriefen und dem ersten Johannesbrief bei Ibn Ḥazm nahegelegt. Vgl. IBN 
ḤAZM, Kitāb al-faṣl, II, S. 32, 69-70. 
22
  Für die Existenz einer andalusischen Übersetzung der Offenbarung sprechen Zitaten bei 
Ibn Ḥazm (IBN ḤAZM, Kitāb al-faṣl, II, S. 70) und einem Polemiker des zwölften 
Jahrhunderts al-Ḫazraǧī (Aḥmad bin ʿAbd aṣ-Ṣamad AL-ḪAZRAǦĪ, Maqāmiʿ aṣ-ṣulbān, 





deutet darauf, dass die andalusischen Bibelübersetzungen des neunten und 
zehnten Jahrhunderts im frühneuzeitlichen Spanien fast vergessen waren 
und es nicht mehr möglich war, sie komplett zusammenzustellen. 
Im Fall des Römerbriefs finden sich nur recht wenige Lakunen, 
hauptsächlich auf dem ersten und dem letzten Blatt. Korrekturen treten 
über den gesamten Brief verteilt auf, treten aber zu Beginn des Textes 
gehäuft auf. Dabei muss man zwischen zwei Arten von Korrekturen 
unterscheiden: Zum einen werden einzelne Wörter durch einen Überstrich 
als falsch gekennzeichnet. In einigen Fällen lassen sich hier Fehler des 
Kopisten, etwa Wort- oder Zeilenverdopplungen erkennen. In einigen 
Fällen scheint dagegen eine echte Lesartvariante vorzuliegen, wobei die 
präferierte Lesart als Glosse ergänzt wurde. Zum anderen finden sich als 
Glossen auch Alternativen zu nicht als falsch angegebenen Wörtern. Die 
genaue Position dieser Einfügung wird im Text durch Kreuze festgehalten. 
Da sich das gleiche System auch bei den Isḥāqschen Lesartvarianten in den 
Glossen zum Matthäusevangelium findet, gehe ich davon aus, dass der 
Kopist hier meist eine Variante präferieren wollte. Meistens steht jedoch 
die Variante in der Glosse dem zu erwartenden Text näher. Beispielsweise 
wird in 3, 19 ein lat. os (gr.: στόµα) durch uḏn wiedergegeben, wofür die 
Glosse fam angibt. In 1, 12 wird fides (gr.: πίστις) als dīn übersetzt, die 
Glosse gibt die passendere Übersetzung īmān.23 Teilweise handelt es sich 
jedoch auch um Synonyme, etwa in 3, 4 vincas (gr.: νικήσεις) mit den 
Übersetzungen taġlibu und tasbiqu. Der Ursprung dieser Varianten lässt 
sich nicht ermitteln, jedoch erscheint mir die Nutzung einer weiteren 
Handschrift unwahrscheinlich; möglicherweise hat der Kopist hier auch 
eigene Übersetzungsvorschläge eingefügt. Die Analyse wird dadurch 
verkompliziert, dass teilweise die in der Glosse enthaltene Form die 
 
                                                 
23
  Für die Analyse von andalusisch-arabischen Übersetzungen ist das Leidener 
Glossarium, ein lateinisch-arabisches Wörterbuch, das wohl im zwölften Jahrhundert in 
Toledo entstand (Vgl P. Sj VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary), von 
besonderer Bedeutung. Als Übersetzung von fides wird dort allein īmān angegeben. Vgl. 
Christian Friedrich SEYBOLD, Glossarium latino-arabicum ex unico qui exstat codice 
Leidensi undecimo saeculo in Hispaniae conscripto (Berlin, 1900), S. 195. 
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Korrektur einer falschen Form ist, etwa in 1, 29, wo der Text das im 
Arabischen nicht existente tasqīq enthält, was in der Glosse in ein korrektes 
tašqīq umgewandelt wird. 
Nur eine einzige arabische Glosse enthält eine inhaltliche Bemerkung: 
Zu Vers 1, 18 wird als Quelle Ḥabaqūq angegeben. Die direkten alttestam-
entlichen Zitate wurden dagegen nicht glossiert. 
Daneben finden sich zahlreiche lateinische Interlinearglossen von 
möglicherweise verschiedenen Händen. Soweit diese Glossen für mich 
lesbar waren, scheint es sich um lateinische Übersetzungen einzelner arabi-
scher Wörter zu handeln, wobei sich der Übersetzer nicht am Textbestand 
der Vulgata orientiert hat, sondern das Arabische getreu wiedergeben 
wollte.24 
Da die Handschrift aus dem 16. Jahrhundert stammt, muss man sich 
fragen, ob sie die mindestens 500 Jahre ältere Übersetzung überhaupt noch 
getreu wiedergibt. Die wenigen Zitate bei Ibn Ḥazm helfen uns hier nicht 
weiter; nicht nur, weil sie sehr kurz sind, sondern vor allem, weil er nur frei 
zitiert.25 Ansatzpunkt für eine Untersuchung kann daher nur das Fragment 
des Galaterbriefs sein. Auch wenn derzeit keine Datierung dieses Fragm-
ents existiert, ist es wahrscheinlich, dass noch vor dem Verschwinden eines 
andalusischen Christentums im zwölften Jahrhundert entstand und somit 
nicht wie das Madrider Manuskript der Versuch der Wiederbelebung einer 
arabisch-lateinischen Bibelübersetzung im Milieu von Moriscos ist. Ein 
Vergleich der beiden Versionen des Galaterbriefs ergibt, dass sich zwar 
 
                                                 
24
  So wird auf fo. 188r im Vers 10, 1 das voluntas als hawā übersetzt, was in der Glosse 
als amor übersetzt wird. Die lateinische Glossierung dieser Übersetzung bedarf jedoch 
noch der Untersuchung, da ich nicht einmal mit Hilfe einiger auf lateinische 
Paläographie spezialisierten Kollegen (Ich danke hier vor allem Bernhard Hollick M.A. 
und Dr. Nina Pleuger) imstande war, alle Glossen zu lesen. 
25
  Aus diesem Grund konnte noch Hanna E. KASSIS, “The Arabicization and Islamization 
of the Christians of al-Andalus, Evidence of their Scriptures”, in R. BRANN (Hrsg.), 
Languages of power in Islamic Spain (Bethesda, 1997), S. 153-155 bestreiten, dass Ibn 
Ḥazms umfangreiche Evangelienzitate aus der Übersetzung von Isḥāq bin Bilašku 
übernommen wurden. Eine umfängliche Untersuchung bestätigt dies aber. Siehe dazu D. 




einige Unterschiede finden, die jedoch meist nur grammatikalische 
Bedeutung aufweisen.26 Einziger Unterschied ist, dass im Fragment von 
Sigüenza die Kapiteleinteilung anders erfolgt. Da auch die Passagen aus 
der Isḥāqschen Evangelienübersetzung in der Madrider Handschrift eine 
andere Kapiteleinteilung aufweisen als alle anderen Zeugnisse dieser 
Übersetzung, muss man annehmen, dass der Kopist die im 16. Jahrhundert 
– und auch noch heute – gebräuchliche Einteilung für seine Handschrift 
übernommen hat. Veränderungen mit theologischer Bedeutung scheint die 
Paulusübersetzung aber zwischen der Spätzeit eines andalusischen Christ-
entums – wenn man denn das Fragment von Sigüenza in diese Zeit datiert – 
und dem 16. Jahrhundert nicht erfahren zu haben. Die Frage, ob im zehnten 
und elften Jahrhundert eine Fassung der Paulusübersetzung mit Varianten 
kursierte, wird davon nicht berührt.  
Für die im zehnten Jahrhundert auf der Iberischen Halbinsel 
entstandenen Bibelübersetzungen scheinen als Vorlagen hispanische 
Vulgatarezensionen nahezuliegen. Die bisher am intensivsten untersuchte 
Evangelienübersetzung von Isḥāq bin Bilašku zeigt jedoch, dass diese 
Vorannahme simplifizierend ist: Auch wenn diese Übersetzung weitgehend 
auf der Vulgata beruht, lassen sich ebenfalls Einflüsse der Vetus latina 
finden; teilweise können Textvarianten überhaupt nicht auf lateinische 
 
                                                 
26
  Größere Differenzen finden sich etwa in 1, 4-5, Madrid Biblioteca nacional MS. 4971 
(fo. 217v): 
 ﻦِﻣ ﺎﻨﺼﱢﻠﺨﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﻨِﺑﻮﻧﹸﺫ ِﻞﺟَﻷ ﻪﺴﹾﻔﻧ ﹶﻝﹶﺬﺑ ﻱِﺬﱠﻟﺍ ِﻉﻮﺴﻳ ِﺏﺮﻟﺍﻭ ﺎﻨﻴِﺑﹶﺃ ﷲﺍ ﻦِﻣ ﻢﹾﻠﺴﻟﺍﻭ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﹸﻞِﻀﹾﻔﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛ
ِﺇ ﻰﹶﻠﻋ ِﺮِﺿﺎﹶﳊﺍ ِﺀﻮﺴﻟﺍ ِﻢﹶﻟﺎﻌﻟﺍ ﺍﹶﺬﻫﲔِﻣﹶﺃ ﻢِﻟﺍﻮﻌﻟﺍ ِﻢﹶﻟﺎﻋ ﻲِﻓ ﹸﺓﺰِﻌﻟﺍ ﻱِﺬﱠﻠِﻟ ﺎﻨﻴِﺑﹶﺃ ِﷲﺍ ِﺓﺩﺍﺭ 
gegen Sigüenza (DE BRUYNE – TISSERANT, “Une feuille arabo-latine”, S. 337): 
 ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻣ ﺎﻨﺑﻮﻧﺫ ﻞﺟﻻ ﻪﺴﻔﻧ ﻝﺬﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﻉﻮﺴﻳ ﺏﺮﻟﺍﻭ ﺎﻨﻴﺑﺍ ﷲﺍ ﻦﻣ ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻞﻀﻔﺘﻟﺍ ﻥﺎﻛ
ﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺿﺎﳊﺍ ﻮﺴﻟﺍﲔﻣﺍ ﱂﺍﻮﻌﻟﺍ ﱂﺎﻋ ﰲ ﺓﺰﻌﻟﺍ ﻪﻟ ﺎﻨﻴﺑﺍ ﷲﺍ ﺓﺩﺍﺭﺍ ﺭ 
 Man erkennt, dass im Fragment von Sigüenza zwar einige Wörter fehlen, dies jedoch 
wohl eher auf Kopistenfehler zurückgeht. 
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Vorlagen zurückgeführt werden.27 Möglicherweise deuten diese Varianten 
darauf, dass sich zumindest ein Teil der andalusischen Christen sich auch in 
religiöser Hinsicht am Orientchristentum orientierte. Die in der Madrider 
Handschrift enthaltenen Übersetzungen mit der Vulgata als Vorlage wie 
auch Überarbeitungen der Isḥāqschen Übersetzung wären dann als Zeugn-
isse eines sich rein am lateinischen Christentum orientierenden andalu-
sischen Christentums zu deuten. 
Gleiches würde auch für die Übersetzung des Paulusbriefes gelten: Es 
finden sich eindeutige Beweise für eine ausschließliche Nutzung der 
Vulgata als Vorlage. Im Folgenden möchte ich dies an einigen Beispie-
lversen verdeutlichen. Als Vulgatarezension habe ich dabei den Codex 
 
                                                 
27
  Die maßgebliche Analyse findet sich in Anton BAUMSTARK, “Markus, Kap. 2 in der 
arabischen Übersetzung des Isaak Velasquez”, Oriens christianus 31 (1934), S. 226-
239; Ergänzungen in: A. BAUMSTARK, “Neue orientalistische Probleme biblischer 
Textgeschichte”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 89 (1935), 
S. 107-110. Baumstark geht als Vorlage von einer schon stark durch die Vulgata 
beeinflussten Vetus-latina-Rezension aus, die jedoch mehr als alle heute erhaltenen 
Rezensionen durch die Vetus syra und Tatians Diatesseron geprägt war. Da man heute 
von einem engeren Kontakt zwischen andalusischen und orientalischen Christen 
ausgeht, wird inzwischen auch ein direkter Einfluss syrischer – oder auch griechischer 
Texttraditionen – vertreten. Siehe dazu J. P. MONFERRER SALA, “Yā-btā l-lāḏī fī l-
samāwāt… Notas sobre antiguas versiones árabes del «Padre Nuestro»”, Al-Qanṭara 21 
(2000), S. 277-305; J. P. MONFERRER SALA, “A Gospel Quotation of Syriac Origin in the 
Fiṣal by Ibn Ḥazm, John 1, 35-42”, Journal of Middle Eastern and North African 
Intellectual und Cultural Studies 1 (2002), S. 127-146; J. P. MONFERRER SALA, 
“Tradvctologica mvzarabica, Notas a propósito de un fragmento del Codex Arabicus 
Monachensis Aumer 238”, Meridies 5-6 (2002), S. 29-49; J. P. MONFERRER SALA, 
“Problemas para la localización del texto base de un fragmento neotestamentario 
incluido en Almaqāmiʿ aṣṣulbān de Alḫazraǧī (s. XII)”, Estudios de Historia de España 
7 (2005), S. 11-30. Dagegen geht Philippe ROISSE, “Los Evangelios traducidos del latín 
al árabe por Isḥāq b. Balašk al-Qurṭubī en 946 d.C.”, Concepción CASTILLO CASTILLO –
Inmaculada CORTÉS PENA – J. P. MONFERRER SALA (Hrsg.), Estudios árabes dedicados a 
D. Luis Seco de Lucena en el XXV aniversario de su muerte (Granada, 1999), S. 164 von 





toletanus gewählt, der wohl im zehnten Jahrhundert im Andalus entstanden 





11. Et hoc scientes tempus quia 
hora est nos de somno surgere 
nunc enim propior est nostra salus 
quam cum credimus. 
12. Nox praecessit dies autem 
adpropinquauit abiciamos ergo 
opera tenebrum et induamur arma 
lucis 
13. sicut in die honeste ambulemus 
non in comecationibus et 
ebrietatibus non in cubilibus et 
inpudicitiis non in contentione et 
aemulatione 
14 sed induimini dominum iesum 
christum. Et carnis curam ne 
feceritis in desideriis. 
11  ﻲﻐﺒ  ﺖﻗو ﺪﻌﺑ ﻪﻧﺈﻓ نﺎﻣﺰﻟا اﺬﻫ اﻮَﻤﻬ ﺎﻓِ َ ْ ْ ْﻨ ُ ِ َ ﻓَ َﻳ ٌَّ َُ ْ َ َ ََ َّ َ ُ ِ
 ترﺎﺻ نالاو سﺎﻌﻨ ا ﻦﻣ ﻪِﺒ  نأ ﺎﻨْ َ َ َّ ََ َ َْ َ ِ َ ﻟ ﺘ ﻟِ ِ َ َﻨ َّ ﻧ َ َ
ﺎﻨ أ مﻮﻳ ﺖﻧﰷ ﺎﻤﻣ بﺮﻗأ ﺎﻨ ﻼﺳَّ ِﻣَ َْ َ ْ َ ﺘَّ ِ َ َ ْ َ ُ َﻣ َ َ 
12 ﻞﻌﻓ ﺎﻨ  لﱱﻋﺄﻓ رﺎﳯﻟا نادو ﻞﻴ ا ﺎﻀﻣ ﺪﻗ َ ْ َ ََ ِﺑ َ ﻠﻟْ َ ِ ْ َ ُ َ َّ َْ َ ْ َّ َ َ َ
او تﺎﻤﻠﻈﻟاْﻟ ِ َ ُ ُّرﻮﻨ ا حﻼﺳ ﺎﻨ  ﺲﺒِ ُّ ﻟ ﺑَ َُ ِ َ ِ 
 
13 ﺲﻴ  ﺎﻨ  ﺎﻴ  رﺎﳯﻟا ﰲ ﴚﻤﻧ ﺎﻤﻴ  َ ْ َ ً ًﻟ َـﺴ ـﺸ َ ﻛَﺣ ﻣ َّْ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ
 ﻊﺟﺎﻀﳌا ﰲ ﺲﻴ  تاﺮﻜﺴ او ﰪﺎﻄﳌا ﰲِ ِ َ َ ََ ﻟ َ َ َّ ﻟ َ ِ ِ َ ِ
ﺪﺳﺎﺤﳌاو جﺎﺠﺘ ﻹا ﰲ ﺲﻴ  سﺎﳒالاوِ ِ َ ََ َ ِ َ ِْ ﺣ ِ ﻟِ ْ َ ِ َ ْ 
 
14 ﻻو ﺢﻴ ا عﻮﺴ  بﺮﻟا اﻮﺴ ا ﻦﻛﻻ ـﺴ ﻳ ﺒﳌ ُ َُ َّ َّ ِ ﻟ ْ ِ َ
ا ﺔﻤﲠ اﻮﻠﺒِ َّ ِ َِ ﺘُ ِ َﲥﻪﺗاَﻮﻬ  ﰲ نﺪﺒِ ِ َ ََﺷ ِ َ ﻟ 
 
Wir sehen, dass es sich nicht um eine Interlinearübersetzung handelt – 
so löst das Arabische das Partizip scientes in den Imperativ ifhamū auf, das 
honeste wird zwar direkt durch ein ḥasanan wiedergegeben, das hier 
jedoch nicht als selbstständiges Adverb, sondern als Attribut zum auf 
namšī/ambulemus bezogenen mašyan verstanden wird. Die Übersetzung 
scheint damit trotz ihrer Nähe zur Vulgata Wert darauf gelegt zu haben, ein 
stilistisch hochstehendes Arabisch zu nutzen. Besondere Aufmerksamkeit 
 
                                                 
28
  Nouum Testamentum Domini nostri Iesu Christi latine secundum editionem Sancti 
Hieronymi, hrsg. v. John WORDSWORTH und Henry J. WHITE II, 1, Epistula ad Romanos 
(Oxford 1913), S. 133. 
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sei noch auf die Präsensform credimus in Vers 11 gelenkt: Das Arabische 
übersetzt mit der Vergangenheitsform aminnā, die jedoch dadurch erklärt 
werden kann, dass die meisten Vulgatarezensionen hier das Perfekt 
credidimus nutzen. Größere Differenzen zum Lateinischen lassen sich 
somit im Gegensatz zu den andalusischen Evangelienübersetzungen nicht 
feststellen. 
Als Beweise für eine lateinische Vorlage müssen Abweichungen des 
Lateinischen vom Griechisch herangezogen werden. Hier möchte ich vor 
allem auf drei Stellen verweisen: In 3, 4 übersetzt Hieronymus γινέσθω mit 
est; das Arabische folgt ihm hier, indem es einen Nominalsatz Allāh huwa 
ṣ-ṣādiq bildet. In 4, 12 wird τοῖς στοιχοῦσιν als sectantur übersetzt, was im 
Arabischen als yatabaʿūna (sic!) wiedergegeben wird. In 11, 20-23 
übersetzt Hieronymus ein τῇ ἀπιστίᾳ differenziert erst als propter 
incredulitate, dann als in incredulitate. Das Arabische folgt ihm hier völlig, 
indem es diese Wörter erst als li-aǧli t-taʿṭīl, dann als fī l-kufr wa-t-taʿṭīl 
wiedergibt. 
Ich habe oben schon auf eine Abweichung des arabischen Texts vom 
Codex toletanus hingewiesen. Auch andere kleinere Differenzen bestätigen, 
dass dieser Codex nicht die direkte Vorlage unserer Übersetzung ist. Bei 
den beiden größten Varianten, die es in der Vulgataüberlieferung des 
Römerbriefs gibt, folgt der arabische Text jedoch der auch im Codex 
toletanus zu findenden Variante: In 4, 18 wird ein Zitat aus 1. Mose 15, 5 
umfangreicher wiedergegeben. Ein Sic erit semen tuum wird lateinisch um 
ein sicut stellae caeli velut arena quae est in litore maris29 bzw. arabisch 
ka-ʿadad nuǧūm as-samāʾ wa-miṯl raml sawaḥil al-baḥr ergänzt. In 7, 6 
findet sich in der Mehrheit der Handschriften ein nunc autem soluti sumus 
a lege morientes. Der Codex toletanus ersetzt hier morientes durch 
mortis.30 Entsprechend findet man im Arabischen fa-l-an qad inhalalnā ʿan 
tawrāt al-mawt. 
 
                                                 
29
  a.a.O., S. 82. Ich möchte aber darauf verweisen, dass es Rezensionen mit sicut stellae 
caeli et sicut … gibt, die dem Arabischen noch näher stehen als der Codex toletanus. 
30




Die Nähe zur Vulgata und speziell zu hispanischen Vulgatarezensionen 
beweist, dass der Übersetzer der Paulusbriefe sich in der Tradition einer 
lateinisch-hispanischen Kirche sah. Hinweise auf Orientkontakte lassen 
sich in ihm nicht finden. Auch wenn ich nicht die gesamte Übersetzung des 
Römerbriefs theologisch analysiert habe, scheint es mir jedoch keine 
Notwendigkeit zu geben, in ihm eine Anpassung an nichtlateinische 
Theologien zu sehen. 31  Da wir nicht beurteilen können, ob zwischen 
neuntem und elftem Jahrhundert zu der Paulusübersetzung entsprechend 
der Evangelienübersetzungen verschiedenste Varianten existierten, können 
wir nur festhalten, dass es noch gegen Ende der Entwicklung des andalusi-
sches Christentum unter ihnen eine Gruppe gegeben hat, die durch eine 
arabisierte Latinität und nicht durch eine mit der Arabisierung verbundene 
Orientalisierung ausgezeichnet wurde. 
In einem zweiten Ausschnitt, Römer 8, 31-35, möchte ich vor allem auf 





31 Quod ergo dicemus ad haec si 
deus pro nobis? Quis contra nos? 
32 Qui etiam filio suo non pepercit 
sed pro nobis omnibus tradidit 
illum quomodo non etiam cum illo 
omnia donauit? 
33 Quis accusauit electos dei? 
Deus qui iustificat 
34 Quis es qui condemnet? 
31  ﻦﻤﻓ ﺎﻨ  ﷲ نﰷ نإ اﺬﻫ ﰲ لﻮﻘﻧ اذﺎﻤﻓْ َ َْ ََ ََ ﻟ ِ َُ َ َ َ ِ ُ ُ َ
ﺎﻨَ َْﻴﻠﻋَ 
32 ﲔﻌﲨأ ﺎﻨ ﻷ لهﺗ ﻞﺑ ﻩلدو ﻢﺣﺮﻳ ﻢﻟ يلذا َ َ ُِ َ ْ َُ َِّﻠْﺟ َ َّ ََ ْ َ ََ َ َ ْ ْْ َ ِ
ﻊﻴ ا ﺎﻀﻳأ ﻪﻌﻣ ﺎﻨ رﻮﻳو ﺎﻨ  ﻻ ﻒﻴ  ﺎﻨَ ِْﻤﳉ ﺛ ﻄﻌﻳ ﻛ ﻠﻗَ ً َْ ُ َ َُ َِ َ ْ ُ َْ َ ِ َ َ ْ َ ُ  
33ﷲ نﺈﻓ ﷲ ﻰﲮ ﲆﻋ ﻦﻌﻄﻳ يلذا اذ ﻦﻤﻓ ُ ِ َ َ ُ ُ ْْ َ ِ َّ َ َ َ 
ﻲﻔﻄﺼﻳو ﰾﺰﻳِ َ ْ َ ِ َ ُ 
 
                                                 
31
  Der Versuch, in den Versen des Galaterbriefs, die im Fragment von Sigüenza überliefert 
wurden, Einflüsse einer westgotisch-arianischen Theologie zu entdecken – siehe dazu 
Jesús RIOSALIDO, “Nuevo studio del manuscrito mozárabe de Sigüenza”, Boletin de la 
Asociacion Española de Orientalistas 29 (1993), S. 119-129 – muss daher unter 
Berücksichtigung des gesamten Corpus paulinum als widerlegt gelten. 
32
  Nouum Testamentum II, 1, hrsg. v. WORDSWORTH/WHITE, S. 105-106. 
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Christus iesus qui mortuus est 
immo qui et resurrexit qui est ad 
dexteram Dei qui etiam interpellat 
pro nobis 
35 Quis nos separabit a caritate 
christi? Tribulatio an angustia an 
famis an nuditas an pericula an 
gladiis? 
34 تﺎﻣ يلذا عﻮﺴ  نأ ﺐﻗﺎﻌﻳ يلذا اذ ﻦﻤﻓ َ َ ِ َِّ َ َُّ ﻳ َّ ُ ِْ ََ ُ َ َ
ﺎﻨ  ﻊﻔﺸ  يلذا ﻮﻫ ﷲ ﲔﻤﻳ ﻦﻋ يلذا ﲕﺣوَ َ ﻟ ﺘ ُُ َ ْ ﻳَ َْﺴ َّ ََّ ِ َِ ََ 
 
35لذا ﻦﻣ ِ ّ ْ َ وأ نﺰﺤﻟا اﺮﺗأ ﻪﺘ  ﻦﻋ ﺎﻨ  ﺰﳛ يِ َ َُ ْ َ ُْ ْْ َِ ُ ِ َّﺒ ﻟﺤَﻣ َ َ ُ َ
ﻌﻟا وأ عﻮﳉا وأ ﺔﺒ ﺎﻄﳌا وأ ﻖﻴ اُ ِ َ َ ُ َُ َ َ ﻟ ﻀﻟَ ِّ وأ يﺮً ِ
ﻒﻴ ا وأ ﺐﻄﻌﻟاَّـﺴﻟ َ َ َ ْ 
 
Das Arabische bleibt wieder äußerst nahe am lateinischen Text;33 als 
größter Unterschied findet sich, dass ein einzelnes lateinisches Wort häufig 
durch zwei arabische Synonyme ausgedrückt wird (hier: donauit = yuʿṭi-nā 
und yuwarriṯ-nā; iustificat = yuzakī (sic!) und yaṣṭafī). Damit wird deutlich, 
dass der arabische Text trotz seiner starken Anlehnung an einer lateinischen 
Vorlage versucht, die stilistischen Ideale eines klassischen Hocharabisch, 
das häufig Redundanzen durch Nutzung von Synonymen einführt, zu 
erfüllen. Damit steht die Paulusübersetzung von ihrer Sprachebene her – im 
Gegensatz zur Frage der Vorlage – in Übereinstimmung mit Isḥāqschen 
Evangelienübersetzung, die sich ebenfalls am islamischen Hocharabisch 
orientiert.34 In beiden Fällen verdeutlicht erst die möglicherweise sekundäre 
Vokalisation mit ihren Fehlern und dialektalen Formen (hier beispielsweise 
die Schreibung yuzakī statt korrekt yuzakkī) die mittelarabische Gestalt der 
Übersetzungen. 
 
                                                 
33
  Der scheinbare Widerspruch zwischen dem Plural gladiis und dem Singular sayf in Vers 
35 wird dadurch aufgelöst, dass die meisten Vulgatarezensionen hier den Singular 
gladio nutzen. 
34
  Vgl. P. Sj VAN KONINGSVELD, The Latin-Arabic glossary, S. 55. Für andere christlich-
andalusische Texte wird dies bestätigt: Jareer ABU-HAIDAR, “A Document of cultural 
symbiosis, Arabic Ms. 1623 of the Escorial Library”, Journal of the Royal Asiatic 
Society (1987), S. 223-235; H. E. KASSIS, “Arabic-speaking Christians in al-Andalus”, 
Al-Qanṭara 15 (1994), S. 401-422; M.-Th. URVOY, “Influence islamique sur le 




Die stilistische Vorbildfunktion des Hocharabischen erstreckt sich bei 
den andalusischen Bibelübersetzungen jedoch nicht nur auf die Grammatik. 
Schon van Koningsveld hat bewiesen, dass die andalusischen Christen auch 
islamisch-religiös konnotierte Wörter übernommen haben, ohne dass darin 
eine religiöse Bedrohung gesehen wurde.35 Dagegen wurde ein christlich-
arabischer Wortschatz aus dem Orient nur in geringem Umfang 
übernommen. Ein Beispiel, das beides zeigt, ist die Übersetzung von lat. 
salvator/gr. σωτήρ als musallim, was sogar heute bei fehlender 
Vokalisation noch als muslim gelesen wird.36 Das orientchristliche muḥalliṣ 
findet sich dagegen nicht. Hier findet sich aber eine Besonderheit: Die 
Paulusübersetzung, die bisher lateinischen Traditionen nahe zu stehen 
schien, folgt hier nicht der andalusischen Normalübersetzung, sondern 
ersetzt Ableitungen von sallama durch Ableitungen von ḫallaṣa. Auch an 
anderen Stellen wird deutlich, dass die Übersetzung nicht in dem Maß wie 
andere andalusische Texte islamische Konzeptionen beinhaltet. So wurde 
das lat. Graeci als ġrīqīyūn statt als yūnānīyūn37 arabisiert. Lateinisches 
Hispania wurde als Ašbānīya (15, 28) übersetzt. Allerdings zeigt sich die 
Übersetzung hier nicht einheitlich, da in 15, 24 mit Andalus übersetzt 
wurde. Überhaupt werden Namen häufig in verschiedenen Varianten 
angeführt. Jerusalem erscheint sowohl als Awrusalām als auch als 
Yarusalām; Abraham wird zwar meist Ibrahīm geschrieben, taucht aber 
auch als Ibrahim (4, 12) und in der islamischen Schreibweise Ibrāhīm (11, 
 
                                                 
35
  van Koningsveld argumentiert hier mit einem Vergleich der Isḥāqschen Übersetzung mit 
den Übersetzungen im Madrider Manuskript MS. 4971. Auch wenn er nicht erkennt, 
dass hier drei verschiedene Übersetzungen verwendet wurden, bleiben seine 
Beobachtungen gültig, da er sich auf das Matthäusevangelium stützt. Dessen 
Übersetzung weicht, wie dargestellt, obwohl es im grammatikalisch im Andalus verortet 
werden muss, von allen übrigen andalusischen Übersetzungen stilistisch ab. So wird 
beispielsweise populus durch das neutrale šaʿb übersetzt, während sich sonst meist 
umma findet. 
36
  So etwa bei J. ABU-HAIDAR, “A Document of cultural symbiosis”, S. 227-228. 
37
  So etwa in der andalusischen Orosiusübersetzung, siehe Kitāb Hurūšiyūš. Traducción 
árabe de las Historiae adversus paganos de Orosio, Edición y estudio Mayte PENELAS, 
«Fuentes arábico-hispanas» 26 (Madrid, 2001), S. 425. 
Die andalusische Übersetzung des Römerbriefs 
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1) auf. Möglicherweise liegt dies aber auch darin begründet, dass die 
andalusischen Christen Problemen mit unregelmäßiger alif-Schreibung 
hatten: Die Konjunktion wa-lākinna wird so beispielsweise sowohl ohne 
alif, als auch mit alif geschrieben; 38  Tawrāt, was zusammen mit dem 
synonym gebrauchten nāmūs als Übersetzung des lat. lex bzw. gr. νοµός 
verwendet wird, erscheint sowohl in moderner Orthographie mit alif, als 
auch nach koranischem Vorbild mit yāʾ. Auch wenn die Übersetzung des 
Römerbriefs in vielem durch ein islamisches Arabisch geprägt wurde, 
negiert sie diesen Einfluss doch im Vergleich zu anderen christlichen 
andalusischen Texten häufig. 
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass das Manuskript, auch 
wenn es viel jünger ist als das andalusische Christentum, wahrscheinlich 
den Textbestand, wie ihn zumindest ein Teil dieser Christen für 
angemessen hielt, wiedergibt. Dabei hat man sich eng an eine hispanische 
Vulgatarezension gehalten, wobei das Ideal einer stilistisch schönen 
Übersetzung in klassischem Hocharabisch jedoch nicht zugunsten einer 
Interlinearübersetzung aufgegeben wurde. Gerade die Vokalisation zeigt, 
dass diese Bemühungen durch dialektale Einflüsse nur zu einem 
Mittelarabisch führten. Der Übersetzer des Corpus paulinum hat sich bei 
seiner Arbeit aber im Vergleich zu anderen christlich-arabischen Texten 
bemüht, Übersetzungen zu wählen, die keine islamischen Konnotationen 
zulassen, so dass die Paulusübersetzung nur rein sprachlich arabisiert 
erscheint, sonst aber sehr nahe an lateinischen Traditionen bleibt. Zur 
besseren Belegbarkeit dieser Ergebnisse schließe ich diesen Aufsatz mit 






                                                 
38
  Diese Handschrift beschränkt dieses Problem sehr: Andere christlich-andalusische Text 







Die folgende Edition gibt die Gestalt des Römerbriefs nach der 
Korrektur durch den Kopisten wieder. Dabei wurde so vorgegangen, dass 
durch die Korrektur als falsch gekennzeichnete Wörter im Apparat 
aufgeführt werden. Wurde durch die Korrektur ein alternativer Text 
angegeben, der ursprüngliche jedoch nicht als falsch gekennzeichnet war, 
enthält der Fließtext die ursprüngliche Variante, während die Alterna-
tivvariante im Apparat verzeichnet wurde. Offensichtliche, korrigierte 
Kopistenfehler wie Verdopplungen von Wörtern oder Zeilen werden nicht 
aufgeführt. Offensichtliche, unkorrigierte Kopistenfehler, vor allem in der 
Punktation, wurden korrigiert und im Apparat vermerkt. Die Vokalisation 
wurde auch bei offensichtlichen Unstimmigkeiten vollständig übernom-
men. 
 
Als Siglen wurden verwendet: 
 
M Biblioteca nacional Madrid MS. 4971, hier fo. 180r-193r. 
Ma Alternativlesarten, die vom Kopisten dieser Handschrift als Glossen 
angegeben wurden 
Mb Textbestandteile, die vom Kopisten dieser Handschrift als falsch 
gekennzeichnet wurden 
H Pauluszitate in: Ibn Ḥazm, al-Faṣl fī l-milal wa-l-ahwāʾ wa-n-niḥal, 
hrsg. v. Aḥmad Nāǧī al-Ǧamālī und Muḥammad Amīn al-Ḫānaǧī, 5 
Bände, Kairo 1317-1321 (1899-1903), hier Band 2, S. 72. 
 
Als kritische Zeichen wurden verwendet: 
 
┌
 Lesartvariante für ein Wort 
┌ ┐




[] Interpolation einer Lakune 
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 ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ْ ُ ِ ِ َ ٌ ُ ُِ ٌباﰟ اﻷب والاﺑﻦ واﻟﺮوح اﻟﻘﺪس إﻻﻩ واﺣﺪ
 َ ٍ ُ َِ َ َ َ َ ْ ِِ ِِ ﺑ ِ ﻳ َ ُِ ِ َ َإ ﺘﺪا رﺳﺎلة ﺑﻮﻟﺶ اﳊﻮاري إﱃ أﻫﻞ ﻣﺪ ﻨﺔ روﻣﺔ
 
 [ﻷول]ﻟا ﺒﺎب ا
َ َ ِ َ َِ ْ ﻗَ ْ الذي ﰷن وﻋﺪ ﲠﺎ ﻣﻦ  ﺒﻞ 2 ِ ْ َ ََ َ َْ لمج ﳌ َُ ْ ُ ِﻟﺘ ﻋ ﺴـ ﻳ ِﺒُ َ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﺶ اﳊﻮاري ا ﺒﺎ  ﺒﺪ ا ﻴﺢ  ﺴﻮع اﳌﺠﺰول  ﺸﺎرة ﷲ1
 4َ َ َ ِ ِ َّ ِ ُ ِْ ْ َ ِّ َ َِ ُ َ َِ ََ َْ ﻟﻠﺤﻤ َّ ﻋﻦ ولدﻩ الذي ﺻﺎر له ﻣﻦ زرﻳﻌﺔ داود ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا ﻴﺔ 3َ َﻧ ِ ِ ِ ِﺒ ﻟُﻜ ُْ َّﻋﲆ أ ﻴﺂﺋﻪ ﰲ ا ﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ 
َ ﻋﻦ 5ﺴـ ﺑ َﻴﺢ رﻨﺎ َ َ ْ ُ ً ِ َ ََ َ ُُ ُ ُْ َ ْ ﻗ ِِ َ َ ْ َﳌﺠ ﺑ ﺣ ﻳِ ْ ﳌوا ﺘﻮم ا ﻨﺎ liga باﻟﻘﺪرة ﻋﲆ  ﺴﺐ روح اﻟﻘﺪس ﻋﻦ  ﻴﺎﻣﻪ ﻋﻦ اﳌﻮﰏ  ﺴﻮع ا
َ ِ ْ ُ َ وﻣﳯﻢ اﻧﱲ اﳌﺪﻋﲔ 6ِ ﻣِ َِ َ َِ ًً ِ َ ِ َُ ْْ ُُ َِ ِ ِﻧﻠ ِ ﺘ ﻴﻄ ﲨ ﻣ ِﺟ َِ َ ِﻟ ِ ْ ِِ ِالذي ﺑﻪ  ﻨﺎ إ ﻨﺎنا ورﺳﺎلة  ﻴﻌﻮا  ﻴﻊ اﻷ ﻨﺎس  ﺴﺎرﻋﲔ إﱃ اﻹﳝﺎن باﲰﻪ 
َ َُ َ َﺣ َِ َّ َِ َ َْ َِ ِ ِْﻣﲨ ِﺘ ََ ُ ُ اﱃ  ﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﺔ أ ﺒﺎء ﷲ اﳌﺪﻋﲔ ﻣﻘﺪﺳﲔ ﰷن الا ﻨﺎن واﻟﺼﻠﺢ7ﳌﻳ ﺴـاﱃ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ 
 ﻟﲂ ﻣﻦ ┌
َ َّ ً َ ِ ِ ْ ُ ُ ِ ﺑ ﳌﻴ ﺴـ ِﲨ ُِ ْ ِ َّ أﻣﺎ أوﻻ ﻓﺈﱐ اﺷﻜﺮ ﷲ الاﱔ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﻋﻦ  ﻴﻌﲂ ﻣﻦ ان 8ﻴ َ َّ ﳌﺑ ﻳ ﺴـﷲ ا ﻨﺎ واﻟﺮب  ﺴﻮع ا ﻴﺢ 
َ َ ِ َ َ ُ ُ ُ ِ ْ ِْ ﳒ ﺑ ِ ِ ﻓُ ُ وﺷﺎﻫﺪي ﷲ الذي أنا أﺧﺪﻣﻪ ﺑﺮوحي با ﻴﻞ ا ﻨﻪ إﱐ ﺑﻼ  ﺘﻮر 9َ َ َ ﻧ َ َ َْ ِْ ُِّ ﺘ ﲨ ﻧ َإﳝﺎﻧﲂ ﻗﺪ ا ﴩ ﰲ  ﻴﻊ الد ﻴﺎ 
ِ َ َ َ َ ِﻏ ً ْ َ ْ َ َ ِاﺑﺪا ﰲ ﺻﻠﻮاﰐ ر ﺒﺎ ان ﳚﻌﻞ ﰊ 01َ ْ ُ ُ ُ ْأذﻛﺮﰼ 
ِ ﻓﺈﱐ 11َ ﺒ َﺳ ً ﲟ ُ ُ َﺳ ﺸـ ﻋﻠَ ْ  ﻴﻼ  ْﻬﻼ  ﻴﺔ ﷲ ﻟﻠﻘﺪوم  ﻴﲂ ┬
َ َّ ََ َ ُ َِ َّ ُ َأﺗﻌﺰا ﻣﻌﲂ ﰲ الذي ﻫﻮ دﻳﲏ ... 21َ ُ َ ِ َ ُ ْ َُ ًِ ِ ﻣْ َّ َُ ُﺷـ ِ ﻳ ﺷـ ﺘ ﺛﻗ ﺒُ ْ ِِ َأ ﺘﺎق إﱃ رؤ ﺘﲂ ﻷ ﻴﺪﰼ  ﻴﺎ ﻣﻦ الا ﻨﺎن اﻟﺮوﺣﺎﱐ ﻷ ﺘﲂ 
 ┌
َ ِ َ ِ َ ِ ً ْ َُ ْ ُ َ ُ َﻳﻐ ﻋ ْ ﻛ ﻛ ﻋﻠُ ُ  ﻴﺐ  ﻨﲂ ﻳﺈﺧﻮﰐ إﱐ  ﺜﲑا ﻣﺎ  ﻨﺖ ﻗﺪ ﻋﺰﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺪوم  ﻴﲂ ﻟ ْ ُ ُ ِ ُ وﺴﺖ أﺣﺐ أن31َ ِ ﻳود ﻨﲂ 
َ َ ِ ْ َُ ِ ٌ ﻷﻧﲏ ﻣﻠﱱﱘ 41َ ُ ْ َ َّﻓﻤ ﻛ ْ َ ََ ُ ُ ُ َ َُ ٌ َِ َ ِ ُِ ِﻓ ﺟ ِﻨﻌﺖ ﺣﱴ الان  ﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﱄ  ﻴﲂ ﺛﻤﺮة ﻛﲈ ﻗﺪ ﰷن ﱄ ﰲ ﻏﲑﰼ ﻣﻦ الا ﻨﺎس 
ْ ِ َ ُ ِْ َ ُ ﺑ ِ ِ ْ ِ َﺳـ ﺑ ِﺒ ﳒ ﻣْﻌ ََ َ ْ ُ ا ﺘﻌﺮاد أن أﴩﰼ  ﴩ الا ﻴﻞ  ﴩ أﻫﻞ روﻣﺔ ِ َّ ِ َّ ﻓﺈن ﰲ51ُ َ َ ِ ﳉُواﻟﱪﺑﺮ وﻟﻠﻌﻠﻤﺎء وا ﻬَّﺎل [ ﻟﻠﻐﺮﻳﻘﲔ]
[ اﻟﻐﺮﻳﻘﲔ]َّ ً َ ُوﻻ ﻟﻠﳱﻮد وِ ﻟ َّ َ ِ ٍ ٍ َﷲ با ﺴﻼﻣﺔ ﻟﲁ ﻣﻮﻣﻦ أَ َ ْﺣ ِ َُ َ ُ َ ِ ْ ِﻟ ﺘ ﺑ ﳒ ََّ ُِ ْْ َُ ُ وﺴﺖ أ ﺸﻢ أن أ ﴩ باﻹ ﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪرة 61
 81ُّ ِ ُ ُ َ ِ َ اﻟﺼﻠﺢ ﻫﻮ ﺣﲕ باﻻﳝﺎن َّ ُﻛ ِ َدﻳﻦ اﱃ دﻳﻦ ﰷلذي  ﺘﺐ[ ظ081]َّ َ َِ ﻳْﻈ ﻓﺈن ﺻﻼح ﷲ ﰲ  ﻬﺮ ﻣﻦ 71
ِ َّ ﻓﺈن 91َ َ ﻴ َ ْ ُ َِ ِ َّﻨﻜ ﻟ ﲨ ُ ْ َُ ْ َ ِﻣ ِ َّ َّﺳ ُ َ ْو َ ﺸﻒ ﲯﻂُ ﷲ ﻣﻦ ا ﺴﲈ ﻋﲆ  ﻴﻊ اﻟﻜﻔﺮ وﻇﲅ الاد ﻴﲔ الذﻳﻦ ﻳﻐﻤﻮن اﳊﻖ باﳉﻮر 




ُ ْ َُ َ ِ َ ْ ُ ِ ِ ْ َ ًِ ًْ َُ َُ ُ ُﻧ ﻋﻘﻠ ﺑ َّ َُ ﻴ ُالد ﻴﺎ ﻳﺮى ﺑﻤﻔﻌﻮﻻﺗﻪ رؤﻳﺔ  ﻴﺔ وﻗﺪرﺗﻪ ورﺑﻮ ﺘﻪ
َ َّ ِ ْ َ َ ﻷﳖﻢ اذ ﻋﺮﻓﻮا 12َّ َّ ُ ُ ﻟ َ ْ ُ ْ ٌالداﳝﺔ الا ﻳﻜﻮن  ﻬُﻢ ﻋﺬر  ... ┌
َ ْ َ َ َْ َ ً ُُ ُ ََ ْ َ َْ ْ َ َ ُِ َِ َِ َﷲ ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻣﻮﻩ ﳈﻦ ﻳﻜﺮم الاﻫﺎ وﻻ ﺷﻜﺮوﻩ ﺑﻞ ﺿﻠﻮ ﰲ ﻓﻜﺮاﲥﻢ واﻇﻼﻣﺖ
 22ِﻫِﻠ َّﺎ ﻴﺔ ُ ُ ُ َ ﻗﻠﻮﲠﻢ اﳉ┌
َ َّ ُ ِ َّ َ َ ِﺗﻤ َ ُ َِ َِ ُِ ُ وﺑﺪﻟﻮا ﻋﺰة ﷲ اﻷزﱄ ﰲ  ﺜﺎل ﺻﻮرة رﺟﻞ ﻓﺎﱐ وﰲ ﺻﻮرة 32َ َ َ َّ َ ٌ َ َ ُ ُ َُ ًوزﲻﻮا اﳖﻢ ﻋﻠﻤﺂء ﻓﺼﺎروا جهﺎﻻ 
ﻢ ِ َ َ ِ َ َﺷ َ ِ ُ ُِ ِ ﻟ َ َ ِ ْ َ َِ ِ ُ لذلك ﺑﺮئ ﷲ ﲠﻢ اﱃ  ﻬَﻮات ﻗﻠﻮﲠﻢ إﱃ ا ﻨﺠﺎﺳﺔ ان ﳝﺮﺛﻮا اﺑﺪاﳖ42ُ ْ َ َ َﻟﻄ ﻟﺤ ﻟ َ َ ِا ﻴﻮر وا ﻴﻮان وا ﺜﻌﺎﺑﲔ 
َّ َّ ً َ ُ ََ ْ ُ ُ َ ِ َّﻋ َُ َ الذﻳﻦ ﺑﺪﻟﻮا ﺣﻖ ﷲ ﻛﺬبا و ﺒﺪوا وﺧﺪﻣﻮا اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت دون اﳋﺎﻟﻖ الذي ﻫﻮ 52ِ ْﻧُﻔِﺴباﻟﻌﺎر ﰲ ا ﻬِﻢ 
َ ِ َ ُ ُ َ َّ َْ َ َﻧ َ ﻓﺼﺎر  ﺴﺎؤﱒ ﺑﺪﻟﻦ اﻟﻌﺎدة ┬َ َ ِ ِ ِ ولذلك ﺑﺮئ ﷲ ﲠﻢ اﱃ اﻣﺮاض اﻟﻌﺎر62ﻣ َﺒﺎرك ﰲ اﻟﻌﺎﳌﲔ أﻣﲔ 
ْ َ ُ ﻟﻄَّ ﺒَ َ َّ ﻟﻴﻌ ﻨ ِ ْ َ َ ُ وﻛﺬلك الذﻛﺮان ﺗﺮﻛﻮا اﻟﻌﺎدة ا ﻴﺔ اﱃ ا ﺴﺎء واﺣﱰﻗﻮا 72ﻟَﻄِﺒ َﻴﻌﺔ ﻟَﻄﺒﻴِﻌ َِّ ُا ﻴﺔ باﻟﻌﺎدة اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ا
َ ِ َ ِْ ُ ِ ٍ َّﺷ ﺑﻌﻀ ََ َ َ َ ِ َِ َ ِِ ﻟ ﻋ َﰲ  ﻬَﻮاﲥﻢ  ﻬُﻢ  ﺒﻌﺾ ﺣﱴ  ﺒﺚ اﻟﺮﺟﺎل باﻟﺮﺟﺎل واﺧﺬوا ﻛﺮا
َ َ َ وكما 82 ┬ِ َﻧُﻔﻟ ﺴ ﺿﻼ ﻬﻢ ﰲ أ ﻬﻢ┌
 92ْ َِّ ِِ َ َ َْ َْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُﻟﻀﻠ ﻟ اﻟﻌﻘﻞ ا ﻴﻞ ان ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻻ ﳚﻤﻞ أوﻴﻚ َ َﻳْﻤ َ َ ْْ َ ِ َﺘﺤ َِ َأﳖﻢ ﻟﻢ  ﻨﻮا ﷲ ان له ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺮئ ﷲ ﲠﻢ إﱃ
ْ ِ ُ ُ ٍ َ ٍَ َ ُ ْ َُ ُُ ُﻣﺤ ﺣ ﻟ ﳌﺤ ﺣَ ْ َ َ َِ ً ْ ﻗَ َْ ٍ ٍﺸﻮؤن ﻣﻦ ﰻ ﺷﻮم وﻣﻦ ﰻ ﻓﺎ ﺸﺔ اﻟﺰنا وا ﺸﺤﻢ واﻟﻈﲅ ا ﺸﻮؤن  ﺴﺪا اﻫﻞ  ﺘﻞ 
ﻌﲑﻳﻦَّ ُ َ َ ُّ واﻟﻘﺮاﺻﲔ واﳌﻜﻮرﻳﻦ ﺑﻐﻄﺂ ﷲ اﳌ03َ ْ َ ٍ ُ َﻛ ﻟ َّ ِ و ﻴﺪ وﻣﻘﺖ واﻫﻞ ﻣﺪاﻗﺔ وا ﻨﲈﰂ ┌ﺗَﺴِﻘو ﻴﻖ
ﳌ ا ﺘﻜﱪﻳﻦ ┬
[ و181]ُ ُ ُ ِ َْ ََ َ َ ﻋَ ِْ ُ َﺳﻔ ﻣ ﻋَ ًَ َ َ  ﻬَﺂء ﻏﲑ  ﻬَﺬﺑﲔ ﻻ ﺷﻔﻘﺔ  ﻨﺪﱒ وﻻ  َﻬْﺪ وﻻ 13ﳌ ُ ْ َ ِﺒ ﻟﻠ ﳛ ِ َ َ َ ِا ﺘﺪﻋﲔ  ﺸﻮم وﻻ  ﺘﻌﻮن ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ 
َ َ ٌ َ ْ ٌوﻓﺂء وﻻ رأﻓﺔ
ْ ًﻫﻼ َ َ ْ َُ ُ َّ ْْ َ ََّ َِ ﻓ ﻳﻔ َِ َ ِﻋ َ َُ َ َ ﻓﺈذا  ﻬِﻤﻮا ﺻﺪق ﷲ ﱂ  ﻬﻤﻮا ان ﰻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا الاﻓﺎ ﻴﻞ اﳌﺪﻣﻮﻣﺔ أ23 ┬
 ِ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ ِﻓ ﻓﻌِﻠ ِ ﻳ َُ َ َُ َ َِ ِِ ِْ َﻟﻠﻤﻮت  ﻬُﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﳱﻢ  ﻬَﺎ ﻓﻘﻂ ْإﻻ وﺴﺎﻋﺪون ﻓﳱﺎ ﻓﺎﻋﻠﳱﺎ 
 
 01 ; ﻟ َ ْ ُا ﺴﲅ :aM ┌ 7 ,1
 21 ; َ ً َﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ :aM ┬
 62 ; ْ َ َ ْﻇﻠﻤﺖَأ :aM ┌ 12 ; ﻟﻬ ِ ُﻴ ُإ ِ ﺘﻪ :aM ┌ 02 ; ِ َإﳝﺎن :aM ┌
 ┬
 72 ; َ ﻟﻬﺤوا ﻨﺔ :bM
 92 ; ُ ِ َ ْ َﺳﻮء أﻓﻌﺎﳍﻢ :bM ┬ ;أﺟﺮة :aM ┌
 ┬ 13 ; ﻟﻌا ﺒﺎدة :bM ┬ 03 ;ﺗَْﺸِﻘﻴﻖ :aM ┌
 . ُ َ ٌ َّ ٌوﻻ ﻗﺪرة وﻻ رﻗﺔ :bM
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 ﻟ ﻟا ﺒﺎب ا ﺜﺎﱐ
َ ِ َ ُ َ َُ َْ ٍ َ ﻗَ ْ ِ ََ َُ ﻧ ِ َّ ُ ﻧﻔَ ََ ْ َ ﻓلذلك ﻻ ﺗﻌﺬر أﳞﺎ الاﺴﺎن ﺑﻌﺬر إذا ﻋﺎ ﺒﺖ ﻓﺎﻧﻚ بالذي ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻏﲑك ﰲ ذلك ﺗﻌﺎﻗﺐ  ﺴﻚ 1
َّ ُ ْ ُ ِﺎ ان اﳊﲂ liga باﳊﻖَ َ ْ َ ِﻋﻠْﻤ َ ﻓﻘﺪ  ﻨ2ْ َ ِ ْ ََ َ ََّ ُُ ﻋﻠَ َ ْ َﻣ َﻷن ﻓﻌﻠﺖ  ﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ  ﻴﻪ ﻏﲑك 
 3َ ﻋﲆ ﰻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ┌
ْ ََ ْ ُ ِِ ِﻧ َْ َ َُ َ َّ َ ََ َ َ ََ ْ َ َُ َ ِ َِ ْ ُ ْ ِأﺗﻈﻦ أﳞﺎ الاﺴﺎن اذا ذﻣﻤﺖ ﻫﺆﻻ الذﻳﻦ ياﺗﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺣﺶ وأﻧﺖ راﻛﳢﺎ أﺗﺮاك ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﲂ 
َ ْ واﳕﺎ ﲥﺰوا4ﷲ 
ِْ َ ﺣَ َ ُ َﻧﻌﻤﺔ ﷲ وإ ﺴﺎﻧﻪ ﳘﺎ ْ ْ ِ ْ ِﺑ ﺣ ﻛِ ِِ ِ َ ََ ُ ِ ِِ ﲡ  ﻨﻌﻤﻪ ﷲ وا ﺴﺎﻧﻪ وﺣﻠﻤﻪ و ﺜﲑ ﲡﺎوزﻩ و ﻬﻞ ان ┬
ََ َ ِِ ِ ِ َﺗْﻜ َ ُْ ﻟ َِ َِ َ ْ َ َﻗ ﻗﻠ ﺘ ﻨﻔ ﻏَﻀ َ َْ ً ً ََ ْ ﻓﺎﻧﻚ ﻋﲆ ﻗﺪر  ﺴﻮة  ﺒﻚ المجﺮم  ﺴﺐ  ﺴﻚ  ﺒﺎ وﲯﻄﺎ ﻳﻮم 5َ ِ َ َ َ ﻟ َّ َاﳉﺎذبان لك اﱃ ا ﺘﻮﺑﺔ 
َﻃﻠ َ ُ ِ َّ  ﺒﻮا اﻟﻌﺰة ِ ﻟلذﻳﻦ7ِ ُ َ ِ ُ َّ َْ ِ َ ِ َ َِ ِ إذ ﻳﲀﰲ ﰻ واﺣﺪ ﻋﲆ ﻗﺪر ﲻله 6ﻟ َّ َ ِ َ َ ْ ُﻇ ِ ْ ِ ُْ ُ َ ْ ِا ﺴﺨﻂ ذلك ﻳﻮم  ﻬُﻮر ﺣﲂ ﷲ اﻟﻌﺪل 
َ ِ َ َ َ ُ َ َ ْ ُﳛِ َ َّ ﻓﺎلذﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا وﻟﻢ  ﻴﻮا اﳊﻖ 8َ َ ِ َﻟ ﳊَْ َ َُ ِ ِ َْ َْ ََ َ ََّ َّ ِ ِواﳊﺮﻣﺔ اﻷزﻴﺔ ا ﻴﻮة الداﲚﺔ ﰲ ﺣﺎل اﳊﲅ واﻟﺼﱪ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﻠْ َ َّ ﻟُ ْ َِّ َ ُ ِﴩ أوﻬُﻢ ﻣﻦ اﻟﳱﻮد ُ ْ ُ ِ َ ٍ ْْ ٍ َُ ِ ِ َّ َﻧ َ ﻟٍ ِ واﳊﺰن ﻟﲁ ا ﺴﺎن ذي ﻧﻔﺲ ﲻﺎلة 9َﻣ ُ ِ َِ َ ِْ َ َ ُ َّﻟ ﻟ َوأ ﻨﻮا با ﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﳱﻢ اﻟﻐﻀﺐ وا ﺴﺨﻂُ 
ﻟ َ َ ِﻋ ْ َ  ﻴﺲ  ﻨﺪ 11ُ ُ ْ ﻟ ََّ َ ُ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ﻟ َّْ ُُ ِ واﻟﻌﺰة واﳊﺮﻣﺔ وا ﺴﻼﻣﺔ ﻟﲁ ﻓﺎﻋﻞ اﳋﲑات أوﻬُﻢ ﻣﻦ اﻟﳱﻮد واﻟﻐﺮﻳﻘﲔ 01واﻟﻐﺮﻳﻘﲔ 
ِ َ َ ُ ِ َا ﺑﻼ ناﻣﻮس والذﻳﻦ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ُِ ِ ِ ُ َ َ ُﻧ ﻳَ ْ َ َﻗ ِﺒَ ُ ﻓﺎلذﻳﻦ اذ ﺒﻮا ﺑﻼ ناﻣﻮس ﱒ الذﻳﻦ ﻳﻌﺎ ﺒﻮ و ﻴﺪو21َ ُﻗ ُﻣ َ ِﷲ  ﺒﻮل  ﻨﺎﻇﺮ اﻟﻘﲑﻣﺎت 
َ ْ َ َّ ْ َﻟ َ ﻟِﻜ َ َُ َ ْ َ ُﻳ ﻋُ ِ ِ ْ َ  ﻴﺲ الذﻳﻦ  ﺴﻤﻌﻮن ا ﺘﺎب ﱒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن  ﻨﺪ 31َ ُْ ِ َْ َ ْ ﻓﻧ ﻟ ﻟَ َ ُ ْ َ ُُ ُ َ َ ْ ِأذ ﺒﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ ا ﻨﺎﻣﻮس َ ﺒﺎ ﻨﺎﻣﻮس ﳛﲂ ﻋﻠﳱﻢ 
َ ْ َ ُ َﻳﻔﻌﻠﻮن [ ظ181 ]َ َ ْ ُ َّ ِ َ َ ََ ُِ ﺟ ﻟ َ ْ ﻓﺈذا اﻷ ﻨﺎس الذﻳﻦ ﻻ ناﻣﻮس  ﻬُﻢ41ِ َ ُ ِ ﻟِﻜ َ ِ َُ ْ ِِّ ِ ُﷲ إﻻ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن با ﺘﺎب ﱒ اﻟﺼﺪﻳﻘﻮن 
ِ َ الذﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻮن51َ َ ِ ِﻟﻄ ﻟ ََ ُ َ َ َ َِ َ َُّ ُ ُ ْ َ ﻧﻔَ ُ ِِ ْ ْ َْ ﻟ ﺴ َْ ْ َْ َْ ٌبا ﺒﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ا ﻨﺎﻣﻮس وﻻ ﺗﻮراة  ﻬُﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﱒ ﻷ ﻬِﻢ ﺗﻮراة 
َ َ َ ﻟ َّ ْ َ ِ ﲻﻞ ا ﺘﻮراة ┌
َ ْ ً ِ َﻧُﻔِﺴِ ْ ََ ﻟ ِﻛ ُﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﰲ داﺧﻞ أ ﻬِﻢ ا ﺸﺎ ﻴﺔ ُ ُْ ُ ْ ﺗ َ ِْ ُ َ ْ َ َ ِ ُ ُ َ ًَ ْ ََ ِ ِِ ِ ِ ﳌ ُ َ َ َْ ْﻣﻜ ﺸ ﻟ ﺑﻌﻀﺘﻮبا ﰲ ﻗﻠﻮﲠﻢ إذ  ﻬَﺪ  ﻬُﻢ ﲷﺎﺋﺮﱒ ﻋﻦ ﻓﻜﺮاﲥﻢ ا ﺘﺪاﻓﻌﺔ  ﻬ
ِ َ ِ ِ ُ ْ ُ ِ َ ْ َﻓ ﺧﻔْ َ ِ َِ َِ َ َ َ َ ِﻟ َ ﺣ ﺑ ﰲ ا ﻴﻮم الذي ﺣﲂ ﷲ  ﻴﻪ ﺑﲔ  ﻴﺎت اﻷدﻣﲔ ﻋﲆ  ﺴﺐ ﴩاي 61ُ ْ ِ َ ُ ْ ُ ََ َ ْ ُﳌ َ َُ ُا ﻨﺼﻔﺔ اﳌﺪﻣﻮدة واﳌﺤﻤﻮدة 
َ ْ ُ ﻣﺸـَِ ﻴ َﺗﻔ ﺌ ُ و ﻬَﻢ  َ ﺘﻪ 81َ ْ ُ ُ ِ ِﻳﺔ ﺗﻔﺨﺮ باliga َ ِ ْ ُ ْ َ ُ َ ِ ََ َ ﺗ َْ ُِ ًَ َﻛ ْ ﺗ ﺴـ ﻟَ َُ َْ َّ َ ﻓﺈن  ﻨﺖ أﻧﺖ  ﺴﻤﺎ ﳞﻮديا و ﺘﻘﺮ ﻋﲆ ا ﺘﻮر71ﺑ ﳌﻴ ﺴـﺴﻮع ا ﻴﺢ 
ِ ْ َ ﺑ َ َ ُْ َ َِ ِ ُﻨﻔ ﻟﻌْﻤ ََ ُ َِ َ َِ ُ َ ِْ َ َ ووﺛﻘﺖ  ﺴﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪ ا ﻴﺎن وﻧﻮر الذﻳﻦ 91َ َ َ ِ ُ َ َْ َْ َ ِ ْ ﻟوﺗﻤﲒ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻦ ا ﺘﻮرﻳﺔ 
َ ْ ِ َ ِ ِ ﻟ َّ ْ َ ِ َ ُ ُ ِﻗ ﺷﲁ ﻋﺎﻟﻢ با ﺘﻮرﻳﺔ وﺣﻘﻮ ﻬَﺎ ُ ُ َِ ﳉُ ُ َ َِ ُ َ َ َِ َ َ ْ ُْ َ وﺗﻜﻮن ﻫلدي ا ﻬَﺎل وﻣﻌﲅ اﻷﻃﻔﺎل وﺷﳫﻚ02َْﻣ ُ ِ ُ ُ َ ِأ ﺴﻮا ﰲ اﻟﻈﻠﻤﺎت 




َ َ ْ ُ ِ ﻟُ َْ ﻓََّ َ َْ َ َ ُ ِ يا ﻣﻦ ﺗﻔﺨﺮ با ﺘﻮرﻳﺔ  ﺘﳤﺎون باliga 32ِﻄ َﻴﻞ ْ َِ َ ْ ََ َﻓَ َ َْ َُ ُ ََ َ َِ َ ُﺗ ﻟَ َﺘﺠ َ ﺗﻌ ﺘﻌَ َ ْ ْزنا أﻓﱱن يا ﻣﻦ  ﻨﺐ اﻟﻮﺛﻦ أ ﺘﻜﻔﺮ و ﺘﻘﺪ ا
ِ ِﳋ َ َ إن ا ﺘﺎن 52َ ْ ْ َ ْ َ ُْ ِ ﺟَ َ ِ َ َ ُ ِْ َﻳ ُ ﻛ ﺷﻌ وان اﰟ ﷲ ﻋﲆ اﻳﺪﻳﲂ  ﺸـﱲ ﰲ الا ﻨﺎس كما  ﺘﺐ ﰲ  ﻴﺎ 42ِﺑ َ ْ ِ ِ َﺘﻌﻄ ﻟ َّ ْ َ ِﻴلك ا ﺘﻮرﻳﺔ 
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ﻓﺎن أﻟﱱم اﻷﻏﻠﻒ 62ُ َ َ ُ ُ ْ َِ ًﺎﻧﻚ ﻳﺼﲑ ﻏﻔلة َ َ ََ َ َ َﻟﻜ ِ ُْ َْ َ ُُ َ ِ ْ َْ َﻳ ِ ﻛ ﻟ ﻓﺨِ َِ َ َﻨﻔﻊ إذا ﺣﻔﻈﺖ ا ﺘﺎب ﻓﺈن  ﻨﺖ ﻣﻌﻄﻞ ا ﺘﻮرﻳﺔ  ﺘ
َ َ ْ ُ ُ َ ِ ُ َﻧ ﻟﻐﻠ َ ِ وﳛﲂ باﻻ ﺘﻘﺎد ﺻﺎﺣﺐ ا ﻴلة اﻟﱵ 72ﺣ َ َ ْ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َُ ْ ُﻟ ﻓﻠ َ ﻏﻠﻔ ُ ُ َﺴـ ﻟ ﳋً َِ ََ ِﻨﺎت ا ﺘﻮرﻳﺔ ﻓﺎﻋﻼ  ﻬَﺎ أ ﻴﺲ ﺗﻌﻮد  ﺘﻪ ﻣﻌﺎد ا ﺘﺎن 
َ َ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْﻟ ﻟ َْ ِﳋ َ اﻟﱵ أﻧﺖ  ﻬَﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻔِﻆ ا ﻬِﺠﺎ وا ﺘﺎن ِ َ ْ ِ ِ َ ِ َِ َِ ِﻗ َِ ِ َ َ ََ ْﻟﻄ َﺒ ِ ﻟ ﻋﻠ ﻧﻔَ ََ ْ َﱔ ﻣﻦ  ﺒﻞ ا ﻴﻌﺔ ﰲ ﺣﺎل إﲤﺎﻣﻪ ا ﺘﻮرﻳﺔ  ﻴﻚ  ﺴﻚ
َ ْ َ َ َْ ًُ ً َ ِ ِ َُ ُ َ َ ِﻟ ﺧِ ِ َِ َُ ٌﻣﺨ ُ ﳋ ِ ََ َْ َ ََ َ ِ  ﻴﺲ ﻣﻦ ﰷن ﳞﻮديا  ﺘﻮنا ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻫﻮ ﳞﻮدي وﻻ ا ﺘﺎن  ﺘﺎن إذا ﰷن ﰲ 82ُ َ ِ ُ ﻟ َّ َﻣﻌﻄﻞ ا ﺘﻮرﻳﺔ 
َ َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ ِ ً وﻻﻛﻦ ﻣﻦ ﰷن ﳞﻮديا92ْ ِ َ َ َ ِ ِاﻟﻠﺤﻢ ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮﻩ 
َ َ َ ُ َ ْْ ِ َِ َ ﻟ َِ ِ َﻣﺨ ُْ ُ ِﻪ وﰷن  ﺘﻮن اﻟﻘﻠﺐ باﻟﺮوح وﻴﺲ ﺑﺄﺧﺮف ِ ِﻧﻴَّ ِ ﰲ  ﺘ┌
 ﻟ َ ْ َِ َ ْ َِ َ َ َُ ُْ ﻋ ﻟ ِ َّ ْ ﻋِ ُِ ْ َّ ُ َْ ََ ِاﻟﻠﻔﻆ ذلك  ﻴﺲ ﻓﺨﺮﻩ  ﻨﺪ ا ﻨﺎس ﺑﻞ إﻧﻤﺎ ﻓﺨﺮﻩ  ﻨﺪ ﷲ[ و281]
 
 92 ; ُﻳْﻈ ُﻬِﺮون :aM ┌ 51 ;ﺑﺮﺟﻮا :bM ┬ 4 ;ﲢﻘﻴﻘﻪ :bM ┌ 2,2
 .َﻣْﺨ ُ ًﺘﻮنا :bM ┬
 
 ﻟ ﻟا ﺒﺎب ا ﺜﺎﻟﺚ
َ ْ َ ِ ٌ ُ ْ َّ َّ َُ ﻛ َ ﺗْﻤ ُ َِ َ ﻧﻌﻢ  ﺜﲑ ﻋﲆ ﰻ ﻧﻮع أول ذلك اﳖﻢ أو ﻨﻮا ﻋﲆ كلام 2ْ َ ُ ِ َ َ َ َﻣ ْ َ َ ُ ِﳋ َﻠﳱﻮد وﻣﺎذا  ﻨﻔﻌﺔ ا ﺘﺎن َ َ ٍ َ َ ِ ﻓﺎي ﳾء أﻛﱶ ﻟ1
َ َ ُ َ ﺣﺎش liga ﷲ ﻫﻮ 4َ َ َ ُ َ َْ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِْ َ ْ ََ ِ َ َِ َﺑﻌﻀ ﻣ ُ ﻓﻤﺎذا إن ﰷن  ﻬُﻢ ﻟﻢ ﻳﻮ ﻨﻮا اﺗﺮا ﻛﻔﺮﰼ اﺑﻄﻞ دﻳﻦ ﷲ وإﳝﺎﻧﻪ 3ِ ََ ْ ِ ُﷲ وأودُﻋﻮﻩ 
ُ ُ ُّ َ ٍ َ ٌ َ َ ُ ِ َ َ َ ِ َ َْ َ ِ ََّ ﺗِ ﻧ ُ ﻛ ُ ﺴـق وﰻ إ ﺴﺎن ﻫﻮ ﰷذب كما  ﺘﺐ ان ﺗﺼﺪق ﰲ أﻗﻮالك و ﺒﻖَّ ِاﻟﺼﺎد
 ﻓﺎن ﰷﻧﺖ 5ُ ِ َﻋﻠُ َ ْ َ إذا ﲢﲂ  ﻴﻚ ┌
َ ُ ُ َ ً َ َ َ ْ ِ أﻗﻮل ﻗﻮﻻ ﻋﲆ وﺟﻪ َ ِ َ َ َ ِ ُ ََ ُُ َ ُْ ُﻣ ِ ًﺳ ﺗ َ ﺴ َِ َ ََ ِ َ َْ َُ َ َﻴ ﻓ ﻴ ُﺌﺎ ﻨﺎ ﲡﻠﺐ ﻋﺪل ﷲ ﻓﻤﺎ اﻟلذي ﻧﻘﻮله أ ﻴﻜﻮن ﷲ  ﺌﺎ إذا أﻧﺰل ﲯﻄﻪ
َ ِ َْ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ِ ِ ﻓﺈن ﰷن ﺻﺪق ﷲ ﻳﻄﻢ وﻳﺮﺑﻮا ﻋﲆ ﻛﺬﰊ 7َ َِ ِ َ َ ُ ُ ُ َ ََ ْ ُﻛ ﻧَ ْْ َ ﺣﺎش liga وﻻﻛﻦ  ﻴﻒ ﳛﲂ ﷲ ﻋﲆ الد ﻴﺎ 6ِﺔ ِ ْ َﻧ ِﻧ َّاﻹ ﺴﺎ ﻴ
َ َ َﻟ َ ْ َ ْ ُ َ َ ٍُ َّﻳ ِ َ ُ ْْ َ ْ وﻴﺲ كما  ﺸـﱦ وﻳﺰﰪ ﺑﻌﺾ أناس إنا ﻧﻘﻮل اﻓﻌﻞ 8َ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ٍ َ ْ ْ ُ َ َُّ َ َِ ُ ْ ِ ٌﳊﺎل ﻛﺮﻣﻪ ﻓﻸي ﳾء ﺑﻌﺪ ﲢﲂ ﻋﲇ ﻛﺄﱐ ﻣﺬﻧﺐ 
َ َ ً َ َ ُ َ ِ ُ ْ َ َﻗ َُ َ َ ِْ ﻗﻠ َ َﲳَ َ ﳁﺎذا إذا أﺗﺮا ﻧﻔﺎو ﻬﻢ  ﻨﺎ وﻻ ﻫﺬا ﻗﺪ ﺧﺎ ﻨﺎ 9َّ َّ ِ َ َ ُﻟ ﻟ َ ِ ُ َ ُ ُ َﻗ ﺟَ َ ََ َﴩ ان ياﰐ اﳋﲑ أوﺌﻚ ﻣﻌﺎ ﺒﳤﻢ وا ﺒﺔ ﻋﺪله ِﺑﻨﺎ ا
ن ﻻ  وا11َ ُﻛ ِ ِ َ ََ ُ َِ ٌَ َِّ َ ٌ كما  ﺘﺐ ﰲ اﻟﺰﺑﻮر ان ﻻ أﺣﺪ ﺻﺎﻟﺢ 01ِﻳﻘ َﳇُّ ْ َ ُ َ َﻋﻠْﻤ َِ ِ َ ِ َاﻟﳱﻮد واﻟﻐﺮ ﻴﲔ  ﻬُﻢ ﲢﺖ الذﻧﻮب وا ﻨﺎ ﺑﺬلك 
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 31َّ ً َ ُ َ َ ِ َُ َ ُ َِ َ ٌ ِ َ ِ ِ َِ ِ ٍ واﳖﻢ اﲨﻌﲔ ﺟﺎروا ﻣﻌﺎ وﺻﺎروا أراذل ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﳱﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺨﲑ إﱃ واﺣﺪ 21ﻗ ُﻣْﺒ َ ِﻓﺎ ﻬﻢ  ﺘﻐﻲ ﷲ 
ﻢ َ ْ َ ﻫِ َ وإن أﻓﻮا ﻬُ41ُ َ ٌ ََ ُ ٌ َ َ َ َِ ْ ِﻟ ِ ُ ُ َِ ْ ْ َِ َ َِ ُِ ﺷـُ َ َُ ِْ َﻗ ﻣﻔ ﺴ ﺳ ِ ﻫِ ِوإن ﺣﻠﻮ ﻬُﻢ ﻣﻘﺎﺑﺮ  ﺘﻮﺣﺔ وﺗﳫﻤﺖ  ﻨﳤﻢ باﳊﻘﺪ و ﻬَﺎم الا ﺒﺬة ﲢﺖ ﺷﻔﺎ ﻬِﻢ 
 71َّ َِّ َّ ﻟ َّ ْ َ َ ِ ِ ِ وإن اﻟﴬ وا ﻨﺤﺲ ﰲ ﻣﺬاﻫﳢﻢ 61َّ َ َ َﻣ َ َ ِ َ ْْ َِ ﻟ ِِّ ٌَ ِ وإن أﻗﺪا ﻬُﻢ ﴎﻳﻌﺔ  ﺴﻔﻚ الدﻣﺎء 51ْﻣ َ َ َﻟَﻌ َ ً َ َ َْ ًا ﺘﻠﺖ  ﻨﺔ وﻣﺮارة 
ُ ُّ َ َ ُ ﳇﻤﺎ ﻗﺎله َ َ ْ َ َﻋﻠْﻤ َ َ َّ وﻗﺪ  ﻨﺎ أن91َ ْ َ ِ ُ ََ ََ ﻋﻟ ْْ ُ ِ ِ وان  ﻴﺲ ﺧﻮف ﷲ ﻗﺪام ا ﻴﳯﻢ 81َ َّ ْ َ ﻳْﻔ ُ َ ِ َ َُ َ ِِ ﻟ َّ ْ ِوإﳖﻢ ﻟﻢ  ﻬَﻤﻮا ﻃﺮﻳﻖ الدﻋﺔ وا ﺴﲅ 
ُ َ َ َ ُ َ ِﻟﻜ ْ ﻟﻜِ َِ َ ِ ِ َِّ ﻣﻠ ﻟ َ ْ ُ َ ُ ْا ﺘﺎب ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮله ﻷﻫﻞ ا ﺘﺐ وﺣﺎ ﻴﻪ  ﻴﺼﻤﺖ ﰻ أذن
َ َ ﻷﻧﻪ ﻻ 02َ َ ْ َُ َ ِ ُ َ ْ ِﻳ ﲨ ﻧُّ ْ َ ِ و ﻨﻘﺎد  ﻴﻊ أﻫﻞ الد ﻴﺎ liga ┌
 12َّ ْ ِ الذﻧﺐ ًَ ْ َ ِ َ ِ َِّ ﻧ ﻋ ﻟ ﻟَّ ََّ َ ٍَ َ ُ ََ ْْ َِ ُإ ﺴﺎن ﺻﺎﳊﺎ  ﻨﺪ ﷲ ﺑﺄﻓﻌﺎل ا ﺘﻮرﻳﺔ ﻓﺈن با ﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ[ ظ281]َ ُ ُ ُّﻳﻜﻮن ﰻ 
َّ َ ََ َ ْ َِ ُ َّ ُ َ ﻓﺈن ﺻﻼح ﷲ وﺻﺪﻗﻪ إﻧﲈ ﻫﻮ 22َ َ ِ ٍ َ َ َ َ ﺗَ َ ْ َ ْ َُ ُ ُْ ﻟﻟ ﻟ ﻨَّ َﻇ ﺸ ِﺒ َُ ُ َواﻷن ﺑﻼ ا ﺘﻮراة ﻗﺪ  ﻬَﺮ ﺻﻼح ﷲ  ﻬَﺪ له ا ﺘﻮراة وا ﻴﺆن 
ْ ﻧ َ ُ ُﳇُّ ْﻢ اذ ﺒﻮا و ﻬُﻢ َ َ ِ َ َ ْ َ ًْ َِ ﺗْﻤ ِ ٌ ََّ ُِ ﳇ وﻋﻠﳱﻢ ﻓﻼ ﻓﺼﻞ إذا وﻻ  ﻴﲒ ﻓﺈﳖﻢ  ﻬُ32ﳌَِﺴـ َﲨِ ِ ُ ﻣِ ِ ُ َ ِﰲ دﻳﻦ ا ﻴﺢ ﰲ  ﻴﻊ الذﻳﻦ ﻳﻮ ﻨﻮن ﺑﻪ 
 52َ ِ ِ ِ َ ْ ْ َِ َ ِ َ ِ ِِ َِ ًَّ ِ َﻣ ِﻟُ ِ َ ُ َِ ﳌﺘ ُ ﻴ ﺴـ ِ وأن ﻳﺼﲑوا ﺻﺎﻟﺤﲔ ﺗﻔﻀﻼ ﺑﺈ ﻨﺎﻧﻪ وﻓﺪاﺋﻪ الذي ﻫﻮ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ 42َ ْ َ ُﳛ ِ َ َ ِﺘﺎج إﱃ ﻛﺮم ﷲ 
ُ َ ِ َ ََ ْ ِ ِِ ِﻤﺮاﻓﺪة ﷲ وﺗﺪﺑﲑﻩ َّ َ َ ُ َ ْ ِ ً ِِ ِ ْﻇَ َِ َ ْ ِ ََ ِْ ُ َِ ُ ُْ َِ ِالذي ﺟﻌله ﷲ ﺗﻜﻔﲑا باﻹﳝﺎن ﺑﺪﻣﻪ ﻹ ﻬَﺎر ﻋﺪله ﻷﺟﻞ ﻏﻔﺮان الذﻧﻮب اﻟﻔﺎرﻃﺔ ﺑ
َ َِ َِ َ َ ُ َ َْ ِ َُ َّ ُ َ ًِ ِ ِ َ َ ِ َِ َّ ْ ِﻟ ُ ﻳِ ﻇ َ ُ ِ ﻹ ﻬَﺎر ﺻﻼﺣﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن  ﻴﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﳌﺼﲑ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻤﻦ ﰷن ﻣﻦ دﻳﻦ  ﺴﻮع 62
َ ْ َ ِ ُﻓ َْ ََ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ﻓﺄﻳﻦ ا ﺘﺤﺎرك ﻗﺪ ﺑﻄﻞ ﺑﺄي ﺗﻮراة الاﻓﻌﺎل72ﳌَﺴـِا ﻴﺢ 
َ ُ ُّ ﻧﻈﻦ ان َ َ ْ ﻓﻘﺪ82ِ ﺑ َ ْ ِ ِ َ ﻻ وﻻﻛﻦ  ﺘﻮراة اﻹﳝﺎن ┬
َ َ َﻓﻠ َ ْ ََّ ُ َُ ََ َ َ ُ او اﻧﲈ ﻫﻮ الاﻩ ﻟﻠﳱﻮد ﻓﻘﻂْ أ ﻴﺲ ﻫﻮ الاﻩ 92َ َِ ْ ُ َ ً َ َ َِ ْﻧ ﻟ ََّ َﻳﺼﲑ الاﺴﺎن ﺻﺎﳊﺎ باﻹﳝﺎن ﺑﻼ أﻋﲈل ا ﺘﻮراة 
َ ِ َ َ ِ ٌ َّ َِ َﺳـ ﳋ ﺳـْ ْْ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ﻓﺈن ﷲ واﺣﺪ الذي ا ﺘﺼﻠﺢ ا ﺘﺎن باﻻﳝﺎن وا ﺘﺼﻠﺢ اﻟﻐﻠﻔﺔ 03َ ْ َ َﺟ ﺟْ َ ْ َ ِالا ﻨﺎس ﻧﻌﻢ الاﻩ اﻷ ﻨﺎس 
 َ َ َ ِ ْ َ ِ َ َِ َ ِ ِ ُ ُِ ﻟ ﻟُ َ َّ أﺗﺮانا ﺗﻌﻄﻞ ا ﺘﻮراة باﻻﳝﺎن ﺣﺎش liga ﺑﻞ ﻧﻘﲓ ا ﺘﻮراة13َ ِﳝﺎن ِ ِباﻹ
 
 72 ; َ ٍﻓﻢ :aM ┌ 91 ; َ ْﺗﻐﻠﺐ :aM ┌ 4 ,3







 ﻟ ََّّ ََّّا ﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
َْ َ ِ ْ َ ِ َ َ ً ِ ََ َ ِن ﰷن إﺑﺮﻫﲓ ﺻﺎر ﺻﺎﳊﺎ باﻟﻌﻤﻞ َ ِ ﻓﺈ2َ ِ َ َْ َ َُ َُّ َ َ ْ َ ِ َُ َُ َ َ َُ ِ ُْ َ َُّ ْ ِ ﻓﻤﺎذا الذي ﻧﻘﻮله اﻧ ِّﻪ أدرﻛﻪ أﺑﻮنا اﺑﺮﻫﲓ وناله ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﺤﻢ 1
َ ْ َ ُُ ََّ ُ َ َ َ َ ْ ٍَ ُ ِْ ِ ََ َْﺣﻟ ِ ﺘ ََ َ َ ََ ِ َ َُ ُ ﻓﺄي ﳾء ﺗﻘﻮله ا ﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ أﻣﻦ إﺑﺮﻫﲓ باliga وأ ﺴﺐ ذلك له 3َ ُ َ ْ ُ َ ﻟَ َ ْ َ ِﻋ ْ َ ِﻓله اﻟﻌﺠﺰ وﻴﺲ  ﻨﺪ ﷲ 
ْﻣﺘً ِ َ ِ َْ ََ ََ َْ َ ِْ ِﺟﺮا ﻋﲆ وﺟﻪ الا ﻨﺎن ﺑﻞ ﻋﲆ وﺟﻪ َ ُ ُ َ ُ ِ ُ ِ َ َ ﳛَ ُ ْْ ﺘ َ َْ ُ ْ َ واﻷﺧﺮ واﳌﲀﻓﺎة ﻟﲁ ﻣﻦ ﲻﻞ وﻻ  ﺴﺐ الاﺟﺮ ا4َ َ ًﺻﻼﺣﺎ 
َ ّ ِ ﰷلذي 6َ َّ ََ َ َ َ َ ِ ّ َ ْْ َ ُ َ َ ِ ْ ﺘ َِ ِْ َ ُ َﳛ ُ َُ َ ًَ ً ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ وأﻣﻦ بالذي ﳚﻌﻞ اﻟﲀﻓﺮ ﺻﺎﻟﺤﺎ  ﺴﺐ اﳝﺎﻧﻪ ﺻﻼﺣﺎ 5ِ َ ِ ّالدﻳﻦ اﻟﻼزم اﳊﻖ 
ُ َ ُّْ ِ َ َ َِ ﻟ َ َُّ ُ َ َ ً ِ ْﻣ ُاﺗله إ ﻴﻪ اﻟﺼﻼح وأﻓﺎدﻩ إياﻩ ﺗﻜﺮﻣﺎ  ﻨﻪ ِ َ َ َإذا ﻫﺬا [ و381]َ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ َْ ﻧ َُّ َ َ َ ُ ُﻳﻘﻮله داود أن ﺳﻌﺎدة الاﺴﺎن اﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن 
ْ َ َ َّ َُ َّ ِ َ ْ أﻓﻠﺢ اﻟﺮﺟﻞ الذي ﻟﻢ 8َ َّ ِ ُ ِ َ ُ ُُ ُُ ِ َْ ُ ْ َ َِ َُ ْ ﺳﻌﺪ الذﻳﻦ ﻏﻔﺮت ذﻧﻮﲠﻢ وﺳﱰت ﺧﻄﺎياﱒ 7ِ َ َ َ ٍ ﺣ ْ ُ َ ُ ُ ََّ ُﺑﻼ ﲻﻞ  ﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﰲ اﻟﺰﺑﻮر 
ُ َ ِ ِ َ َِ َ َ ََ َ ِ َ ََ َ ُ ُﳋ َّْ ُ َ ْ اﻟﻔﻼح ﻳِﲇ ﻷﻫﻞ ا ﺘﺎن أو ﻷﻫﻞ اﻟﻐﻠﻔﺔ ﻓﺎنا أﻗﻮل اﻧﻪ ﻗﺪ َ ِ ِ َ َﻟ َ ُﻓ َ َ  ﻬَﺬﻩ ا ﺴﻌﺎدة وﻫﺬا9ُ َ ُ ُ َ ْ َِّ ﻋﻠ ﻧ َْ ًﻳﻌﺪد ﷲ  ﻴﻪ ذ ﺒﺎ 
َﻓَﻜ ْ َ ِ َ َُ ََ ﻣﺨَ ْ ُ ًَ َ ُْ ِِ َ ِ ُِ َ ََ ََ َ  ﻴﻒ ﻋﺪد له ذلك الاﳝﺎن أﰲ ﺣﲔ ﰷن  ﺘﻮنا أم ﰲ ﺣﲔ ﰷن 01ُ ِ َ َ َ َ ُِ َ َ ًﻋﺪد الاﳝﺎن ﻋﲆ اﺑﺮﻫﲓ ﺻﻼﺣﺎ 
َ ُ َ ََّ َ ِﳋ َ ِ َ ْ ََ ََ َِ ُ ََ َ َ َ ﻷﻧﻪ أﺧﺬ ﻋﻼﻣﺔ ا ﺘﺎن وﺗلك ﻋﻼﻣﺔ ﺻﻼح 11َ َ َ َ َِ ﻣْﺨ ُ ًﺲ إذا ﰷن  ﺘﻮنا ُ َﻗﻠ ِ َ َ ََ َْ َْ َ َ َ ﻟً ْ َ ْأﻏﻠﻔﺎ  ﻨﺎ إذا ﰷن أﻏﻠﻒ و ﻴ
 21ِ َ ُْ َ َ ُِ ََ ِ ِ ََ َِ َِ َْ َْ ِ ِ ََّ ﲨ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َِ ُﺟ ﻟ َ ََ ًالاﳝﺎن اﻟﱵ ﰷﻧﺖ باﻟﻐﻠﻔﺔ أن ﻳﻜﻮن والد  ﻴﻊ اﻷ ﻨﺎس باﻟﻐﻠﻔﺔ أن ﺗﻌﺪد اﻟﻐﻠﻔﺔ  ﻬُﻢ ﺻﻼﺣﺎ 
َ ِ ِ َ َ ِ َﻟ ْ ﳋ َِ ِ ًَّ ِ َِّ َِ ْ َﺎن وﻴﺲ ﻗﻂَّ والدا ﻟﻤﻦ ﰷن ﻣﻦ أﻫﻞ ا ﺘﺎن الا وﻟلذﻳﻦَ ُ ََ َ ِ ُ َ ْ ِ ِﳋ َوﻳﻜﻮن والد أﻫﻞ ا ﺘ
َ ﺘ ََ ُ َ ََ َﻳ َ ِ و ﺒﻌﻮن أﺛﺮ إﳝﺎن ┬
ْ ُ ْ ِ َ ِْ ِ ِ َ ٍ َ ِ ُِ َِّ ْ ََ ْ ِ ُ َُ ََ ْ َ َ َُّ ﺑ ﻳ ﻧَ َْ َ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻂُ ﻹﺑﺮﻫﲓ اﻟﻮﻋﺪ  ﺘﻮراة وﻻ لذرﺘﻪ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أوراث الد ﻴﺎ 31ِﺑﻴ َ َِ َّ ِ َ َ ِ َ َ َ ِأ ﻨﺎ اﺑﺮﱒ الذي ﰷن باﻟﻐﻠﻔﺔ 
ُ ََ َ ِ ِ ﻟ َّ ُْ َ َ َ َْ َ َْ َ ٌَ َ َ َ ُُّ َِ ْ ِ َ ُ ﻓﺈن ﰷن ﰻ ﻣﻦ ﰷن ﻣﻦ أﻫﻞ ا ﺘﻮراة ﱒ أوراث ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ اﻹﳝﺎن 41َّ ِ َ ِ َ ِ ْ ََ ِ ِﻻ ﻟﺼﻼح الاﳝﺎن وإﻣﺤﺎﺿﻪ َإ
َّ َّ َ ْ ِ َ ُ َﻟ َّ ﻟ ﻓَﺤ ْ ُِ َ ََّ ََ َ َُ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُْ ْ ﻓﺈن ا ﺘﻮراة اﻧﲈ ﲢﻠﻒ وﺗﻔﻌﻞ ا ﺴﺨﻂ  ﻴﺚ ﻻ ﺗﻮراة وﻻ ناﻣﻮس ﻓﻼ ﻛﻔﺮ 51ْ َ َ َ َ ْ ُواﲷﺤﻞ اﻟﻮﻋﺪ 
َ َِ ِ َ ولذلك61ُﻫ َ ِﻨﺎلك 
ِ َ َ َ َُ ْ َ ْ ﻣ ِ َ ِ َ ِ َْ َِ ِ ُ ِﺑ ﺘ ﳉﻤ ﻧ ﻳْ َ َّ ُِ ْ ِ َِ َِ ِ ﻟً َْ َْ ِ َ باﻻﳝﺎن أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻋﺪ ثا ﺘﺎ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻹ ﻨﺎن  ﻴﻊ  ﺴله وذرﺘﻪ وﻴﺲ ﻗﻂَّ ┬
ُ ِ َﻛ ِ ِ َ ْ  ﺘﺐ إﱐ ﻗﺪ َ َ َ ْ كما ﻗﺪ71َّ ِ ِ َّ ِ َْ ْ ْ َﻟ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ ِ ُ ََ َّ َ َ ُْ َُ ُ ِ ِ َﻟلذﻳﻦ ﱒ ﻣﻦ اﻫﻞ ا ﺘﻮراة ﺑﻞ ﱒ أﻫﻞ إﳝﺎن إﺑﺮﻫﲓ الذي ﻫﻮ أﺑﻮنا أﲨﻌﲔ 
َ َ ْ َ ُِ َ َ َِ َ َﺟ ﻣَ َ َ ُ ْ ََ ِ ْ ْ َ َ َ ﻟﺟﻌﻠ ﻛ ﺷـ ﻴِ َْ ََ ْ َْ َ ََ ْ ْ ُﺘﻚ أبا الا ﻨﺎس  ﺜﲑة أﻣﺎم ﷲ لذي أ ﻨﺖ ﺑﻪ الذي ﳛﻲ اﻟﻤﻮﰏ وﻳﺪُﻋﻮا اﻷ ﻴﺂ اﻟﱵ  ﺴﺖ ﺑﻌﺪ 
َ َ َ َ ْ َ ِ ﻓﺄﻣﻦ اﺑﺮﻫﲓ 81َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ِ َﻛﺄﳖﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺂﺋﻤﻪ 
ّﺧﻠﻒ اﻟﺮﺟﺎ باﻟﺮﺟﺎ┐
ْﺟ َالا ﻨﺎس َ ِوالد [ ظ381]َ َ َ َّ ُ َ َُ ُ وﺻﺪق اﻧﻪ ﻳﻜﻮن ┌
َ َ ْ َ ُ ْ ِْ ُ ُ ﻓﲅ ﻳﻀﻌﻒ إﳝﺎﻧﻪ 91َّ ِ ُ ََ ُ ُ َّ َ َ ََ ُ ُ ِ ِ َﻗ ﻣِ ُ ِ ِ ْ َِّ َ َُ ْ َِ ِﻛ ﻳ ﻟ ﻟِّ َ ََ ْﺜﲑة ﰷلذي  ﻴﻞ له ﺗﻜﻮن ذرﺘﻚ ﻛﻌﺪد ﳒﻮم ا ﺴﻤﺎء و ﺜﻞ رﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ا ﺒﺤﺮ 
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ٍ َ َ َ َ َﺻُﻌ َْ ْ ُﻣﺸـِﺔ وﻗﺪ ﰷن  ﺒﺖ  ﳰﺔ َّ َ َ ِ َ َُ ََ َ ََ َ ِ ً َ ِّ َِ َ َِ َ َُ َ ُْ َ ِْ َِ ْ َﺑ َّ ﻫ ﳌ ِ ﺳـَ َوﻻ ﻗﻞ وﻻ ﺷﻌﺮ  ﺒﺪﻧﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﰷن وا ﻴﺎ ﰷ ﻴﺖ إذ ﰷن ﳓﻮ اﺑﻦ ﻣﺎﺋﺔ  ﻨ
َ َﺳﺎرﻩ
َ ِ ًَ ُ ِﻗ ً وﻋﺎﻟﲈ ﻣﻮ ﻨﺎ 12َ َّ ََ َِ ُ َ ْْ ْ ْ َ ْ َ َِّﺷـ ِْ َ َُ َ َﻳ ُ َ ََ َّ ََ ْ َ ًِ ِ ِ ِ ﻓﲅ ﺷﻜﻚ ﰲ وﻋﺪ ﷲ له وﻟﻢ يا ﺌﺲ ﺑﻞ إ ﺘﺪ إﳝﺎﻧﻪ وﺗﻤﲍ ﺷﺎﻛﺮا liga 02 ┬
َ ْ َﻳْﻜ ُ وﱂ  ﺘﺐ 32َ َ َ َ ِ َ َُ ً وﻋﺪ ذلك له ﺻﻼﺣﺎ َِ ِ َ ِﻗ َ ولذلك  ﻴﻞ22َّ َ ََّ َ َ َ َُ ِ َُ َ ََ َُ ﻳُ ُ َِ ُّ ُأن ﰻ ﻣﺎ ﰷن وﻋﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ أن  ﺘﻤﻪ 
َ ْ ُ ِ َ ِ َﻛ ﻴ ﻟ ِﻓ ُ ُِ َ ِ ْ َِ َ ُ ِِ َِّ َّ َﺣَ ُ َ ْ َ ﺑﻞ  ﺘﺐ ذلك  ﻨﺎ الذي ﻳﻌﺪد  ﻨﺎ إذ ﻧﻮﻣﻦ بالذي أ ﻴﺎ 42ِ َ َ ِ ِ َ ْﻓ ُ َُ َِّ َ ُ َ ََ ًذلك ﻗﻂَّ  ﻴﻪ وﺣﺪﻩ اﻧﻪ ﻋﺪد له ﺻﻼﺣﺎ 
 َ ﺣ ً ِ ﻳِﻌ ُ َ َِ ُِ َﻗﺎم  ﻴﺎ ﱄ  ﻴﺪنا ﺻﺎﳊﲔَّ ِ َّ ِ ِ َ ْ ِ ُ ُُ ِﺑ َ َ الذي ﺗﻞ ﺑﻪ ﻷﺟﻞ ذﻧﻮﻨﺎ و52َّ َﺑ ﻳ َ ُ َ ََّ ِ َ ْ َرﻨﺎ  ﺴﻮع ﻋﻦ اﳌﻮﰏ 
 
 61 ; ُ َﻳﻌﺪون :bM ┬ 21 ,4
 ; ً َ َ ْ َ َِ ْ ﻗِ ِ َ ِ ْ َ ََ ْ ِ ٍواﺛﻘﺎ وﻗﺪ ﰷن ﻣﻦ  ﺒﻞ ﻏﲑ ﻣﻄﻤﱧ وﻻ واﺛﻖ :bM ┐ ┌ 81 ; َ ْ ُﴏنا ﳓﻦ :bM ┬
 . َ ِرﺣﻢ :aM ┬ 91
 
 ﻟا ﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ُ َ َ َ ِ ﺑ ِﻪ ﻋﲆ ﻳﺪي ا ﻨﺎءَ ِ َ ْ َ ََ ِْ َِ ﻓَﻠ ُ َِ ِﻨ ﻟْ ِْ ُ َ َِ َ ﻓﺈذا ﻗﺪ ﴏنا ﺻﺎﳊﲔ باﻻﳝﺎن  ﺴﺎﻟﻢ ﷲ وﻨﻮادﻋ1
َّ ِ ِ ِ الذي ﺑﻪ 2َ ُ ِ ﳌَﻳ ﺴـِ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ┌
َ ﻟ َ ْ َ ِ َ ِ َ وﻴﺲ ﺑﺬلك 3َ ِ َ َّ َّ َْ ِﻓَ ِ ﻣﻘ َُ ْ ُ ُ َ ََ ﺧﻠ ﻟ َ ْ ﺑَْ ُ َِ ِد ﻨﺎ باﻻﳝﺎن ﰲ ﻫﺬا ا ﺘﻔﻀﻞ الذي ﳓﻦ  ﻴﻪ  ﳰﻮن وﻧﻔﺨﺮ ﺑﺮﺟﺎء ﻓﺨﺮ ا ﻨﺎء ﷲ 
َّ ُْ ْ َ ُ ِﳌْﺤ َ واﻟﺼﱪ ﻳﻔﻌﻞ ا ﻨﺔ4َ ْ َ ُ ُ َ َ ِ ِ َُ َ َْ ْ ََّ ََّ ْ ْ ْ َﻗﻔﻂْ ﺑﻞ ﻧﻔﺨﺮ ﰲ اﻷﺣﺰان ﻋﺎﻟﻤﲔ ان اﳊﺰن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺼﱪ 
ِ ْ َﳌﺤ ُ ِ ُ وا ﻨﺔ ﺗﻮﺟﺐ ┌
ْ ِ َُ َّ َ َّ ُِ َﻧ ََّ َِ ُﺴـ ﳔ ﻣﺤ ﺑﻣ ُ ﺴﻜ َِ َ َْ َ ََ َﻟ ْ َ ُّ َِ ْ ُْ ِ واﻟﺮﺟﺎ  ﻨﺎ  ﻴﺐ  ﻨﻪ ﻷن  ﺒﺔ ﷲ أ ﺒﺖ ﰲ ﻗﻠﻮﻨﺎ ﻋﲆ ﻳﺪي اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس الذي 5َّاﻟﺮﺟﺎ 
ُ ْ ِ ِ َ ِ َ ِ ِﻧ ِ ﻛً َُ َ َ َّﳌﺬﺒﲔ ﺻﺎﳊﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻟﺤﲔ إذ  ﻨﺎ َ ْ ََ َﺴـ ﻋٍ ِ ِﳌ َ ِﻣَ َ ِِ ْ ََّ َ َ ْ ِ ﻓﻸي ﳾء ﻣﺎت ا ﻴﺢ  ﻨﺪ  ﻴﻘﺎت اﻟﺰﻣﺎن ﻷﺟﻞ ا6َْﻋَﻄﻴ َ ُأ ﻨﺎﻩ 
َ ْ َﻣﺮﴇ
َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ِ أن ﻳﻤﻮت أﺣﺪ ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ او ﻣﻦ ذا الذي 7 ┬
َ ْﻋ َ َ َوأ ﴪ ﻣﺎ┐
َْ َ ِ َ ِْ ِ ﳚﱰى ﺑﺄن ﳝﻮت ﻋﻦ اﳋﲑ ┌┬
َ َ َ َْ ْ َ َ َ ْ ﻓﺎﻻن أﻛﱶ وأﻛﱶ إذ ﻗﺪ 9ﻴﺢ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ َُ ُ ُْ ﻴ ِ َﻓ ََ ََ ِْ ِ َِ َ ُ َّ َ َْ ﳏ ﳌ َﺒ ﻴ َّ ﺑ ﻛ ﻧ ﺟﻠ ﺴـِ وﻗﺪ أﺟﺰل ﷲ  ﺘﻪ  ﻨﺎ ﻷﻧﻪ  ﻨﺎ ﳓﻦ  ﻨﺎ ﻣﺬ ﺒﲔ ﻣﺎت ﻷ ﻨﺎ ا8
َ ِ َْ َ ﻓﺈن ﰷن 01َ ْ ِ ُﻣَﻄ ِ ِ َِ َ َْ ََ َْ َ ِ َ ًْ ِ ِ َ ََ َِ ِ َِ ُ َْ َّﻧ ﳊ ﻟ َﴏنا ﺻﺎﳊﲔ و ﻬَّﺮﻳﻦ ﺑﺪﻣﻪ وﺳﻮف  ﻨﺠﻮا ﺳﺎﳌﲔ ﻷﺟله ﰲ ا ﻴﺎة الدآﺋﻤﺔ ﻣﻦ ا ﺴﺨﻂِ 
َ َ ْ ﺳـَ َ ُ َ ِ َ ْ ِ َﺣ َِ ُِ ِ وأﻛﱶ  ﻨﻜﻮن ﺳﺎﻟﻤﲔ ﻷﺟﻞ  ﻴﺎﺗﻪ َ ْ ﻛ َ ْ َ َُ َّ ُ َ ُْ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ْﷲ وﳓﻦ  ﻨﺎ أﻋﺪآءﻩ ﻷﺟﻞ ﻣﻮت ولدﻩ ﻓﺄﻛﱶ[ و481]ْ ََ َ ﻟ َ َﻗﺪ أﻗﺎ ﻨﺎ 




َ َ ِ َُ َ ﻧ ْ َ َ َ َ ُ ٍﺎ دﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ الد ﻴﺎ ﻋﲆ ﻳﺪي رﺟﻞ َ ُ ِ ْ َ ََ َْ َّ َّ َْ ﻛ َّ ْ ََّ َ وادر ﻨﺎ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﻪ كما أن الذﻧﺐ إﻧﻤ21َ َ ﻳْ َ َ َ َﺣﻮ ﻨﺎ أﻹﻗﺎلة 
 31َ َ َ ِ َّ ُ َّ ْ َ َ َْ ْﻧ َ َْ َِ ََ َّ ِ ﻓَّ ً ِْ ِِ ٍ َْ َ ﺘ ﲨ ﻟ ﻧُ ََ َ َ َُ َ ََ ْ َ َِّ َواﺣﺪ ودﺧﻞ اﳌﻮت ﻷﺟﻞ الذﻧﺐ ﰒ أ ﴩ اﻟﻤﻮت وﰪ  ﻴﻊ ا ﻨﺎس ﰷﻓﺔ الذي  ﻴﻪ أذ ﺒﻮا أﲨﻌﲔ 
َ ْ َ َ َ ﺑﻞ ﻏﻠﻒ 41ُ َ ُ َ ﻧَّ ْ ً َ ْ ََ ُ َ ْ َ ﻻ ﻳﻌﺪد ذ ﺒﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻮراة َ ُ َ َْ َّ ََ َ ْ ِْ ﻧ ﻟ َّ ََّ ََّ ُ ُوﰷن الذﻧﺐ ﰲ الد ﻴﺎ ﺣﱴ اﱃ وﻗﺖ ا ﺘﻮرﻳﺔ والذﻧﺐ
َ َ َ ِ ََ ُ َﺷِﺒ ُ َ ِيان أدم الذي ﻫﻮ  ﻴﻪ اﻟﲀﺋﻦ ...َ ْ ِ َُ ََّ َ ْ ًُ َ َ ِ َ َ ْ ُ َْ ِ ﻧ ُ ِ ِﻣ َاﳌﻮت ﻣﻦ أدم إﱃ ﻣﻮﳻ ﺣﱴ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ الذﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺬ ﺒﻮا ﰲ  ﺜﺎ
ُ َﻛ ِ َ َّ ِ َ ٍ َ َ َ ْ ٌَ ُ َ ُ ُُّ َﻳﻔِ ِ ٍ ِ ُﺎﺗﻮا  ﺜﲑ ﻟﺰلة رﺟﻞ واﺣﺪ ﻓﺄﻛﱶ ﻳﻌﻢ و ﻴﺾ َ ﻟ ْ َ َّ َِ ِ ِﻴ ﻟﻌﻄ ﳈ ْ َِ َّ َّ ِ َ وﻻﻛﻦ  ﺴﺖ ا ﻴﺔ  ﺜﻞ اﻟﺰلة ﻓﺈن ﰷن ﻣ51َ ِﻣ َو ﺜﺎله 
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َﻴ ﻟﻌِﻄ َّ ِﻣﻟ ْ ِ و ﺴﺖ ﺗﻜﻮن ا ﻴﺔ  ﺜﻞ 61ِ ُﻣ َ ﻣْ ِْ َِ ُ َ ِ َ ُ ٍَ َّ َﻋﻄ ِ ﳌ َ َ َ ٍِ ﺘ ﻴ ﺘ ﻳ ﺴـ َﻛِ ٍ ُِ ٍإ ﻨﺎن ﷲ و ﺘﻪ با ﻨﺎن رﺟﻞ واﺣﺪ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﻋﲆ ﻗﻮم  ﺜﲑ 
َ َ ِ ََّ ﻟ ْ َ ُﻣﺎ ﰷﻧﺖ ا ﺴﺨﻄﺔ
َّ َ ِ ُ ٍَ َِ َ ِ ْ َﻣ َِ ُ َ ٍﺘ ُ َﻛِ ِ ٍَ ِ َّ ٍِ ُِ َلة واﺣﺪة باﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻹ ﻨﺎن ﻫﻮل ﻟﺰﻻت  ﺜﲑة ﻟﺼﻼح ْ ْ َ ََّ ُ ََ َ ْ ِ َ ﻷن اﻟﺤﲂ ﰷن ﻷﺟﻞ ز┬
ِ َ ْ ُ ِ َّ ِ َ ُ ٍ َ ََ َ ََ ِ َ َ َِ َ ِْ ْﻣ ِ َِ َ َ َﻳ ﺘ ﻟﻌﻄِ ٍ ِ َ ِ َّْ ِْ َ ُ ْ َّ ِ ﻓﺈن ﰷن ﺗﻐﻠﺐ اﳌﻮت ﻟﺰلة رﺟﻞ واﺣﺪ ﻓﺄﻛﱶ ﻣﻦ ذلك  ﻨﺎل ﻋﺰازة اﻹ ﻨﺎن وا ﻴﺔ ﻟﺼﻼح 71
َ َّ َ ِ َ َّ َ ِ ٍَ ِ َ ََّ ْ ﲨَ َ ِْ َ ﻓﳬﺎ ان ﻷﺟﻞ زلة واﺣﺪة ﲻﺖ  ﻴﻊ 81َ ُ ﳌﻳ ﺴـ َ َ ْ ُ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ وﺑﻌﺪ َ َ َ َ َّ ُﻳ ﳊَ َ ْ ِ َ ِ ِو ﺘﻤﻠﻜﻮن ﰲ ا ﻴﻮة ﻻﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ
َ َ َ َّ ِ ِﺑﻌﺼ َْ ِ َ ُ ٍ وكما ان  ﻴﺎن رﺟﻞ 91ُ ُ َ ِ ِ َ ِ ٍ ُّ ََ ْ َ َ َِّ َ َّ ََ َُ ُ ُﻟ ﲨ ﻟ ﳊَ َ َا ﻨﺎس اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﺬلك ﻷﺟﻞ ﺻﻼح واﺣﺪ ﻳﻌﻢ  ﻴﻊ ا ﻨﺎس ﺻﻼح ا ﻴﺎة 
َ ِ َّ َ وإﻧﻤﺎ 02َ ْ ِ َ َ ِ ِ ٍ َ َ َُ َ َُ َ ﻛُ َِ ٍ ِ ً ﻷﺟﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﺻﺎﻟﺢ واﺣﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺻﺎﳊﻮن  ﺜﲑا َ َ َ ٌ َِ ٍ ِ ٌ ُﻛ ِﻧ َِ َ َْ َ ِ َواﺣﺪ ﺻﺎر ناس  ﺜﲑ ﻣﺬ ﺒﲔ ﻛﺬلك
ِﻟ َ ُ َ  ﻴﻜﻮن 12َّ ْ َ ُ َِ ُ ِ َ ْ ََّّ َّ ُ َُ ََّ ََ َ َ َ َّ َْ َ ََ َﺗﻔ ِْ ْﻣَ َ ﻟ َ ﻓﺤ ِﺘَ َ َ َدﺧﻠﺖ ا ﺘﻮرﻳﺔ أن  ﻴﺾ وﺗﻜﱶ ﻓﳱﺎ اﻟﺰلة  ﻴﺚ ﲻﺖ اﻟﺰلة أﺷﻒ وأﻃﻢ ﻋﻠﳱﺎ اﻹ ﻨﺎن 
ﳌَﺴـِا ﻴﺢ [ ظ481]َ َّ ْ َ َِ ُ َ َ َ َِ ِِ َ ِ ََ ﻣ ﻟِ ِﻳ ﺘ ﳊ ﻴَ ُ  ﺘﻐﻠﺐ الا ﻨﺎن باﻟﺼﻼح ﰲ ا ﻴﻮة الدآﺋﻤﺔ  ﺴﻮع َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ِ َ ْ َِ َ ِ َكما ﻳﻐﻠﺐ الذﻧﺐ باﳌﻮت ﻛﺬلك
 َ ﺑ َّ َرﻨﺎ
 
 4 ; َ ِﺑرﻨﺎ :aM ┌ 1 ,5
 6 ; ِ ْﺧِﺘ َإ ﻴﺎر :aM ┌
 ; َ َ ٌأﺣﺪ... َ َّ ُ َ َ َﻷﻧﻪ ﻟﻌﻞ  :aM ┬ ; َ َﻋﴗ أن :bM ┐ ┌ 7 ;ﻓﺎﳊﺮا :bM ┬
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 ﻟ ﻟا ﺒﺎب ا ﺴﺎدس
َ ِ ْ ُ َ ْ ُﻣِ ﻛ ْﺘَّ َ َ ﺣﺎش liga إن  ﻨﺎ ﻗﺪ  ﻨﺎ ﻋﻦ 2َ ُ ََ َ ِ َ ﻳ َ ْ ََ َ ُ ِﺘﻔ ِ َْ ﻧ َ ِﺘ َ َُ ََ َُ ﺴـ َ ﻣ ْْ َ ﻓﻤﺎذا ﻧﻘﻮل  ﺘﻤﺎدى ﻋﲆ الذﻧﻮب أن  ﻴﺾ اﻹ ﻨﺎن ﻋﻠﳱﺎ 1
َ َ ْ ِ ِﺪ ﰲ ﻣﻮﺗﻪ َ ََ َ ََّ ََ َّ ْ ِ َّ ﺑ َُ َُ ﳌ َ َِ ﻣ ُِﻴ ﺴـ ِ َّ ِ َّ َُ ُِ ِ أﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن أن ﰻ ﻣﻦ ﲻﺪ  ﻨﺎ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ إﻧﻪ إﻧﻤﺎ ﲻ3ِ َ َ ْ َُ َﻓﻜ ﻧِﻌ ُ َ ْ ُُ ِ َالذﻧﻮب  ﻴﻒ  ﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﻓﳱﺎ 
َ ُ َّ َ َﻓ ُ َ ُِ ِ ِ َْ ُْ َ ََ َ َﺴـَ ِْ ْ ََ َ ُْ ِ ﳌ َْ َ ِ ََ ِ ِِ َِ َ ِ َ ً وﻗﺪ د ﻨﺎ ﻣﻌﻪ باﳌﻌﻤﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻤﻮت أن ﻧﻜﻮن كما ﻗﺎم ا ﻴﺢ ﻋﻦ اﳌﻮﰏ ﺑﻘﺪرة اﻷب ﻛﺬلك اﻳﻀﺎ 4
ُ َ َ َ ً ِ َ َﻣ ﻟﻘ ﻣْ َ ِﻜﻮن أ ﺜﺎﻻ  ﻴﺎ ﺘﻪ ِ َ ِ ْ َ َُ ِ َﺳـ ﺷـْ ً َِ ِ َِ ََ ْ َ ِْ َ ٌَ َ َّ ﻓﺈن ﰷن ﻏﺮ ﻨﺎ وﴏنا أ ﺒﺎﻫﺎ ﻟﻤﻮﺗﻪ ﻓﻮاﺟﺐ أن ﻧ5َ ْ ْ ُ ِ َﺣ َ ٍ ِ َﻧﻤﴙ ﳓﻦ ﰲ  ﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة 
َ َْ َ َ َ ُِ ُْ ُ ِ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َّﺟ ْْ َأن ﻳﳯﺪم  ﺴﺪ الذﻧﻮب اﻻ ﳔﺪم ﺑﻌﺪﻫﺎ الذﻧﺐ ... َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ُ ِ َِ ْ ِﻧ ﻧ ﻟ ﻟُﳫِ َ ِ وأﻋﻠﻤﻮا ان ا ﺴﺎ ﻨﺎ ا ﺒﺎﱄ ﻗﺪ ﺻﻠﺐ با ﻴﺔ 6َ َﻣﻌﺎ 
َ ِ ُ َُ ﺳـ َﻨِﻌ َُ َْ َّ ﳌﺴـَِ َ ًﻘﺪ ﻧﻮﻣﻦ أنا  ﻴﺶ ﻣﻊ ا ﻴﺢ ﻣﻌﺎ ِ ْ ُ ُﻣ َّْ َ َ َ ﳌ َﻛ ﺘ ﺴـَِ َ ﻓﺈن  ﻨﺎ  ﻨﺎ ﻣﻊ ا ﻴﺢ ﻓ8ِ َّ َ َ ْ َ َ َِّ َ َّ ﻓﺈن ﻣﻦ ﻣﺎت ﻗﺪ ﺑﺮئ ﻣﻦ الذﻧﺐ 7
َ ِ َ ﻓﺈذا 01َ ِ َِ ِ َ َ َ ََّ ْ ُ َ َ ْ َﺴـ ﻋﻠَ َ ْ ِ ِ َْ ْ ِ َُ ْ َْ ََ ٌَ َ َ َ َْ ْﳌ َ ََ ﻟ َ ﻋﺎﻟﻤﲔ ان ا ﻴﺢ ﻗﺎم ﻋﻦ اﳌﻮﰏ ﻓﻠﻦ ﻳﻤﻮت ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻴﺲ  ﻴﻪ ﻟﻠﻤﻮت ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ 9
َ َ َ ِ َ َ ََ َُ ْﻧُﻔْ َُ ُِ َ َ وﻛﺬلك أﻧﱲ ﻓﺄﻧﺰﻟﻮا أ ﺴﲂ ﻣﻮﰏ 11َ ٌ ِ حي liga َ ِ َّ ِ ِ َّ َ َْ ََ ََ ً َ ْْ ِ ُْ ََّ ٌﻣ ﻓََ َﻣﺎت ﻷﺟﻞ الذﻧﺐ  ﻨﺎ ﻓﻘﺪﻣﺎت ﻣﺮة وإذ ﻫﻮ ﺣﲕ  ْﻬﻮ
 31َ َ َ َّ َ َ ِ ُ ََ ِ ََ َّ ْﻳ ْ ﺗ ْ ََ َ ُ ﺷَ ََ َْ ِ ِ وﻻ  ﺘﻐﻠﱭ الذﻧﺐ ﰲ ﺑﺪﻧﲂ اﳌﻮاﰐ أن  ﻨﻘﺎدوا  ﻬَﻮاﺗﻪ 21َ ِ ُّ َ ْﺣ َّ ُِ ﺑ ﳌَﻴ ﺴـِﻋﻦ الذﻧﻮب وا ﻴﺎ liga  ﺴﻮع ا ﻴﺢ 
ﺗ َ ْ ََ ُ َ ْ َﻨﺼ ﺟ َ َُ ْوﻻ  ﺒﻮا أ ﺴﺎدﰼ
ِ َ ْ ْ ْْ ﻧﺼ ﻧُﻔ َ َ ََ َّ ُ َْ َ َْﺣ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِﻧﺐ ﺑﻞ أ ﺒﻮا أ ﺴﲂ liga ﻛﺄﻧﲂ أ ﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻮتا وﻻﻛﻦ ً ِ َ َ ِ ِِ َ َّ ﺳﻼﺣﺎ ﻟﻔﻮاﺣﺶ الذ┌
َ َّ ْ َ َ ََّ َ ِﻓ َُ َْ ﻳ ﻓﻠ ﻟَ َّ ْ ِ َ ْ َْ َ َْ َ َْ ُْ َ ُ َ وان الذﻧﺐ ﻟﻦ  ﺘﻐﻠﺐ  ﻴﲂ  ﺴـﱲ ﲢﺖ ا ﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻞ أﻧﱲ ﲢﺖ 41َ ْ َ ُ ْ َﻧﺼ ﺟ َ ُ ْ ِ َ َ ِأ ﺒﻮا أ ﺴﺎدﰼ ﺳﻼح اﳋﲑ liga 
َﻟ َ ْ ُ أ ﺴـﱲ 61ُ َ َ ْ َّ َ َ َْ َْ َّْ ﻟ َ َ ِْﻣﺴـ ﻟ ﺘِ َِ َ َﺐ ﻷنا  ﻨﺎ ﲢﺖ ا ﺘﻮراة ﺑﻞ ﲢﺖ الا ﻨﺎن ﺣﺎش liga َ َ َ ً َﻓ َ َ ِْ َ ﻓﻤﺎذا إذا أ ﻨﺬﻧ51ِ ْﻣِﺘ َاﻹ ﻨﺎن 
ُ َ َّ ِ ُ َِ ﻧِﻘ َِ َّ َ َ َّْ ِ ُْ ْ ﻋ ﻋَ َ ِ ْ َ َِ ُ َ ُ َُ ُ ُ ِ ًِ ً َِ ْْ َ َْ َ َّْ َِ َﻫ ﻧﻔ ﺒ ﺒ ِ ْ َِّ َّ َّْ َ ِﺗﻌﻠﻤﻮن أن الذي و ﺒﱲ له أ ﺴﲂ  ﻴﺪا ﻟﻺ ﻴﺎد له أﻧﲂ  ﻴﺪا له إﻣﺎ ﰲ الذﻧﺐ ﻟﻠﻤﻮت وإﻣﺎ ﰲ اﻟﻄﻌﺔ 
ُ َّ ُ ُ ْ َّ ََ ِ ِْ ِ َ ً ٍَ َِ ٍَ ْ َ ِِ ﻛ ﺒ ْ ﻟ َ ِ َِّ ِْ ْ ُْ ِ ِْ َْ ُ ﻋ َ ُ ِ ُْ ْ ْ ْﻧﻘ ﻓُ ِ ِ اﳊﻤﺪ liga إﻧﲂ  ﻨﱲ  ﻴﺪا الذﻧﺐ ﻓﺄﻃﻌﱲ ا ﻴﺎدا ﺑﲁ ﻗﻠﺐ ﻟﻤﻘﺮار ا ﺘﻌﻠﲓ الذي ﺟﻌﻠﱲ  ﻴﻪ 71 ِ َ َ ِﻟﻠﺼﻼح
َ ْ ِ ِ َّ ِﻷﺟﻞ ﻋلة ِ ْ َﻧ ِﻧ َّ ِاﻹﺴﺎ ﻴﺔ [ و581]َ ُ ُ ِ ْ ِ َ ِ أﻗﻮل ﻣﻦ جهﺔ 91ْ َ ِ ْ ِ َِ َ ِ ْ ُ ْْ ﺒَ ِْ ُ ﻋ َْ ََّّ َ ِ وﻗﺪ ﺑﺮﻳﱲ ﻣﻦ الذﻧﺐ وﴏﰎ  ﻴﺪ اﻟﺼﻼح 81
ِ َ َ َﻫ ْ َْ َ َْ َْ ُ ََّ َُ ُ ُْ َ ْ ْأﺑﺪاﻧﲂ كما أﻧﲂ و ﺒﱲ أﺑﺪاﻧﲂ
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ََ ََ ََ ِ ِِ ِ َ َ ََ ْﻟ ﻧَﺼ ُِ َ َ َ َ أن ﲣﺪم ا ﻨﺠﺎﺳﺔ واﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻋﲆ اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻛﺬلك ﻓﺄ ﺒﻮا الان ┌
ُ ِ ُﻛ َْ ُ ْ َ ْ َ ًُ ِﺪ الذﻧﻮب  ﻨﱲ أﺣﺮارا ﻣﻦ َ ِ َّ ْ َْ َ ُ ْ ُْ ﻋﻛ ﺒَ ِ ﻓﺈﻧﲂ ﻳﻮم  ﻨﱲ  ﻴ02َ ُ َْ َ َ ْ َ َْ َّ َ َ ِﺟ َ َ ﻟ ََّ ْ ِ ِأ ﺴﺎدﰼ أن ﲣﺪم اﻟﺼﻼح ﰲ ﻧﻘﺎوة ا ﺘﻘﺪﻳﺲ 




ُ َ ِﻗ ََ ِ ُ ْ ََ َ َ َ ِْ ُ ُ ِﳊ ﻟُ َ ْ ِِ ِﺮﺗﲂ وﻋﺎ ﺒﺔ ﻣﺼﲑﰼ ا ﻴﺎة الدﻳﻤﺔ با ﺘﻘﺪﻳﺲ َ َ ََ ْ َْ ُّ ِ َِ ِ ْْ ُ ﻋَ ﺒُ َ ِِ ِ َ ُُ ْ َْ َﻓﺎﻻن ﳌﺬﻗﺪ ﺧﻠﺼﱲ ﻣﻦ الذﻧﻮب وﴏﰎ  ﻴﺪ ﷲ ﻟﲂ ﺛﻤ
 َ َ ََّ َ َّ ِ َ ْ ْ َِ َُ ََ َ ُ ِ َ ِِ ِ ِ َْ َْ ِ َِ ُﻣ ﺑُ َ َ َّ ﳌْ ُ ِ ﺘ ﳊ ﻴ ﺴـ ﻓﺈن ﻣﺮﺑﺢ الذﻧﺐ اﳌﻮت وﺗلك ﻗﺎﺋﺪﺗﻪ وﻗﺎﺋﺪة إ ﻨﺎن ﷲ ا ﻴﻮة الدﻳﻤﺔ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ32
 
 91 ; َ ْ َﺣ َ ُ ْأ ﺴﺎدﰼ :M ┌ 31 ,6
 . َ ْ َ َ َأﻋﻀﺎءﰼ :aM ┌
 
 ﻟ ﻟ ََ ََ ِِ ِِ ُُ ُُا ﺒﺎب ا ﺴﺎﺑﻊ
َ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ُ ََ ِّْ َِ َِّ َّ َّ ُ َ ٌ ََ ِ َّ َ ْْ ْ َ َ َ َ ََ ِ َ َﻟ ُ ﻣﻌ ِ ْ ِ َّ ﻟ ﻟ ﻣ ﻧ َُ َ ْ أ ﺴـﱲ ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﴩ إﺧﻮﰐ وإﻧﻤﺎ أﳇﻢ ﻓﺎﳘﻰ ا ﺘﻮراة أن ا ﺘﻮراة  ﺴﻠﻄﺔ ﻋﲆ الاﺴﺎن ﻣﺎ ﰷﻧﺖ1
 ┬
ِ ِ َّ َ َﺎب ﻓﺈن ﻣﺎت ْ ُ َ ٌ ِ ﻟِﻜ َﺮﺑﻮﻃﺔ با ﺘَ َْ َ َِّ ُ َ َْ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ َ َ ََّ َّْ َ َ ُ َ ِﻗ ً ِ ََ َ وأن اﳌﺮأة اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎن زوجهﺎ ﻣﺎ ﰷن اﻟﺰوج با ﻴﺎ ﱔ ﻣ2َ ِﻗ ًبا ﻴﺔ 
َ َ َ ٍُ َ َ ََّ ْ ِ ُ ِّْ ِْ َِ َ ﲰ ﻧِ َِ َ ٌَ َﺣ ِْ َْ َّ َ وإن ﰷﻧﺖ ﻣﻊ رﺟﻞ ﻏﲑﻩ ﰲ  ﻴﺎة اﻟﺰوج  ﻴﺖ زا ﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺎت 3َّ َْ َّ ُ ِ َّ ْ ِﻠﺖ ﻋﻦ ناﻣﻮس اﻟﺰوج َّ ُ ْاﻟﺮﺟﻞ اﳓ
ْ َ َّ ْ ِ َّ ِ َُ َ ُ َ ََّ ُ َ ِ َ ٌﻟ ﺗ ﻧ ِ َ َﻧﻜﺤَ ْ َزوجهﺎ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ ا ﻨﺎﻣﻮس ﻓﻼ  ﺴﻤﺎ زا ﻴﺔ إن  ﻬَﺎ
َ َ َ ِ َ َ ْ ََ َﻣﻌ ِ ْ َ ِ َ ْ وﻛﺬلك يا  ﴩ إﺧﻮﰐ ﻗﺪ 4ﻩ َ ُ ٌ َ ْ ِ رﺟﻞ ﻏﲑ┌
ِ ْ ْ َ ِ َّْ ْ ََ ِ َِ َِ ِ ﳌ َﻟﻠ ﺟ ﺴـُ ِْ َ ْ َ ُِ ِ ُْ َ ِﴏﰎ ﻣﻮﰏ  ﺘﻮراة ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺴﺪ ا ﻴﺢ ان ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻟﻠﻐﲑ
َ َ َ َ َ ََّ َ ْ َُ ﺗ ِْ َِ ْ ُ وﻫﻮ الذي ﻗﺎم ﻋﻦ اﳌﻮﰏ أن  ﺜﻤﺮوا ┬
ُ ِﻗ َ ِ َّ ِِ ِ ً ِ ْ ِ ََ ِﻟَ َﻟ ﻧ ﺘ َْ َﻧﻮب ﻣﻦ  ﺒﻞ ا ﺘﻮرﻳﺔ ﻋﺎﻣلة ﰲ اﺑﺪا ﻨﺎ  ﺜﻤﺮ َ ِ َْ َ ُ َّ ِ َ َﻛ ﳉ ََّ ْ َْ ُِ ُ ﻓﺈنا ﻳﻮم  ﻨﺎ ﰲ ا ﺴﺪ ﰷﻧﺖ اﻣﺮاض الذ5َ ِﻛ َ ِﻓﺎ ﻬَﺔ ﷲ 
َ ََ َ ََ ْْ َْ َ َ ْ ِﳓﻠﻠ َ ﺒﻄِ َُ َ َ َ َُّ ْْ ْ ﺗﻀ َ ِْ ْ ُ ٍ ِ ٍَ ﻟَ ْ َ ِْ َ َ ﻓﺎﻷن ﻗﺪ ا ﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻮراة اﻟﻤﻮت اﻟﱵ ﰷﻧﺖ  ﻨﺎ ﻋﲆ أن ﳔﺪم ﺑﺮوح ﺟﺪﻳﺪ وﻴﺲ 6َ ْ َاﳌﻮت 
َ َ َ َ ُ ُ ﻓﻤﺎذا ﺗﻘﻮل7َ ْ ُ َﻟ ِﻟ َباﻷﺣﺮف ا ﺒﺎ ﻴﺔ 
َ ِ َ ْ ُ َّ َﻧْﻔْ َْ ُْ َ َّ ََ ِ َ ْ ِ َّﺎش liga ﺑﻞ ﻧﻘﻮل إنا ﻟﻢ  ﻬَﻢ اﻟﺨﻄﺎ والذﻧﺐ إﻻ َّ ْ َ ُﻟ َ َ َ ا ﺘﻮراة ﺧﻄﺎ ﺣ┌
َﺳِﺒ ًﻴﻼ [ ظ581]َ َ َّ ّ َ َ َّ ْ ُ ﻓﻠﻤﺎ وﺟﺪ الذﻧﺐ 8ِ َ ُ ََ ِْ َْ َ ْ َ َُ ِ ََّ َِ َ َﻟ ﻛ ْ ﻟﻌ ﻟ ﺗﻌْ ُْ ْ ُ ََ ْبا ﺘﻮراة ﻛﺄﱐ ﻣﺎ  ﻨﺖ أدري ا ﺸﻖ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ ا ﺘﻮراة ﻻ  ﺸﻖ 
َ َ ْ ُﻛ َْ َُ َِﻋ ُ ِ ْ وأنا ﻗﺪ  ﻨﺖ أ ﻴﺶ ﻣﻦ 9ِ ْ َ َ َ ُ َﻣﻟﻌ ْ ﻴ ً َِّ َ َِّ ْ َ ٍا ﺸﻖ وﰷن الذﻧﺐ  ﺘﺎ ﺑﻼ ﺗﻮراة َ ْ ِ ِ َﳌْﻌ ِْ َ َ َْ ِ َﲨَِ ُﻷﺟﻞ اﳌﻔﺮض ا ﻬُﻮد اﻧﻔﻌﻞ ﲠﺎ  ﻴﻊ 
َ َْ ْ َﻣﻴ ًَ َ ََ َ ََ ُ ُِ ِﻟﻌ ُﻋُ ِ َ ِ ِ وﴏت أنا ﺑﻌﺪ  ﺘﺎ وﺻﺎر ﱄ ا ْﻬﺪ الذي  ﻬِﺪ ﺑﻪ 01ِ ِ ِﻗ َ ٍَ َّ َ َ َ ُ َ ََ ْ ََّ َّﲢ ْ ُﺒﻞ ﺑﻼ ﺗﻮراة ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺂء اﻟﻔﺮض  ﻴﺎ الذﻧﺐ 
َ َّ َّ َ ِ ً َ ِْ ﺳ َ َِ ﺒ ﻟﻌ ﻗَ َ َ ِ َِ َْ ِ ِ ََ ْ ُ ﻓﺈن الذﻧﺐ ﳌﺪ وﺟﺪ  ﻴﻼ ﻷﺟﻞ ا ﻬْﺪ ﺧﺪﻋﲏ و ﺘﻠﲏ ﺑﻪ وﺑﻌﺪ 11ْ ِﻮت ِ ْ َ َ َ َ ﻟﻓ ﺴَّ َ ُﻟﻠﺤ ِ َﻴﺎة  ﻬُﻮ ا ﺒﺐ إﱃ اﳌ
ََ َّ ِ َ َ ﺴـَ ً َ َﺣ ِ َ ْ ً َ أﻓﺎلذي ﰷن  ﻨﺎ ﺻﺎر ﱄ ﻣﻮتا ﺣﺎش 31ِ َّ ﻟ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ٌَ ََ َّ َّ ٌ ِ ٌَ َ َ ٌ ﻓﺈن ا ﺘﻮراة ﻣﻘﺪﺳﺔ واﻟﻔﺮض ﻣﻘﺪس وﻋﺎدل وﺻﻮاب 21
َ ِْ َ ْ َ َ ﻳﻟ َ ْ َ ِ َّ ًَ َ َ ِﻴﻈ ُ ﺒ َ ْ َْ ٌُ ْ َُ ِ َُّ ْﺴـ َّ ْ ﺳ ْ ِﻧ ً ﻣﻮتا  ﻬَﺮ و ﺘﺤﻖ اﻧﻪ ذﻧﺐ ﻋﲆ  ﻴﻞ اﻟﺨﲑ ان ﻳﻜﻮن الذﻧﺐ ﻣﺬ ﺒﺎ ِ َ َ َِّ َّ ْ ُ َ َْ َ ِ َّliga ﺑﻞ إﻧﻤﺎ الذﻧﺐ ﲻﻞ ﰲ
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َ ْ َ َِّ ِ ََ ْ َ َ ََّ ََ َ َ ِ ﻣَ ََ ٌ َ ْْ َ َّﻋﻠﻤ ﻟ ﻧ ﺟ ِﺒ ْ ِ وﻗﺪ  ﻨﺎ ان ا ﺘﻮرﻳﺔ روﺣﺎ ﻴﺔ وأنا  ﺴﺪي  ﻴﻊ ﲢﺖ الذﻧﺐ 41َ َ ْ ِ َْ ْ ِ ﻟ َ َ ِﻷﺟﻞ اﻟﻔﺮض ﻋﲆ وﺟﻪ ا ﺘﻌﺪي 
َ ِ ْ ُﻛ ْ ُ ﻓﺈن  ﻨﺖ 61ِ ََ َْ ْ ُ ُِ ُ ُ ِْ ِ ْ َﻟ ْ ﻟ َِ َُّ ُ َُ َ َّ َّ َ َْ َْ َُ ُﺴﺖ أدرﻳﻪ وﺴﺖ أﻓﻌﻞ الذي أرﻳﺪﻩ ﺑﻞ الذي أﻛﺮﻩ إياﻩ أﻓﻌﻞ َ َِّ ََﺻ َ ُ ُ ﻓﺎلذي أ ﻨﻌﻪ 51
َ َْ َ َِ ُ َُ َ ْ َّ ِ َْ ْ َُ ُْ ُ ِ َﻟ ﻳ ُ َ ﻓﺎﻷن  ﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻋله ﺑﻞ الذي  ﺴﻜﻦ ﰲ وﻫﻮ 71َ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َْ َّ َﺣﻟ ﺴـَُ َاﻓﻌﻞ ﻣﺎ أﻛﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﻃﺎوﻋﺖ ا ﺘﻮرﻳﺔ اﳖﺎ  ﻨﺔ 
َُ َ ْ ِ َْ َُ َْ ِ ِ َّْ ََّ ﻳ ُ ْ ََ َ ََ َ َ َ ْ َ ُ ُْ ﻟ ِ ِ َْ ِ َ َُّ َ َ َِ ِ َ ُُ ُوأنا أﻋﲅ اﻧﻪ  ﻴﺲ  ﺴﻜﻦ ﰲ اﳋﲑ وأنا أﻋﲏ ﳊﻤﻲ ﻓﺎﻣﺎ اﻹرادة ﻓِﲇ ﻓﺈكمال اﻟﺨﲑ ﻻ أﺟﺪﻩ  81َ ْ ُالذﻧﺐ 
ْ َ ُ َُ ﻓﻠَ ْ ُﻛﺮﻫﻪ  ﺴﺖ ِ ْ ُﻛ ْ َُ ْ َ ُ ََ َ ﻓﺈن  ﻨﺖ أﻓﻌﻞ ﻣﺎ أ02َ َ ْ َ ْ َ ِ ْْ َْ َُ ُﻟ ﻟُ ُ ََّ َُّ َِ َِ َّ َ َ ْ َُ ُ وﺴﺖ أﻓﻌﻞ اﳋﲑ الذي أرﻳﺪﻩ ﺑﻞ أﻓﻌﻞ ا ﴩ الذي أﻛﺮﻩ 91
َ ََ ُ وأنا أﺟﺪ ﺗﻮراة 12َ َ َْ َ ْ َُ ُُ ُ َِّ ِ َُ ِ َ َ َّﻟ ُ ْ ُأنا ﻓﺎﻋله ﺑﻞ ﻳﻔﻌله ا ﺴﺎﻛﻦ ﰲ وﻫﻮ الذﻧﺐ 
َ َ ُأن أردت┐
َ َ ُْ ْ ً َ ََّ ﻟ َّ َّ ﺗﻔﻌﻞ ﺧﲑا ﻷن ا ﴩ ┌
ْ َ ِ َ ْ ِ أﻋﻀﺎءي ﺗﻮراة َ َ َ ِ وأرى ﰲ32َ ْ َ ُ َ َ ْ ِ ْ ََ ِ ِﺷـ ِ ﻧ َْ َ ِ َِّ ِ ِ وأ ﺘﺎق إﱃ ﺗﻮراة ﷲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاﺴﺎن الداﺧﻞ 22ﻳَْﻨﺘَِﺴ ُ ِ َ َّﻴﺐ إﱄ 
ُ َ ُ ِْ ِﻟ َ َ ِ ِ َْ َ ِأﺧﺮى ﻣﺤﺎرﺑﺔ  ﺘﻮراة ذﻫﲏ
َ َ َّ ُ ُ أنا اﻟﺮﺟﻞ 42ُ ْ ْ َ َ ْ َ َِّ ِْ ِ ِِ َْ َ ِ اﻟﱪﻫﺎﱐ وتاﴎﱐ إﱃ ﺗﻮراة الذﻧﺐ الذي ﰲ أﻋﻀﺎءي ┌
َ ﺑ ِّ َ رﻨﺎ َ ْ ْﻣ ِ َ ُ ِ َ ْ ﳌَ ﺘ ﻳ ﺴـ ﻧﻌﻢ ا ﻨﺎن ﷲ ﻋﻦ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ52َ ِ ُ ﻓَ َ َ َّ ِ ّ ِّ َﻟ ﺟْ َ ْ َ ََ ِ ِ َ َا ﺸﻘﻲ  ﻴﺎ ﻣﻦ ذا الذي ﳜﻠﺼﲏ ﻣﻦ  ﺴﺪ ﻫﺬا اﳌﻮت 
 َ ِ َ ِ َ َُ َ َّﳉ ْ ْ ِوبا ﺴﺪ أﺧﺪم ﺗﻮراة الذﻧﺐ[ و681]َ َ ِ َ َ َْ ُْ ُ ْ َ ِ ِ ِِ َ َْ ِوﺑﻌﺪ ﻓﺈﱐ أنا أﺧﺪم ﺗﻮراة ﷲ ﺑﺬﻫﲏ 
 
 3 ; ِ ﻧ ْ َ ُاﻹﺴﺎن :bM ┬ 1 ,7
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 ﻟ ﻟ ِِ ِِا ﺒﺎب ا ﺜﺎﻣﻦ
ﻓَ َ ْ  ﺘﻮراة 2َ َ ٌ َ َ ّ ِ ُ ِ ﳌ َُ ِ َّ ِ َ َﻟ َ َُ ْ َ َ ِ َْ ْ ََ ِﻴ ﺴـ ﻫ ﳉَ َ ِ وﻻ ﻧﲀل ﻋﲆ الذﻳﻦ ﱒ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ الذﻳﻦ ﻻ ﻳﺬ ﺒﻮن ﰲ ﻣﺬﻫﺐ ا ﺴﺪ َ َ ٌَ ِ ً ﻓﻼ ﻧﻌﺎدة إذا1
َ َ ُﻣْﻤ َ ِ ً ِﺘ ﻟﻠ َّ َْ َ َّ ﻓﻤﺎ ﰷن  ﻨﻌﺎ  ﺘﻮراة ﻻن ﰷن 3ِ َ َُ ُ ﳌ ُ َ ِّ ُ ِ ِ َْ َ َِ ِﳊ ﻳ ﺴـ ْ ِ َ َْ َّْ ِروح ا ﻴﺎة ﰲ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﲣﻠﺼﲏ ﻣﻦ ﺗﻮراة الذﻧﺐ واﳌﻮت 
َ ْ أن 4َ َ َ ُ ِﻣ َ ِ َ ََ ُْ ِِ ِ َ ََ َّ َّ ََّ َ ََ ِ ِﺟ ْ ْ ْ ﳉََ َِ ِ ِﺪ ﻓﺎliga ﺑﻌﺚ ولدﻩ ﰲ  ﺜﺎل  ﺴﺪ الذﻧﺐ وﻷﺟﻞ الذﻧﺐ ﻋﺎﻗﺐ الذﻧﺐ ﰲ ا ﺴﺪ ْ ِ ُ ِ ﳉَ َﻳﻀﻌﻒ با ﺴ
 5ُّ َّ ْ ﻓِ ِ َ َُ َ َ َّ َ ﻟ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ََ ْ ِﻟ ﻴ ﻣﻌ ﺴـ َ ﳉَ ْ َ َ َْ ََ ََ َ َّ ِﻳﱲ ﺻﻼح ا ﺘﻮراة  ﻨﺎ  ﴩ الذﻳﻦ  ﻨﺎ ﻧﻤﴚ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ ا ﺴﺪ ﺑﻞ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺮوح 




َ َ ْ ِ ُ ْ َِ ِْ َّ ْ ُ َُّ َ ََ ُ ََ َ ْ ََ َِ ُ ُﻧ ﻫ ُ ﻧ ﻫ ﳊَ َ ُ ﻓﺈن ﻋﲅ اﻟﻠﺤﻢ وﺒﺎ ﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻮت وﻋﲅ اﻟﺮوح وﺒﺎ ﺘﻪ ا ﻴﻮة 6ِ ُ ﻟ َ ْ َ ُ َ َ َ ُِّ ُّاﻟﺮوح أ ﺌﻚ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﲟﺬﻫﺐ اﻟﺮوح 
َ َُّ َ ْ َ ِْ َ ِ ﻓﺈن الذﻳﻦ ﱒ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ 8ْ ََّ ﳉ َّ ََ ِ ُِ ُ ُ َ َْ ََ َُ َُ َ َْ ُِ ِ ِ ِ َ ِ َﺈﻧﻪ ﻋﲅ ا ﺴﺪ ﻋﺪؤﻩ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻼﰂ ﺗﻮراة ﷲ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ذلك َ ﻓ7ﻟ َّ ْوا ﺴﲅ 
ُ ْﻴﲂ َ َ َْ ْ ْ َُ ُ َ ِ َ ْ ِ ُّ َْ َ ُ ِ َْ ﻟ ﻟ ِ ِﻛ ً ِﻓ وأﻧﱲ  ﺴـﱲ ﰲ ا ﺒﺪن ﺑﻞ ﰲ اﻟﺮوح إن ﰷن روح ﷲ ﺳﺎ ﻨﺎ 9َّ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ ْ ﻳ َ ْ َ ْ ُ َاﻟﻠﺤﻢ ﻻ ﳝﻜﳯﻢ أن  ﺴﱰﺿﻮا ﷲ 
َ َ ﳌ ُِ ِﻓ ُ ْ َْ َ ْ ُ ُ ْﺴـ ﺟ ِ ً ﻓﺈن ﰷن ا ﻴﺢ  ﻴﲂ ﻓﺄ ﺴﺎدﰼ إذا 01َ ْ ُ َُّ ْ ُ َ ِ ََ َ ِ َِ ﻟ َ ﻟْ َْ َﻋ ﺴـ َُ َ َ َُ ََ ﳌ ِﻓﺈن ﻣﻦ  ﻴﺲ  ﻨﺪﻩ روح ا ﻴﺢ ﻓﺬلك  ﻴﺲ ﻫﻮ له ﺑﻮﱄ 
َ َ ِﻛ ًﰏ ﺳﺎ ﻨﺎ َ َ َِّ َِ ُ ْﺣ ﻳُ ُ َْ َ ُ ِ ْ ََ ْ ﻓﺈن ﰷن روﺣﻪ الذي أ ﻴﺎ  ﺴﻮع ﻋﻦ اﻟﻤﻮ11َ ﻴ َ ٌﻣ َُ ِ ُّ َﺣِّ َ ٌ َ ْ ِِ ُ َُّّ َ ِﺘﺔ ﻋﻦ الذﻧﻮب واﻟﺮوح  ﻴﺎة ﻷﺟﻞ اﻟﺼﻼح 
َ َ َ َ وﺑﻌﺪ يا 21ْ ﳌ ََ َ ُ ِْ ُِ َ ُْ َْ ِ َ َ ْ ِ ُْ ِﻳ ﺴـ َّ ﺟ َ ﺗ ﻟَ َ َِّ ِْ ِﻓ ِ ُ ﻓِ َ ُِ ُ ْﻴﲂ اﳌﺤﻲ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮف ﳛﻲ أ ﺴﺎدﰼ اﻟﻤﻮا ﻴﺔ ﻷﺟﻞ روﺣﻪ ا ﺴﺎﻛﻦ  ﻴﲂ 
َﺣ َ ِﺴﺐ َ ِ ْ ﻋ ْ ُ ْ َ َ ﻓﺈن  ﺸـﱲ ﻋﲆ 31َ ِ َ َّ ﻟ َ ْ َ َ ْ ِ َ َّ ِ ُ َْ ﺴـ ﻟ َﺣ َ َ ِْ ﻧﻌ ََّ َ َّْ ِْ ِاﺧﻮﰐ ﻓﺈنا  ﻨﺎ أوﻴﺎ اﻟﻠﺤﻢ ان  ﻴﺶ ﻋﲆ  ﺴﺐ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻠﺤﻢ 
َ ُ ُّ َ ْ ُ ُ َُ ﻟ َ َِ َ َ ْ َ ُ ﻓﳫﻤﻦ ﻗﺎدﻩ روح ﷲ ﻓﺄوﺌﻚ أوﻻد 41َ ْ ُ ََ َ ِ َِّ َّْ َ ُْ ِ ُِ ﲢَ ُ َّْ ََ ْ َﻣﺬﻫﺐ اﻟﻠﺤﻢ ﺗﻤﻮﺗﻮن ﻓﺈن أﻣﱲ أﻓﻌﺎل اﻟﻠﺤﻢ باﻟﺮوح  ﻴﻮن 
َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َِ ِﺑﻞ ﻧﻠﱲ روح أوﻻد[ ظ681]َ ْ َ َ ُ ََّ َُ ُ ِ َِ ُْ ً ِ ْﺗ ﻟﻌ َ ْْ ِ واﻧﲂ ﻟﻦ  ﻨﺎﻟﻮا روح ا ﺒﺪﻳﺔ اﻳﻀﺎ ﻟﻠﺨﻮف 51ِﷲ 
َّ ِ ِ ِلذي ﺑﻪ ِ ﷲ ا┌
َ ِ ْ ُﻛ َّ َ ْ َ ً ﻓﺈن  ﻨﺎ أوﻻدا 71ِ َ َّ َّ َِ ُ ﻟ ََّ َ ُِ ﺸ ﺣِ ِ ََ َُّ َ ِ ﺑَّ ْ َ َُ ِ ﻓﺈن ذلك اﻟﺮوح ﻫﻮ الذي ﻳﻮدِّي ا ﻬَﺎدة ﻟﺮو ﻨﺎ إنا ا ﻨﺂء ﷲ 61َ ْ َ ََ َ َﺗﺪُﻋﻮن يا أبانا 
َ ِ َ َ ْ ُﺗِﻌِ ْﺒُ َ َ َ ُﲑاث إذا ﳓﻦ  ﻨﺎ ﻣﻌﻪ ْ ًَ َ َْ َ َْ ٌَ َُ ِﻓ ﻓَ ََ َُ ُ ًْ ْ ْ َْ ﳌ َِ ِ ُ ﺴـَِ ِِ ِﻨﺤﻦ أوراث أﻳﻀﺎ وإذا ﴏنا أوراث ﷲ  ﻨﺤﻦ إذا اﴍاك ا ﻴﺢ ﰲ اﳌ
ِ َ ُ َّ َ َ ِ َ ِ ُ ِ ْ ْ ََ ﺘْﻘ َ َِ َِ َ ِ ﺳُّ َ ُ ََ َّ ِ ْ َ ِﻟﻤ ُﺴـ ﺘ ﻓِ ِِ ُ ﻨﻜ ﻴَّ َّ َ وإﱐ ﻷﻇﻦ ان ﺷﺪاﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻻ ﺗﻌﺎدل باﻟﻌﺰة ا ﺒلة اﻟﱵ  ﺸﻒ  ﻨﺎ 81َ َ ْ َ َ َ ُ َْ َﻟﻜ ُﻴﻤﺎ ﻧﻌﱱ ﻣﻌﻪ 
َ ِ َّ َ َ َ ُ َ َْ َ ِْ ﺳـْ ِ َ َْ ِ ﻓﺈن اﳋﻠﻖ أﺧﻀﻊ ﲢﺖ الا ﺘﺤﺎلة 02ِ ﷲ ِ َّ َ ُ َ َ ِ َِ َ َ ْ ُ ِْ َّ ِ ﻧِﻜ ََ َ َ ْ َ ِ ﻓﺈن رﺟﺂء اﳋﻼﺋﻖ إﻧﻤﺎ ﺗﺮﺟﻮا إ ﺸﺎف أوﻻد91
َ َّ ِ َ ْ ََ َ ََ ﻴ َْ َّ ُﺳ ُﻋ َْ ِ َّ ِ ﻷن ذلك اﻟﺨﻠﻖ  ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  ﺒﺪﻳﺔ 12َ ِ َ ْ َ ِ ْ َْ َّ ِ ََ ِ ْ َ ََ ﻟ ِ ُِ ِ ََّ َ َ ِوالذﻫﺎب وﻴﺲ ﺑﺈرادﲥﻢ ﺑﻞ ﻟلذي أﺧﻀﻌﻪ ﻟﻠﺮﺟﺎء 
َ ِ ْ ِ ََ َُ َﻋﻠﻤ ﲨ ﻳَّ َﺘَ َ َْ َ ُِ ََ َّ ًَ َْ َ َّ وﻗﺪ  ﻨﺎ ان  ﻴﻊ اﳋﻠﻖ يان و ﻨﺎﺳﻞ ﰷﻓﺔ ﺣﱴ 22 ْ َ ِ َ ُ ُ َِ َ َّ ِ ِ َﺳـ ﺑُ َّْ َّ َِ ِ ِِ ِ ِالا ﺘﺤﺎلة وﻳﻌﻮد ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﺰة ﻋﺰة أ ﻨﺂء ﷲ
َ ْ َ َ ْ ْﻧُﻔ ْ َ َُ ُ َ َ َ ِِ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ﺴـ ﻴ ِ ﺗْ ﻓ َﻟ ُ ُ ﻨَ ََّ َ َّ ََ ََ َ َّْ ِ ً وﻴﺲ ذلك ﻓﳱﻢ ﻓﻘﻂ إﻻ وﳓﻦ أ ﻨﺎ ﺗﳯﺪ و ﻨﺎ ﻓﻮاﻛﻪ اﻟﺮوح وﻃﺮآﺋﻔﻪ إذ  ﺒﺄنا ﷲ أوﻻدا 32َ َ َأﻻن 
َ ِ ْ ِ ِ َّ ِ ُ ََ ُ ْ َ ُِ َّ ﺳﻠﻤ ﺋ ﻳ ِ ﻟ ََّ َ َّ َ ْ ِ ﻟ َ ْ ََ ِ ََ ََ َ َ ٌ َ َّ وإﻧﻤﺎ  ﻨﺎ باﻟﺮﺟﺂ ﻴﺔ ﻓﺎﻟﺮﺟﺎ الذي ﻳﺮا و ﺒﻠﻎ إ ﻴﻪ  ﻴﺲ ذلك رﺟﺎء ﻷن 42ُ َﺎدنا َ َّ ْ ََ َُ ﺟْ ْ َﻧﺮﺟﻮا أن ﺗﻔﺪا أ ﺴ
ِ َّ ْ ِ باﻟﺼﱪ ْ ُ َ ََّ ُِ ِﻛ َّ ََ َ َْ َ ُْ ُ ََ ِ َ ﻓﺈن  ﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮا ﻣﺎ ﻻ ﻧﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﺮﺟﻮا ذلك52َّ َ ُ َ َ ِﻳ ُ َﻛ ََ ُ َﻓ ُ ْ ََ َ ََ ْ ْ َُ ُ ُالذي ﻳﺮاﻩ أﺣﺪنا  ﺸﺎ ﻬُﻪ  ﻴﻒ ﻳﺮﺟﻮﻩ وﻫﻮ ﻳﺮاﻩ 
َ َ َ ِ َ ُّ َ ُ َ ِ ُ وﻛﺬلك اﻟﺮوح ﻳﻌﲔ62
َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َ َﻳ ﻟ َ ْﺿﻌﻔ ِ ﳒ ﻨ ِﻓ ِ َ َِ ِ َ ِ ََ ِ َ ُّْ َّ َ ْ َ ُ ﻋلة  ﻨﺎ ﻓﺈن  ﻬَﻞ ﻣﺎذا  ﺒﻐﻲ  ﻨﺎ أن ﻧﺪُﻋﻮا  ﻴﻪ وﻻﻛﻦ ذلك اﻟﺮوح ┌
َ ﻳ َ ْ َ ِ ِ ُّ ُ َﺸـﳤ َّ ُ ﻣﺎ  ﻴﻪ اﻟﺮوح ﻷﻧﻪ َ َّ ِ َ ِّ ُ ُْ ُ ََ َ ْ َ ُ والذي ﻳﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﻳﻌﲅ72َ ْ َ ِ َ ِ ٍ ْ َ ََ ََّ ُﻋ ﻳَﻔ َّ ُ ْ َُ َ ِﻳﺪُﻋﻮا  ﻨﺎ ﺑﺄﻧﲔ ﻻ ﳛﲀ وﻻ  ﴪ باﻟكلام 
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َ ِ ْ َ ََّ َ ٍ ﻳ َ َ ََّ ُ ْ ِ ِ ُﻋﻠﻤ ﻴ ﻟﻠﻤﺤُ َِ َ َِ َْ َ ﻳَّ َﺘ ﺘَِ ﺴْ َ ُ وﻗﺪ  ﻨﺎ أن ﰻ ﳾء  ﴪ باﳋﲑ  ﺒﲔ liga و ﻬَّﻞ 82َ ُ َُ ِ َّ ِ ِ َ َ َْ َ ِ ِ ِﻳﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﲔ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ ﷲ 
ﻓَ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ُ ْ ٌَّ َ َﻬﻤ ﻗ ْ ٌ ََ ْ ْﻳﻦ  ِ ﻬُﻢ ﻣﻦ  ﺒﻞ ﻓﺄياﱒ ﺟﱪ وﺣﱲ أن َ َّ ِ ﻓﺎلذ92َ ْ ِ َ ُ ﻟ َّ ِ َ ُ َُّ َِ َ َ َ ِ َ ِ َﻟ ْ ِﻬُﻢ ذلك ﻷوﺌﻚ الذﻳﻦ ﲰﻮا ﺻﺎﳊﲔ ﻋﲆ جهﺔ اﳊﱲ 
َ َّ ِ ﺣَ َ َﺘَﻤ ْ َ َ َ ﻓﺎلذﻳﻦ  ﻬُﻢ وﺟﱪ 03َ ٍِ ْ َﻛ ِ ٍإﺧﻮة  ﺜﲑ [ و781]َ ُ ْ ً ِ َ َ ِِ َِ َ َُّ ُﺷـ ُ ﻟَ َ َ ُ ُ َ ُْ َﻳﻜﻮﻧﻮا أ ﺒﺎﻫﺎ ﻟﺼﻮرة ولدﻩ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ا ﺒﺎﻛﻮر ﺑﲔ 
َ َ َ ﻓﻤﺎذا 13َ ِ َُّ ِ ُْ َّْ َ َ َ َْ َ َ َّ َ ًِ ِ َ ً والذﻳﻦ أﺻﺎرﱒ ﺻﺎﻟﺤﲔ إياﱒ أﻋﺰ إﻋﺰازا دآﳝﺎ َ ِ َّ َِ ََ َ َِّ َُّ ُْ َ ْ ِ َ َِ َﻓﺈياﱒ دﻋﺎ والذﻳﻦ دﻋﺎ إياﱒ ﺻﲑ ﺻﺎﳊﲔ
ِ َْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َِّ َُ ْ َ ِ ُ ُْ َ َ َﺟﻠ ﻗﻠ ﻛَ َّ َْ ْ َ َ الذي ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻢ ولدﻩ ﺑﻞ ﺗله ﻷ ﻨﺎ أﲨﻌﲔ  ﻨﺎ  ﻴﻒ ﻻ 23ُ ُ ِ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ َﻋﻠ ََ ِ ﻟ ْﻴَ َﻧﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا إن ﰷن ﷲ  ﻨﺎ ﻓﻤﻦ  ﻨﺎ 
 43َ َ َ َّ ِ َ َ ِ ُ ُُ َ َِ َْ ُ ْْ َ ِ ﻓﻤﻦ ذا الذي ﻳﻄﻌﻦ ﻋﲆ ﲮﻰ ﷲ ﻓﺈن ﷲ ﻳﺰﰾ وﻳﺼﻄﻔﻲ 33ُ َ ً َﳉِﻤْ َﻪ أﻳﻀﺎ ا ﻴﻊ ِ َﻳﻌﻄ ﺛ ُْ ْ َ َِ َُ َﻨﺎ وﻳﻮر ﻨﺎ ﻣﻌ
ْﻦ َﳁ 53َ َ َ ِْ ُ َّ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ََّ َ َّ َّ َّ ََ ْﺴ َﻳ ْ َُ َ ُﻳ ُ ﺘ ﻟ َ َﻓﻤﻦ ذا الذي ﻳﻌﺎﻗﺐ أن  ﺴﻮع الذي ﻣﺎت وﺣﲕ الذي ﻋﻦ ﻳﻤﲔ ﷲ ﻫﻮ الذي  ﺸﻔﻊ  ﻨﺎ 
ِ ُ َ ْ ُ ِّ َ َ ُُ ُِ ِ ِِ ْ ْ ََ ََ َ َ ُ َ َ ً َ ﻟﻟﻀ ﻟ ﺴـَّﺘﻪ أﺗﺮا اﻟﺤﺰن أو ا ﻴﻖ أو اﳌﻄﺎ ﺒﺔ أو اﳉﻮع أو اﻟﻌﺮي أو اﻟﻌﻄﺐ أو ا ﻴﻒ َ ُ َْ َ َ ْ َﻣﺤﻟ ﺒَّي ﳛﺰ  ﻨﺎ ﻋﻦ ّ ِالذ
َ َ ْ َِ ِ ِ ُ َ َ وﻻﻛﻦ ﰲ داﺧﻞ ﰻ ﻫﺬا 73َ ُ ِ َ َ َْ ِ َ ُ َّْ َ ْ ٍ َ َ ََّ ُ ْ ﺣَ ِ ْ َ َ ََّ ِ ِ َّﻛ ﺴ ﺑﻧﻘ ﺒ ِ ِ كما  ﺘﺐ انا  ﺘﻞ ﻷﺟلك ﰻ ﻳﻮم وﻟﻘﺪ  ﻨﺎ ﰷﻟﻀﺎن ﻟلذ ﻴﺤﺔ 63
ْ ْ َُ َ َّ َ ْ َﻳﻘ ﻋَ ْ َ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ وﻗﺪ أ ﻨﺖ أن ﻻ ﻣﻮت وﻻ  ﻴﺶ وﻻ اﳌﻶﻳﻜﺔ وﻻ اﳉﱪوات وﻻ 83ﺣﺒََّ َﺎ ا ﻨﺎ ﻧَﺴـْ َ ُ َ ْ ِﺒﻖ ﻇﻔﺮﻳﻦ ﻷﺟﻞ ﻣ
ُ ِ ََ ََ َ َ ِﻟﻌﻠ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َْ َ ٌُ َ وﻻ ا ﻴﺎت وﻻ أﺳﺎﻓﻞ وﻻ ﺧﻠﻖ ﻏﲑﻩ ﻳﻤﻜﳯﻢ أن ﳚﺰﻟﻮا ﻋﻦ 93َ َ ََ َ َِ َ ﻟ َّ َ ِاﻟﻐﻮاﺑﺮ وﻻ اﻟﻜﻮاﻳﻦ وﻻ ا ﺴﻼﻃﲔ 
 ِ َ ُﻳ ﺑ َّ ﰲ  ﺴﻮع رﻨﺎَﻣَﺤ َّ ِ َّ ِ ِ َﺒﺔ ﷲ اﻟﱵ ﱔ
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 ﻟ ﻟ ََّّ ََّّا ﺒﺎب ا ﺘﺎﺳﻊ
َ ِ ََّ َﺟِﻠ ً َ ًَ ً أن ﱄ ﻏﲈ  ﻴﻼ وﻫﲈ 2ُ َّ َ ِ ِ َْ َ َْ َِ َ ﻳﺴـ ﻟ َْﺸَ َُ َِ ِ ﳌ ِ ِ ُّ ُُ ُ ُِ ِ أﻗﻮل اﳊﻖ با ﻴﺢ وﺴﺖ أﻛﺪب و ﻬَﺪ ﱄ ﲷﲑي باﻟﺮوح اﻟﻘﺪس 1
َ َ ْ وﻗﺪ 3َ ِ ُﻣ َ ًِ ً ِ َ ْ ِﺷﺪﻳﺪا  ﺜﺎﺑﺮا ﻟﻘﻠﱯ 
َ ْ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ُ ًَ ْ ِْ ِ ﳌ ََ ﻋ ﺴـِ ِ ِ أنا ﻧﻔﴘ أن أﻛﻮن ﻣﺤﺮوﻣﺎ ﻣﻦ  ﻨﺪ ا ﻴﺢُﻛ ْ ُ َ َ َ َّﻨﺖ أﺗﻤﲎ┐
َ ْ ِ ﻷﺟﻞ ┌
ُ َ َّ َِ َ َْ ُ ُ ُِ َِ َ ْ ِِ ﻟ ﺒ ﻟ ُُ ْ َﺑ ﻧ َْ َ ُ وﱒ اﻹﴎآﺋﻠﻮن الذﻳﻦ  ﻬُﻢ  ﻨﻮة ﷲ والا ﻴﺂء وﻬُﻢ اﻟﻔﺨﺮ 4َ ْ َ ِ ِ َُّ َْﺧ َ ِ َِ ْ ْ َ ِ ِ َّ ْ ِاﻷﺧﻮة الذﻳﻦ ﱒ أ ﺘﺎﱐ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﺤﻢ 




َّ َ َ َ ْ َ ُ ِ َّﻟ ُ ِ ﻟَ َْ َْ ََ ِ ُ ُّ  ﻴﺲ اﻧﻪ اﻧﻘﻄﻌﺖ ﳇﻤﺔ ﷲ ﻓﺈن  ﻴﺲ ﰻ 6َ ْ ُ َ ْ ٍَ َ ﻣَ ُ َ َُ ٌِّ ِ َِ ٌِ ََّ َ َِ ْالذي ﻫﻮ ﻓﻮق ﰻ ﳾء الاﻩ  ﺒﺎرك ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ أﻣﲔ 
َ ِْ َ ُْ َُ ِ ِ ِ َ ِ ُ ُّْ ْ ََ ْ َُّ َُّ ْ ِﳇ َِ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ وﻻ ﰻ ﻣﻦ ﰷن ﻣﻦ ذرﻳﺔ إﺑﺮﻫﲓ  ُﻬﻢ أوﻻد ﺑﻞ ﺑﺈﲮﻖ ﻳﺪﻋﺎ لك 7ُ ِ ْ َ ِ ُْ َآﻳﻞ ﱒ إﴎاﺋﻠﻮن َ َ ِْ َ ْ ِ ْ َﻣﻦ ﰷن ﻣﻦ إﴎ
ِﺪ ﺗْﻔ ُ ِ َ ﻟ َ ْ َّ ْ ِ ُِ َ َِ َ َْ ََ َْ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ ْ و ﺴﲑ ذلك أن  ﻴﺲ ﻣﻦ ﰷن أوﻻد اﻟﻠﺤﻢ ﱒ أوﻻد ﷲ ﺑﻞ ﻣﻦ ﰷن أوﻻد اﻟﻮﻋ8[ ظ781]ُ ِ َّذرﻳﺔ 
 01َ ْﻗ ُ َِ َّ َِ َِ ِ َ َُ ُﺴـ ﻟ َّ ﻧ ِﻟ َ َﻟ ََ َ َ ٌ ﺳﺄ ﺒﻞ ﰲ ا ﻨﺔ ا ﺜﺎ ﻴﺔ وﻳﻜﻮن  ﺴﺎرة ولد َ َ ِ َ ُ ْ ْ ِ ََ َﺣَ ْ ُ َ ُِ َ َ وﳇﻤﺔ اﻟﻮﻋﺪ ﻫﺎ ﱔ ذا  ﻴﺚ ﻳﻘﻮل9ُ ْ َ ْ ِ ُ ُ ِﱒ ﻳﲋﻟﻮن ذرﻳﺔ 
ُ َ َ َْ َن ﻳﻮلدا أو أن ﻓَﻘَ ْ َ َ  ﺒﻞ أ11َ ْ َ َ َ َ َّ َ َِ ْ َﻟ ِ ﺑﻟ ِ ﻴ َِ َ َِ َِ ََ َ َ َ َِ َ ِوﻴﺲ ﻗﻂ  ﺴﺎرة إﻻ وﰷن ﻹﲮﺎق أ ﻨﺎ ﻣﻦ رﺑﻘﺎ ﰲ ﻣﻀﺎﺟﻌﺔ واﺣﺪة ولدان 
َ ﻟ َ ْ َ َ ْ َ وﻴﺲ باﻻﲻﺎل 21َ َ ًَ ْ َ ُ ُّ ِ ََ َْ َْ ٍّ َّ ُّ ِْ َِ َ ِْ َ َﺧ ْﺟﺷـ َ ﺘ ﺘ َْ ُ َ َ َ ٍْ ِ ﺣْ َ ِْ ِ ِﻳﻌﻤﻼ  ﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﲑ أو ﴍ وﰻ ذلك أن ﻳﱲ ا ﻴﺎر ﷲ وا ﺒﺎله ﻋﲆ ﻗﺪر  ﺘﻤﻪ 
ْ ِ َ ِ ْﻠﺨ َﺒ ْ ْ ُ ًَ ْﺣ َُ ُﻴﺎ أ ﺒﺖ ﻳﻌﻘﻮبا واﺑﻐﻀﺖ َﻣَ َ ُﻛ ِ َ ِ كما  ﺘﺐ ﰲ 31َ ْ َّ ِ َ َ ََ ِ َّ ْ ََ َ َ َ ْ َ َُ َْ ْ َ َﺑﻞ الذي دﻋﺎ واﺻﻄﻔﺎ ﻗﺎل إن الاﻛﱪ ﳜﺪم الاﺻﻐﺮ 
َ َ ْ َ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ وﻗﺪ ﻗﺎل ﷲ ﻟﻤﻮﳻ أرﺣﻢ ﻣﻦ 51َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ِﻋُ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ﻓﻤﺎذا ﻧﻘﻮل أﺗﺮا ﻳﻜﻮن اﳉﻮر  ﻨﺪ ﷲ ﺣﺎش liga 41َﻋ ْ ُﻴﺼﻮ 
ُ ُ َ ْ ﻳ َ َ َِ َ ْ ِ ﻳﺮﻳﺪ وﻻ ﻣﻦ  ﺴﻌﻰ ﺑﻞ الاﻣﺮ liga َ ْ ُ َ َ َِ ﻟ َ َْ َ ِْ ََّ ْ وﺑﻌﺪ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ  ﻴﺲ إﱄ ﻣﻦ61َ ُ َ َ ُ َّ ْ ُ ِْ َ َّ ﲪَ َِ َ ْ ُُ َ ُﺳﺄرﲪﻪ وأﻫﺐ اﻟﺮﲪﺔ ﻟﻤﻦ ر ﺘﻪ 
َ ُ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ُْ َﻟﻜ ﻇ ﻓِ َِ َ َْ ُﺑﻌ ْ ْ ََ ِ َ َ َِ َ ُ َ ْ ُِ ِِ ﻗﻤ ﺜ َﲨِ ِ ﻗﺎل ا ﺘﺎب ﻟﻔﺮﻋﻮن إﱐ أ ﺘﻚ و ﺘﻚ ﻷ ﻬِﺮ  ﻴﻚ ﻗﺪرﰐ وﻳﻮﺻﻒ اﲰﻲ ﰲ  ﻴﻊ 71َّ ِاﻟﺮﺣﲓ 
َ ِ َ َ ْ ُ َُ َ ْ ُ َﻮل ﱄ ﻓﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ َﻓَﻌ ِ َ َﺴ َ ُ  ﻴﺖ أن ﺗﻘ91َ ْ ُ ُ َ ََ ََ ْ ََّ ﻳ ﻳِ َ ََ ُ ُ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺮﺣﻢ ﷲ ﻣﻦ  ﺸﺎء وﻳﻘﴤ ﻣﺎ  ﺸﺂء 81ْ ِالارض 
ْ ََ َ َ َ ُ َ َ ِ َ َْ ََ ُ ُﻧ ْ ﻟﻌﺠُ َ ْ َ َُّ َ ُِ ِ َِ ُ ِ ِ َ ﻳﺄﳞﺎ الاﺴﺎن ﻣﻦ أﻧﺖ ﻓﱰد ﻋﲆ ﷲ ﻫﻞ ﻳﻘﻮل ا ﻨﺔ ﻟﻌﺎﺟﳯﺎ ﻟﻢ 02َ َّ ِْ ِ ﻣﺸـِ ﻴ َ َﺌ ُذا الذي ﻳﻌﴢ  َ ﺘﻪ 
ِ َﻟﻌﺠ ِﻧ ً َ ِ َ ً َ َُ ْ َ ُ ا ﻨﺔ أ ﻴﺔ واﺣﺪة ﺗﻜﻮن ْ ﻟ َ ْ َ َ ِ ﻟﻄَّ ﻴُ َ ِ ِ ٌَ ََ َ ْ َ َ ِ ِْ ِْ َْ َ أو  ﻴﺲ ﻋﺎﺟﻦ ﺗلك ا ﻨﺔ ﻗﺎدر أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗلك12َﺿ َّﻴْﻌ َ ِ َ َ َﺘﲏ ﻫﻜﺬا 
َ ََّ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ﻇ ْﺷْ ُ َْ َ َ َ ِِ ِ ْ َ َ ﻓﺈن ﰷن ﷲ أراد إ ﻬَﺎر ﲯﻄﻪ وإ ﻬَﺎر ﻗﺪرﺗﻪ واﺻﻄﱪ 22ْ َِ ِ ً َُ َ ُ ُ ْ َ ْ ََ ِ َ ﳌَ َﻧ ْ ﻟﻠ َِ ِ ِﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ وأ ﻴﺔ أﺧﺮا ﺗﻜﻮن  ﺒﺬلة وا َﻬﺎﻧﺔ 
ﻟَﻜ َ ُ ْ ُ ِ َ َ ِ َّ ِ ِ َ ِ َّ ْ َ ِِ َّ َِ َ َّﻳﻈ َ  ﳰﺎ  ﻬِﺮ ﻧﻌﻢ ﻋﺰﺗﻪ ﰲ أواﱐ اﻟﺮﲪﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ 32ِ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ َّﻟ َ ُ ِ َِّ ِ ﻟﻠْ ْ َ ِﲜﺰﻳﻞ ﺻﱪﻩ ﻋﲆ أواﱐ ا ﺴﺨﻂِ اﻟﻤﻌﺪة  ﻬَﻼك 
َ
َّ ِ َ َ ُ ْ الذﻳﻦ دﻋﺎﱒ42ِ ِ ِّ ْْ َ َ َ ِﻟﻠﻌﺰ واﻟﻜﺮاﻣﺔ 
َ َّ ِ َ ﻫُ َ ﺸـِ ﰷلذي ﻗﺎله  ﻴﻊ 52َ ْ َ َ َُ َ َْ َ َِ َِ َ َﻟ ْﺟَ َِ ِ وﻴﺲ ﻗﻂٌّ ﻣﻦ اﻟﳱﻮد ﺑﻞ ودﻋﺎ ﻣﻦ الا ﻨﺎس ┬
َ َ ُ ُ َ ِ ِ َْ ْ ُﺣ ِﻗ وﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻮﺿﻊ  ﻴﺚ  ﻴﻞ 62َ َّ ﻟ َ ْ َ َ ُ ِْ ْ َ َْ َ ََ ِ واﻟﱵ  ﻴﺲ ﰷﻧﺖ رﲪﺖ ﻣﺮﲪﱵ َّ َﻟ ْ ﻟ َ َْ َُّ ُِ َ ِا ﻨﱯ أدُﻋﻮا ﻣﻦ  ﻴﺲ أﻣﱵ أﻣﱵ
َ َ َْ ُ َ ْ َ ِ َ َ َ ُِ ُﺷﻌ ﻳ ِ ِ َْ ْ َ َ َ ُ و ﻴﺎ  ﻨﺎدي ﻋﻦ إﴎاﺋﻞ وﻳﻘﻮل إن ﰷن ﻋﺪد 72ﻟ َ ْ ْ ُ َّ َْ ََّ ِ َ َْ َ ْ َ ُ ُِ ْ َ ّﻴﺲ أﻧﱲ أﻣﱵ ﰒ ﻳﺪُﻋﻮن أوﻻد ﷲ اﳊﻲ [ و881]
َّ ﻻن ﷲ 82ِ َِ َ َّ ُِ ُ َْ َ َ ُ ْْ ُْ ََّ َ َ ٌَ َ ُﻳ ﺴـ ﻣﺨَ َ َْ َ ٌْ َ َﻣ ْ ْﺤﺮ ﻓﺈن ﺑﻘﺎيا  ﺘﺨﻠﺼﻮن ﻣﳯﻢ واﻟﻘﻮل  ﺘﻮﻋﺐ و ﺘﴫ باﻟﻌﺪل ْ ِ َ ََ َ َ ِ َ ْ ِِ ﻟْ َإﴎاﺋﻞ ﻛﻌﺪد رﻣﻞ ا ﺒ
َ َ َّ َِ َ ْ َ َّ َّ ُ ََ َﺒ ﺷﻌ ﳉ ﻟ َْ ً ََ َ ََ َُ َّﻟﻜ ﻣً ِﻛ ْ و ﴩ ﺑﻪ  ﻴﺎ ﻟﻮ ﻻ ان رب ا ﻨﻮد ﺗﺮك  ﻨﺎ زرﻳﻌﺔ  ﻨﺎ  ﺜﻞ 92َ ْ َ ُ َ ِ ً ُﻣﺨ َ َ ً َ َ ََ ْ ِﻳﻔﻌﻞ ﳇﻤﺔ  ﺘﴫة ﻋﲆ الارض 
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َ َُ َ َ ِ َ ْ َ َ ُﺟ ﻟ ﺒَ ْ َُ َُ َْ َّ ََ ﻳ َْ َ َُّ َ َ َ َ ََّ َْ َ َ ﻓﻤﺎذا ﻧﻘﻮل أن الا ﻨﺎس الذﻳﻦ  ﻴﺲ ﰷﻧﻮا  ﺘﻐﻮن اﻟﺼﻼح ﻗﺪ أدرﻛﻮا اﻟﺼﻼح 03 ﲻﺮﻩ َ َﺷـْ َ ُﺷﺪم وا ﺒﺎﻩ
َ ْ َ ِ ِِ ِِ ِ َ ِ ِِ َ َّْ َِ ﺗ ﻟ ﻳ ْ ََ ْ ْ َْ ََ َ وإﴎآﺋﻞ ﳊﺎل ا ﺒﺎﻋﻪ  ﺘﻮراة اﻟﺼﻼح ﻟﻢ  ﺒﻠﻎ ﺗﻮراة 13َ ََّ ُ َّ ِ َُ َ ِْ ِﻗ َ ِ ِ َ ِوﻫﻮ اﻟﺼﻼح الذي ﻫﻮ ﻣﻦ  ﺒﻞ الاﳝﺎن 
ُﻛ ِ َ ﻛﲈ  ﺘﺐ 33َ َ ُ ْﻗﻠ َّ َُ ْ ََ ُ َ َ ْْ ََ َ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ ُِ ِ َْ َّ َ ِ وﻟﻢ ذلك  ﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ باﻻﳝﺎن ﺑﻞ ﰷن باﻷﲻﺎل ﻓﻌﱶوا ﰲ ﲲﺮة اﻟﺰﻟﻞ 23َ ِﻼح َّاﻟﺼ
 ِ َ َ َ ُ ُ َ ْ ِ ِ َْ ََ ََ َ َﺻ ﻟِﻔ َْ َّ َ ِ َ ُ َّ َ ِ ِ َ ْﺷﻌ ﻬ ﺘ ﻳَ َ ََ ََ َ َ َّﰲ  ﻴﺎ ﻫﺬا ﺳﺄﺟﻌﻞ ﰲ  ْﻴﻮن ﲲﺮة اﻟﺰﻟﻞ وﺣﺠﺮ ا ﻨﺔ ﻓﲁ ﻣﻦ أﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﻢ  ﺘﺬﻣﻢ
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 ﻟا ﺒﺎب اﻟﻌﺎﴍ
َ َْ َُ َ َّﺷ ﻟ ﻟَ َْ ْ وأنا ا ﻬَﺪ  ﻬُﻢ أن  ﻬُﻢ 2َ ْ ََ َ ِ َّ َ ْ ََ َ َِ َِ َ ٌِ ِ ِ ْ ِﻣﻌ ِ ْ ِ ﻏ ِ َ َْ ََ ِﺻ يا  ﴩ إﺧﻮﰐ إن ﻫﻮى ﻗﻠﱯ ور ﺒﱵ إﱃ ﷲ داﺋﻤﺔ ﻓﳱﻢ ﰲ ﺧﻼ ﻬِﻢ 1
َّ ُ ْ َ ُ ََ َِ َ ِ ََ َ َِ َُ ﻧﻔَ ُﺴَ ِِ َ َ ََ ْ وذلك اﳖﻢ جهﻠﻮا ﺻﻼح ﷲ وأرادوا إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼح أ ﻬِﻢ ﻓﲅ 3ْ ِ َ ٍﻌﺮﻓﺔ ِ ًَ ﻋَﺼﺒَ ِ َ ً َِ ِ ْ ﻟ َ ْ ِ َﻏﲑة و ﻴﺔ liga وﻟﻜﻦ  ﻴﺲ ﲟ
َ ِ َّ ُ َ َ ْ ﻓﺈن ﻣﻮﳻ ﻗﺪ 5ﻓَ َ ﳌﺴـ ُ ِ ِِ ِ ُ ِّ ََ ََّ َ ِ ِ  ﻬُﻮ ا ﻴﺢ ﻟﻠﺼﻼح ﻟﲁ ﻣﻦ أﻣﻦ ﺑﻪ 4ْ ُ َِ َ ِ ْ ُﻳ ﻟ َّ َْ َ َِ َ ََّ َِ ِﻨﻘﺎدوا ﻟﺼﻼح ﷲ ﻓﺈﺗﻤﺎم ا ﺘﻮراة ﻟﻠﺼﻼح 
َ َ َّ ِ َِّ ْ ِﻗ َ ِ واﻟﺼﻼح الذي ﻣﻦ  ﺒﻞ 6َ َ ْ ُِ ََّ ُ َّ ِ ِ ََّ َﻧ ﻟ َّ ِ ُِ ُ ﻳﻌ ﺣَ َْ ّ ً ِ ِﲻﻞ اﻹﺴﺎن اﻟﺼﻼح الذي ﰲ ا ﺘﻮراة اﻧﻪ  ﻴﺶ  ﻴﺎ ﺑﻪ ﻛَ َ َ َ َّ َ َﺘﺐ أن ﻣﱴ 
َ ْ أو 7ِ َ ُ ِ َِ ُ َ َ َُ ْﻓ َ ُِ ُ َ َ ِ َُ َ ِ ُ َِّ ْ َّْ َ َ ََ ََ ﳌ َﻗﻠ ِ ﻟ ﺴـالاﳝﺎن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮل  ﻴﻪ ﻣﻮﳻ ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻦ ﰲ  ﺒﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﺪ إﱃ ا ﺴﻤﺂ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ ا ﻴﺢ 
َ َ ﻟﻜُ ِ َ ُ ِ َْ َ َْ َُ َ َِّ ٌ ﻓﻤﺎذا ﻳﻘﻮل ا ﺘﺎب إن اﻟﻘﻮل ﻗﺮﻳﺐ 8ُّ ُ ِ ُ ُِ ِ َ َ َ َ ﳌِ ﻟ ْ ﺴـَ ِ َ ْْ ْ َ ْ َ إﲽﺎق ا ﺘﺨﻮم ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ أﺧﺮج ا ﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﰏ َ ْ َ َ َ ِﻣﻦ ﻧﺰل ﰲ
َ ْ َ َِ ْ ََ ََّّ ِ ﻳ ُ ََ َﺑﻔ َ َﻣ ِْ َ ﻷﻧﻚ إن أﻗﺮرت  ِ ﻴﻚ باﻟﺮب  ﺴﻮع وأ ﻨﺖ 9ِ َ ْ ُ ِِ ِ َُ َ َ ْ َ ِ َ ِ ََّ ِ َ َﻗﻠ ﻋﻓ ِ ْ َﰲ  ﻴﻚ وﰲ  ﺒﻚ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﻮل الاﳝﺎن الذي ﴍ ﻨﺎ 
َ َ ِ ُ َ ِْ َّْ َّ َ ِ َِ ِ َ ِ َْ ْ ُُ ُ ﻷن باﻟﻘﻠﺐ ﻳﻮﻣﻦ ﻟﻠﺼﻼح وباﻟﻔﻢ ﻳﻜﻮن 01ﻠْ َ َ َّ َِ ﺣ َ َ ََ ْ ْ َ َ ُُ َُ َ ِ ًﺒﻚ أن ﷲ ا ﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﰏ وﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻟﲈ ِﺑَﻘ
َ َ َ ْ ِ ٌﺗﻤ ِ ً َ َ ﻓﻼ  ﻴﲒ إذا وﻻ 21َ ﻟﻜ َُ ِ ُ ُّ ََ َْ َِ ِ ِ َ َ ُْ َ َ ِﻳﻘﻮل ا ﺘﺎب ﰻ ﻣﻦ أﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻼ ﳜﱱي  ... 11ﻟﻠ َّ َِ ِﺴﻼﻣﺔ [ ظ881]ِ ْ َ ُالاﻗﺮار 
َ َّ ﻷن 31َ ِ ﻟ ْ ِﻮن إ ﻴﻪ َ ٌ ْ َ ِ َ َ َ ِ ِْ َّ َ َ ُّْ َﻛ ﳌ َُ َ َ ِْ ِ ِ ُُ ُ َ َ َﲨِ ﻴِﻌْ ّْ َ َّ َِ َُّ ْﻓﺮق ﺑﲔ ﳞﻮدي وﻻ ﻏﺮﻳﻘﻲ واﻟﺮب رﲠﻢ أﲨﻌﲔ أ ﺘﻌﲔ ا ﻨﻌﻢ ﻋﲆ  ﻬِﻢ الذي ﻳﺪُﻋ
ِﻣ ُ ِ ََ ْ َ ْﻨﻮن ﺑﻤﻦ ﻟﻢ َ ْ َ َﻓﻜ ِﻣ َُ ْ َ ِ َ ْ ﻛَ ِ َ َْ ْ َُ ُ  ﻴﻒ ﻳﺪُﻋﻮن ﻣﻦ ﻻ ﻳﻮ ﻨﻮن ﺑﻪ أم  ﻴﻒ ﻳﻮ41َ ْ َ َّ َِ ﻳ َْ ُ َ ِ ً دﻋﺎ اﰟ اﻟﺮب  ﻨﺠﻮا ﺳﺎﻟﲈ ْﻦُ ُّ َﰻ ﻣ




َ َ ﻟﺒُ ْ َ أﻃﺎُﻋﻮا ا ﴩ َ َ ِ ْ ﻟ َ ْ َ َ ِ ُﲨ ﻟ َّ ِ وﻟﻜﻦ  ﻴﺲ  ﻴﻊ ا ﻨﺎس61ُ ِ ََ ُ ُ َُ ْ ِﻛ ْ ﳌ ﻟﻠْ ََّ َ ُ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِﺘﺐ ﻣﺎ أﻧﻈﻒ أرﺟﻞ ا ﴩﻋﲔ  ﺴﲅ واﳌﺨﱪﻳﻦ ﻟﻠﺨﲑات 
َ َ ِ َﻟ ﻟَّ ْ َّ ْ ُ َ ُُ َُ ِ ِْ ِْ ﻗ ﻗِ َِ َِ ِ ﻓﺈذا الاﳝﺎن ﻣﻦ  ﺒﻞ ا ﺴﻤﻊ وا ﺴﻤﻊ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ  ﺒﻞ 71َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َْ َُ َ ِْ ِﻟ َ ْﺷﻌ ﺳـ ﺴﻤِﻌْ ُ َوﻗﺪ ﻗﺎل  ﻴﺎ يا  ﻴﺪنا ﻣﻦ ذا ﻳﻮﻣﻦ  ﻨﺎ 
ْ َ َ َِ َﲨِ َ ْ ِﻢ ﺧﺮج ﰲ  ﻴﻊ اﻷرض ُ ﻟ َ ْ َِ َ ُ ُْ َْ ََ َ َ ُُ َُ َ َ َُ ََّّ َ َْ َ ُ وأنا أﻗﻮل أ ﻴﺲ ﻗﺪ ﲰﻌﻮا واﻟﺰﺑﻮر ﻗﺪ ﻳﻘﻮل أن ﺻﻮﲥ81َ ْ ِ ﳌَﺴـِ ِﻗﻮل ا ﻴﺢ 
َّ ِ ُ َ ْ ﻓ َ ْ َ ِ ُ َّ ُ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ َ الا اﱐ أﻗﻮل أﻣﺎ ﻗﺪ  ﻬِﻢ اﴎاﺋﻞ أول ﻣﻮﳻ ﻳﻘﻮل أنا 91َ َ َﻣ ْ َ َ ِ َ ِ ََ ْ ِ َْ ِوكلا ﻬُﻢ ﺷﺎع ﰲ أﻗﺎﴆ دور الارض 
َﺷْﻌ َ ْ ِ ََ ُ ُ و ﻴﺎ ﳚﱰي وﻳﻘﻮل 02ُ ُ ِ ِ َ ِ َ ﻟ ْ َ َْ َْ َ ِ َّ َ ْﻟﻠﻤ ْ ﻟ َ ﺑﻌَ َ ُُ ْ َ ُْ ِ ْاﺳﻮﻗﲂ  ﺜلة واﱃ ﻣﻦ  ﻴﺲ ﻗﻮﱊ اﱃ ﻗﻮم ﺟﺎﻫﻠﲔ واﱃ ا ﺴﺨِﻂ أ ﺜﲂ 
َ َ ُ ِ َُ َ َّ ََ ِ وﻣﺎذا ﻳﻘﻮل ﻹﴎآﺋﻞ ﻃﻮل اﻟﳯﺎر 12َ ُ َّ َُ ُ َ ﺗﻈ ْ ْ ً ِ َِّ ْ َ َ َِ َ َْ ُْ ﻳ َﻳﻄﻠ َ ﺴـَْ َ ُِ ِ َ ِوﺟﺪوﱐ الذﻳﻦ ﻟﻢ  ﺒﻮﱐ و ﻬَﺮت جهﺮا ﻟلذﻳﻦ ﻟﻢ  ﺌﻠﻮﱐ 
 ُ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ْ ُ ِﻣ ُ ََ َْ ُﻛ ﺑ ﻳِﻄَ ُ َﻨﺖ أ ﺴﻂُ ﻛﻔﻲ اﱃ ﻗﻮم ﻻ ﻳﻮ ﻨﻮن وﻻ  ﻴﻌﻮن
 
 ﻟ ََ ََ ِِ ِِ ﻋا ﺒﺎب اﳊﺎد  ﴩ
َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ وﻟﻢ ﳜﺬل ﷲ 2ْ َ َ َ َِ َ َ َْ َ ُ َُ ِ َ ِ ْ َ ِ ِْ ِ ﺳـ ﺑُ ِ ِﻨَ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِا أﳘﻞ ﷲ ﻗﻮﻣﻪ ﺣﺎش liga ﻓﺈﱐ أنا إﴎآﺋﻞ ﻣﻦ ذرﻳﺔ إﺑﺮاﻫﲓ ﻣﻦ  ﺒﻂ ِ ﻴﺎﻣﲔ َ ُ َ أﺗﺮ1
ِآﺋﻞ َ َ َ َ َ ْ َِ َ ُﻣ ﻋﻠﻤ ﻗ ﲡ ﻟﻜُ ِ َ ََ َِّ َّ ُ َْ َ ْ َِ َ َِّ ُ َ َ َﻟ ﻛ َ ِ ْ َا ﺘﻪ اﻟﱵ  ﻬَﺎ ﻣﻦ  ﺒﻞ أ ﻬَﻠﻮن ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل ا ﺘﺎب ﻋﻦ ا ﻴﺎس و ﻴﻒ دﻋﺎ اﱃ ﷲ ﻋﲆ إﴎ
َ َ َ ﻓﻤﺎذا 4َ ِّ ُ ْ ََّ ْ ِ َ َ َْ َ َُ ُ َ َ ِ َ ََ َ َُ َِ ِ ِْ ﻧ ﺳـ ﻳﻄﻠَُ َ َ َُ َﻗ ﺒ َ ﺑﻘ ُﻣَ َ ْ َ ِ يا رب إﳖﻢ  ﺘﻠﻮا أ ﻴﺂءك وأ ﺘﺎﺻﻠﻮا ﻣﺬاﲘﻚ و ﻴﺖ أنا وﺣﺪي و ﺒﻮن  ﻬْﺠﱵ 3َ َ َوﻗﺎل 
ِ َ َ َ َ ْ ِ ََ َﺬلك ﺳﻠﻤﺖ ﰲ ﻫﺬا َ َ وﻛ5َ َ ُ ِ َ ََ َُ ﺑﻘَ َُ ُ ِ َ ْ ِ َ َ ِ َ َِ َ ْ َ ْ َْ ُﻟ ﺳـ ﻟْ ْ َْ َ ُ َأﺟﺎﺑﻪ ﷲ ﺑﻪ ﻗﺎل له أ ﻴﺖ  ﻨﻔﴘ  ﺒﻌﺔ الاف رﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﻛﻌﻮا ا ﺒﻌﺎﻟﲓ 
َﻓﻠ َ ْ َ ً ِ َ ْ َ َِ ِ َْ َﻴﺲ إذا باﻷﲻﺎل وإن ﰷن [ و981]َ ِ َْ َ ِ ﻣﺘ ِ ﻓﺈن ﰷن باﻻ ﻨﺎن 6َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ َ ِﺧ ْﻣﺘ ﺘِ َِّ َِ ِاﻟﺰﻣﺎن ﺑﻘﺎيا ﻋﲆ ﻗﺪر الا ﻴﺎر واﻹ ﻨﺎن 
ِ َ ْ َ َ َ ِ ﺧُ ِْ ﻳ ِﺘ ََ َ َ َ َ إﴎآﺋﻞ ﻟﻢ  ﻨﺎله واﻹ ﻴﺎر وﻗﻊ ﻋﲆ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َِ ِْ ﻗﻠ ﻳﻄﻠُ ُ ُ ﻓﻤﺎ إذا  ﻨﺎ الذي ﰷن  ﺒﻪ7ْ َ ََ ِ َ َﻓﻠَ َ ﻣ ﻣْ ْ ْﺘ ﺘِ َِ ُ َ ًﻏﲑ ذلك  ﻴﺲ الا ﻨﺎن ا ﻨﺎنا 
َ ِ ُ ِﻛ ﺷْﻌ َ ﻋَﻄ ْ َُ َِ َ ِ َ َ َ َِّ َ َْ ْ َ ًَ َ َّ ﰷلذي  ﺘﺐ ﰲ  ﻴﺎ أ ْ ﻬُﻢ ﷲ روح اﻟﳢﺖ واﻟﻔﺪاﻣﺔ أﺑﺼﺎرا الا 8ْ ِ َ َ ِ ُ َﻃِﻤ َ َْ َ ْ ُُ ُْ َ ْأﻫله وﺳﺂﺋﺮﱒ  ﺴﺖ أﺑﺼﺎرﱒ 
َ ُ ُ َ ِ ُ ََ ْﻫ َ ًَ َ َْ َ ٌَ َُ َ ُ َ ٌﺣ ﻟً َْ ْ ﻳﻘﻮل ﰷﻧﺖ ﻣﺎﺋﺪﲥﻢ و ﻨﺎ و ﺒﺎلة وﻋﱶات ﻣﺠﺎزاة  ﻬُﻢ َ َ ُ ُ وداود9َ َ َ َ ً َّ ْ َ َُ َ َﻳ ﻟْ َُ ْ ِﻳﺮوا وأذانا أﻻ  ﺴﻤﻌﻮا اﱃ ﻫﺬا ا ﻴﻮم 
َ َُ َ ُ َ َ ِ َ َ َ ﻟَ ِﻴُ َ ْ ُُ ُ َ َ وأﻗﻮل أﺗﺮا ﻛﺬلك ﻋﱶوا  ﺴﻘﻄﻮا ﺣﺎش 11ِ َ ْ ْ ُ َْ َُ َُ َ ﻇَ ُ ُُ ُْ ْ َ َﻃﻤ ﻳ ﻓﻠَﻜ ََ َ ََّ ً و ﺴﺖ أﺑﴫﱒ أﻻ  ﺒﴫوا و ﻬُﻮرﱒ  ﴪ أﺑﺪا 01
َ ْ َ ْ َ َ ُ َُ ﺧﻄ ِﻟِ ِ ْ َ ِ َِ ْ ﻓﺈن ﰷﻧﺖ  ﺌﳤﻢ  ﻨﻌﻤﺔ أﻫﻞ 21َ ُ ِ َ ِ َ ْْ َﺟ ﻳْﻘ َ ُ َِ ِﻼﻣﺔ ﻟﻼ ﻨﺎس أن  ﺘﺪوا ﲠﻢ ْ ََ ْ ِ َ ِ َِ ِ ْ َ ْﺟﻄ َ ﻟ َّliga ﺑﻞ ﻷﺟﻞ  ﺌﳤﻢ ﰷﻧﺖ ا ﺴ
َ ُ ْ َ ُ ُ َﻣْﻌ َ َﺟَ ْ َ ِ َ ﻟﲂ أﻗﻮل  ﴩ الا ﻨﺎس ﻣﺎ 31َ ْ َ ِ ِ ُْ ََ َﺘ ﺻ ﺟ ﻓَﻜ ُّْ ْ َْ ْ ْﻧ ﺳ ِ َُ َ ََ َْ َْ ُالد ﻴﺎ وا ﻨﻘﺎ ﻬِﻢ ﻧﻌﻤﺔ الا ﻨﺎس  ﻴﻒ ﺑﻌﺪ إن وﻗﻮا وأرﺟﺤﻮا 
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َ ِ َ ِ ُ َ ِ ََ ْ َِ ََ ْ َْ ْﳌ ﻓ ﻳﻟﻜ ﻗ ﻟﻜ ََ َ َ ْ َ  ﻴﻤﺎ اﻟﺠﻲ ﺑﺪﱐ ا ﻨﺎ ﺴﺔ والا ﺘﺪا  ﻴﻤﺎ  ﺴﲅ 41ِ َ ْ ُ ِ ِْ َ ِﱐ أﻛﺮم ﺧﺪﻣﱵ ُ ْ َُ َ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ًﺟ ِدﻣﺖ أنا ﻟﻼ ﻨﺎس رﺳﻮﻻ ﻓﺈ
ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ِ ََ َ َِ ِ ِ ﻧ َ َِ ُ ُ ََ ْ َ ُِ ﻟ ْ ﺣَ ُ َْ َّْ ْ ََ َ ْْ ِ ﻓﺈن ﰷن ﰲ إﳘﺎ ﻬِﻢ وﺧﺬﻻﳖﻢ إﻗﺎلة أﻫﻞ الد ﻴﺎ ﻓﻤﺎ اﳌﺎﺧﺬ إن ﰷن أ ﻴﻮا ﺑﻌﺪ اﳌﻮت 51ﻟ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْا ﺒﻌﺾ ﻣﳯﻢ 
َ ْ ُ َ َِ ﻛ َﻛ ِ ٌ وإن  ﴪ  ﺜﲑ 71َ َ ٌ ِ َْ َ ْ ُ ُ َّ ًَ ََ َ ََ ُْ ُﻣ ُ  ﺒﺎرﻛﺔ وإن ﰷن الاﺻﻞ ﻣﻘﺪﺳﺎ وﻓﺮﻋﻪ ْ ُ َ ِ ْ ْ ُ َ َّ ً ﻟﻌﺠُ ُ َ ْ َ ُﻟﻘﺮبان ﻣﳯﻢ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻓﺎ ﻨﺔَ ِ َْ َ ﻓﺈن ﰷن ا61
َ ِ ُ ِ ِ َ َ ُ ُّ ِ ُِ ْ ِ ْ َ َْ َ َُ ْ َْ ََ َ َُ ُْ َُّ ْ ِ ﻛ ﻛ ﺑَ ٌ َِ َُ َ َ َ َْ َﻣﻦ اﻷﻏﺼﺎن واﻟﻔﺮوع ﻓﺈﻧﻚ أﻧﺖ إذ  ﻨﺖ زﺑﻮج ر ﺒﺖ ﻓﳱﻢ وﺷﺎرﻛﺖ الاﺻﻞ ورﻃﻮﺘﻪ ﻓﴫت 
 91َ َ َ ْ َْ ُْ ُ ََ ﻓﻠ ْ َِ َّ ِ ْ ََ ََ َ َ ََ َْ َ ْ َْ ْ َُ َ َْ ِْ ِ ُْ َ ﻓﻼ ﺗﻔﺨﺮ ﻋﲆ الاﻏﺼﺎن إﻧﻚ إن ﻓﺨﺮت  ﻴﺲ أﻧﺖ ﲢﻤﻞ الاﺻﻞ ﺑﻞ اﻷﺻﻞ ﳛﻤلك 81َ ًﻧﺔ َ ﻳْ ُزﺘﻮ
 ُ َ ْْ ُ ِ ُ َ ْ ﻟ ََ ْﻗﻠ َ ﻛ ﺘﻌِﻄِ ِ  ﻨﺎ ﻧﻌﻢ  ﴪوا ﻷﺟﻞ ا ﻴﻞ02َ َ ُ ُ ْ َ َِ َُ ﻟﻜَّ َُ ُْ َُ َِ َِّ َ َ َ َ ْ ِﻛ ﺣَ َﻧﻜ ﻴ ﺴـََ ً ًﻓﻠﻌلك ﺗﻘﻮل أ ﴪت اﻟﻔﺮوع  ﻴﻤﺎ أرﻛﺐ أنا ﺗﺮ ﺒﺎ  ﻨﺎ 
َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ْْ َ َ َ ََّّ ِ ﻟ ﺑُ ِ َ َ ﻷﻧﻪ إن ﰷن ﷲ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻢ الاﻏﺼﺎن ا ﻨﺎ ﺘﺔ 12َ ْ ِ َّ َُ ِ َ ِ ََ ِ َ َ َ َ َِ ِ َْ َُ ْ َْ ََ ْوأﻧﺖ إﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم باﻹﳝﺎن ﻓﻼ ﺗﻌﺮف اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻻﻛﻦ أﺣﺬر 
َ َ َ ُﻳﻦ ﺳﻘﻄﻮا َ ْ َ ْ َ َ ْْ َ َِّ ِِﺣ ﻏﻠﻈ ﻏﻠﻈَ ََ َُ ِ ُ َّ ِ ﻓﺎﺑﴫ إ ﺴﺎن ﷲ و ﺘﻪ ﻓﺈن  ﺘﻪ ﰲ الذ22َ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ََّ ُ َ َ ْ َاﻟﻘﺪﳝﺔ ﻓﺎﺣﺬر الا ﻳﺮﲪﻚ أﻧﺖ 
 32[ ظ981]ِ َ ْ َ َﻓ َ َِ َ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َْ ِ َ َ ْ ِ ُِﺣ ِ َ ﺣ ِ ﻓ ُ َْ َوإ ﺴﺎن ﷲ  ﻴﻚ إن ﺗﻤﺎدﻳﺖ ﻋﲆ اﻹ ﺴﺎن وإن ﰷن ﻏﲑ ذلك  ﺴﻮف ﺗﻘﻄﻊ اﻧﺖ 
 42َ َ ْﻧﻌﻢ َ ُ ْ ِ ﻟ ِ ََ َ ْ َﻳ ﺘﻌﻄ ﻓ ﻛُ َّ َُ َ َِ َ َّ َ ِ ٌَ َ َُ َ َّ َْ ُ ْ َ ْ ًﺘﻤلدوا ﰲ اﻟﻜﻔﺮ وا ﻴﻞ  ﺴﻮف ﺗﺮ ﺒﻮن ﻓﺈن ﷲ ﻗﺎدر ﻋﲆ ان ﻳﺮﻛﳢﻢ أﻳﻀﺎ  َ ُ ْ ِ َ ْوﱒ إن ﻟﻢ
ُ ْ َ ُ ِ ِ ُّ ٍَ َ ُِ َِ ِِ ِْ َ َِ َ َ ُِ ٍَ َّ َ ِ ﻓَﻜْ َ َْ َ ﻃ َ ﻟﻄ ﻃ َِ ﻛ ْ ﺒ ﻋ َ ﺒ ﻳ َ ﻴ َﻇْ ْ َُّ َوإن  ﻨﺖ أﻧﺖ ﻗﻄﻌﺖ ﻣﻦ زﺑﻮج  ﻴﻊ ور ﺒﺖ ﻋﲆ ﺧﻼف ا ﻴﻌﺔ ﰲ زﺘﻮﻧﺔ  ﺒﺔ  ﻴﻒ  ﻨﻚ 
ْ ُﲡ َ َ  َﻬﻠﻮا ﻫﺬا َ ََ َ َﻣﻌ ِ ْ ِِ ِ ْ َْ َُ َ يا  ﴩ إﺧﻮﰐ إﱐ أﻛﺮﻩ أن52ُ ِ ِ َ َ ْ َِ َ ِ َِ َ ْ ُ َِ ِ ِ ْﻟﻄ ﻟﻄَ َّﺒ ﻳ ﻴَ ِ َان رﻛﺐ ﻫﺆﻻء ﻋﲆ ﺷﲁ ا ﻴﻌﺔ ﰲ زﺘﻮﻧﳤﻢ ا ﺒﺔ 
َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َ ٌﺴـ ﻋ ﻧﻔ ِْ ْ َ ٍﺣ ﻟﻜُ ْ ََ َْ َ َ َ َُ ُ ُ َِ ْ ِ َِ َ ِﳌ َ َّ ْ ََّّ ِ ِا ﺘﻮر وأﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا  ﻨﺪ أ ﺴﲂ ﻋﻠﻤﺂء ﻷن اﻟﻌﻤﺎ ﻋﺮض ﰲ إﴎآﺋﻞ ﻣﻦ نا ﻴﺔ  ﻴﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ كمال ﻋﺪة 
َ َ ِ ﺻﺳـ ﻬ َُ َْ ْﻴﺎﰐ ﻣﻦ  ْﻴﻮن ﻣﻦ ُ َّ َ َ َ ُِ َ َ َ ُ َ َّ ُِ ْ َ َِ َ َِّ ِﲨ ِ ُﻛِ َِ َ ﰒ ﻛﺬلك ﻳﻜﻮن  ﻴﻊ إﴎآﺋﻞ ﺳﺎﳌﲔ ﻣﺨﻠﺼﲔ ﰷلذي  ﺘﺐ 62ْﺟ َ ِالا ﻨﺎس 
َ ِ َ ِ ﻟﺒُ ْ َ ﻓﻤﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا ﴩا 82َ َِ َ َّ ِ َ ِﺻ ِ ِِ َ ُ ْ َ ِْ ِ ُْ ُ ُ ُْ ْ وﻫﺬﻩ و ﻴﱵ إﻟﳱﻢ إذا أﻗﻠﻌﺖ ذﻧﻮﲠﻢ 72ُ َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ َُّ ْ ُﳜﻠﺺ وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺮات ﻋﻦ ﻳﻌﻘﻮب 
ِ َّ ْﻗ َ َ َ َ ﻓﺈن الا ﺴﺎم ﻋﻄﺎيا ﷲ 92 ْ َ ِْ َ ِ ُ َ ِْ ْ َ ِ ْﺧﳒ ِﺘ ِِ َﺣَ ٌَّ ٌَ َِ ِ َْ ْ َُ ِواﻹ ﻴﻞ ﱒ أﻋﺪآء ﻷﺟﻠﲂ وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ الا ﻴﺎر ا ﺒﺎء ﻷﺟﻞ الاﺑﺂء
َ َ َّ َُ َ ْ َ ْْ ُ ﻣ ِﻓ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ُ ُ َّ ْ َِ ِ َ َ ُْ ِ ﻓﳬﺎ أﻧﲂ أﻧﱲ ﻟﻢ ﺗﻮ ﻨﻮا باliga  ﳰﺎ ﻣﴣ والان ﻗﺪ ﻧﻠﱲ اﻟﺮﲪﺔ ﻷﺟﻞ 03َ ْ ِ ُ ُﺳـ ُ َ ِ َ َْ َ َِ ْﻣ ُوا ﺘﺪﻋﺂؤﻩ ﻫﻮ ﺑﻼ ﻗﺪم  ﻨﻪ 
َ َ ْ َ َ َ َﻃ ﳉﻤ َ ُ ْ ِ ﻓﻘﺪ  ﺒﻖ ﷲ ا ﻴﻊ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ 23ِ َ ْﲪَ ُ ُُ ْﺔ ﺑﺮ ﺘﲂ َ َ ِ َ ِ ِ ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ ْ َِ ﻣ ﻟﻜ ﻛَ ُْ ْ َّ ْ َ ﻛﺬلك ﻫﻮﻵء ﻟﻢ ﻳﻮ ﻨﻮا  ﻴﻤﺎ ﺗﺪر ﻬُﻢ اﻟﺮﲪ13ُ ْ ِ ْﻛﻔﺮﱒ 




ِ َ ُ َُ َّ ََ َْ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ ُ أو ﻣﻦ الذي ﰷن وزﻳﺮﻩ أو ﻣﻦ وﻫﺐ له 53ِ ِ ِﺑﲑ ﷲ َ ُ َْ ْ َّ ِ ََ ُ َﺴـ ِﻟَ َﺗ ْ ﻓﻼ  ﺘﻘﺼﺎ ﻣﻦ الذي ﺷﻌﺮ  ﺘﺪ43َ َ ِﻫ ِ ِﻣﺬا ﺒﻪ 
 ِ َّ َِ َﻣ ُ ﻓِ ِ ْ ُّ َِ ِ ْ َُ ِْ ََ َ َ ِ إن  ﻨﻪ وﺑﻪ و ﻴﻪ اﻟﲁ له اﻟﺠﻼل ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﻮاﻟﻢ63َ ً َﺷـ ﻟْ َّ ََ ُ َﻓ ِﻓ ِِ ِﻴﺎ باﻻوﻴﺔ  ﻴﲀ ﻴﻪ ﺑﻪ 
 
 ﻟ ﻟ ِِ ََِِّّ ََّّ ﻋا ﺒﺎب ا ﺜﺎﱐ  ﴩ
َ ْ َ ِ َ ْ ﺗِﻘ ُ ْ َ ُُ ً َ َْ ْ ﺿ ُ َِ ِ ِ َِ َّ ْﺣ ﻣُ َ َُ ً ً ُْ ْ رﲪﺔ ﷲ أن  ﳰﻮا اﺑﺪاﻧﲂ ﻗﺮبانا  ﻴﺎ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻣﺮ ﻴﺎ liga وﺧﺪ ﺘﲂ َ ََ َ ْ ُ ُ ْ ْ ََ َﺳـ ﻣﻌ ِ ْ ََ ِ ََ ِّ وأنا أ ﺌﻠﲂ يا  ﴩ إﺧﻮﰐ ﲝﻖ1
َ ﺗ َ ُ َ ِ ِ َِ َّ ُّ ْ َ ْ ََ َْ َ ِ َّْ ِ ِ َُ ََ َ َ ُِ ُِ ْ ْ َﺘ ﻧ ﺗ ﺑ ﲣُ َ َْ َ ِِ ُ وﻻ  ﺸـﳢﻮا ﺑﺄﻫﻞ ﻫﺬﻩ الد ﻴﺎ ﺑﻞ  ﺸﳫﻮا  ﺘﺠﺪﻳﺪ ُﻋﻘﻮﻟﲂ وﺣﻮاﺳﲂ أن  ﺘﱪوا 2ْ َُ َﻋﻘﻠ ﻧِ َِّ ْ ًَّ ًﻴﺔ وﺑﺮﻫﺎ ﻴﺔ 
ُ ْ َ ِ َ َّ َ ْ ِ ِ َ َْ َِ َ َْ َﻗ ﻇُ َ َ َﻟﻔﻀ ﻟﺠﻤ ﻧ َُ َِ َّ أﻗﻮل با ﻴلة اﻟﱵ رز ﻬَﺎ ﱄ  ﻴﻊ ﻣﻦ ﰷن ﺑﲔ  ﻬْﺮا ﻴﲂ أﻻ 3َ ﻟﻄَّ ِ َ َِ ِ َّﻴ ﺿ ﻟ َّ َّ ِﺔ ﷲ ا ﺒﺔ اﳌﺮ ﻴﺔ ا ﺘﺎﻣﺔ ﻣِﺸﻴَ َﺌ
َ ِ ٍ ِ ْ واﺣﺪ ﻣﻦ َّ َ ْ ْ َ ُ ِ ْ َ ٍ ََ َ َ ُّ َ َﻗِ ْ َ ََ ِ ُان ﻳﻌﺮف ﺑﻞ ﺗﻌﺮﻓﻮا ﺑﻤﻘﺪار وﺗﻮﺳﻂٍ كما أ ﺴﻢ ﷲ ﻟﲁ[ و091]َ َ َ ُ َ َ َ ِ َّﺗ ﻳَﻨَّ َ ِﺘﻌﺮﻓﻮا أﻛﱶ ﻣﻤﺎ  ﺒﻐﻲ 
 5َ َ َ ََّ َ ٌ َ ََ َ َﻟ ﺟ ﻛ ﻴْ َﻟ َِ َِ ْ َ ََ َِ ِ ِ ُﳇِّ ْ ٌٍ ِ ٍ ِ ِ ِِ ٌ ٌ ﻓﳬﺎ أن  ﻨﺎ ﰲ  ﺴﺪ واﺣﺪ ﺟﻮارح  ﺜﲑة و ﴪل ﺗلك اﳉﻮارح  ﻬَﺎ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ 4ﻛَ ْ َﻴﻞ الاﳝﺎن 
ْﻗ ََ َ َﻨﺎﻫﺎ ﻋﲆ َ ﻟ َ َ ِ ٌ َُ ِ وﻨﺎ ﻣﻮاﻫﺐ رز6َ َ ٌ َِ ٌِ ٌ ِ ﳌَ َ َُ َ ُّ َ َِ ٌ َْ ُُ َ ْ َﻛ ﺟ ﺴـ ﳇ ﺑﻌﻀ ﻟَ َ ِْ َ ٍﻛﺬلك ﳓﻦ  ﺜﲑ  ﺴﺪ واﺣﺪ ﰲ ا ﻴﺢ و ﻨﺎ ﺟﻮارح  ﻨﺎ  ﺒﻌﺾ 
َ َ َ َِ َ ُِ َِ ﻧ ِ ِْ َّْ ِ َّ َ ٌُ ٌ ِ َ ِ إﻣﺎ  ﺒﻮة ﻋﲆ ﻗﺪر اﻹﳝﺎن وإﻣﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﺎل 7َ ِ ْ ِ ِ َّﻣ ْْ ﻋَﻄﺘ ﻴ َ َ ْ ِ َ ِ َ ُﻣ َ َ ِ َِ َ ُ ُ َﻗﺪر الا ﻨﺎن الذي ا ﻨﺎﻩ وﳓﻦ ﰲ ذلك  ﺘﻔﺎﺿﻠﲔ 
َ ِ َ ﻳ َ َّ َ ﻓ َِ ْ ََ ِﻈﺔ وﻣﻦ  ﺘﺼﺪق  ِﺒﺈﻣﺤﺎض َ ِ َّ َ ْ ُ ِ ِ َ ِّ َ ْ ِ وإﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﴆ ﰲ اﳊﺾ واﳌﻮﻋ8ْ ِ ْ َ ِ َ َّ َ ْ ُ َ ِﺳـ ِ ﻓﻠﻠَ ْ َّْ ْ ِالا ﺘﺨﺪام وإﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﲅ  ﺘﻌﻠﲓ 
َﻣﺤ َّ َ ﻓَ َ َ َُ ُ ََّ ِ َ واﻣﺎ  ﺒﺔ  ِﺒﺄن ﺗﻜﻮن ﺑﻼ ريا 9َ ْ َ َ ُ ََّ ﳞَّ ْﻳ َﺘَ َ ََّ َ َّ ََ ْ ُْ ْ ُﻓ ِ ﻓَ َ َ َُ َ ْ ِواﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺮأس و ﺘﻘﺪم  ِﺒﺄن  ﺒﻞ واﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﺣﻢ  ﺒﻄﻼﻗﺔ اﻟﻮﺟﻪ 
 11ُُ َ َ ْ َ ُُ ُْ َْ َ َ َْ ْ ُْ ً ُ ًﺒﻮا ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ وأﻛﺮﻣﻮا ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ َ َ ِ ُ َ َ ََّ َ َﻣﺤ ْ ﺑ َ واﻟﱱﻣﻮا  ﺒﺔ الاﺧﻮة وﲢﺎ01َ ﻟ َّ َّ َ َُّ ُ ْ َاﺑﻐﻈﻮا ا ﴩ وأﻟﻘﻮا اﳋﲑ 
َ ِ َِّ ِ َ ِﻋِ ِ ََ َْ ْ َ ِ ﻓﺎرﺣﲔ باﻟﺮﺟﺎ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ  ﻨﺪ الاﺣﺰان 21ُ ْ َُ َ َ ِ ْ ﻟْ َُ ِ ِ ْ َ َ َْ َ ُ ُِ ْ َ ِ َِ َّ َوﻛﻮﻧﻮا ﻏﲑ ﺛﻘﻼ ﻟﻼﺑﳤﺎل وﺘﻐﻠﲔ أرواﺣﲂ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﷲ 
َ ِ ُ َ ْ َﻃﻠ ََ ُِ ْ بارﻛﻮا ﻟﻤﻦ  ﺒﲂ 41َ ِ َﻟ ﻟﻠﺼِ ِ َ َِ ِ َِ ﻟ َ ِ ِﺳﲔ ﻃﺎ ﺒﲔ  ﻴﺎﻓﺔ وا ﻬَﻮا ﻓﳱﻢ ُ ِ ﻴ ِ َ َ َ ِ ُ َﻣﻌ َّ  ﻨﲔ ﰲ ﺣﺮاﱕ اﳌﻘﺪ31َُ ِ ِ َ ِ َّْ َ َ ِﻣﻠﱱﻣﲔ ﻟﻠﺼﻠﻮات 
َ ﺣِﺴ ُ ِﻣ ْ َ َ وا ﺴﻮا  ﺜﻞ ﻣﺎ 61ْ َ ُ َ ََ َ ْ َُ ِ ََ َ ﻟ َِ ِ َ أﻓﺮﺣﻮا ﻣﻊ اﻟﻔﺎرﺣﲔ وأﺑﻜﻮا ﻣﻊ ا ﺒﺎﻛﲔ 51َ ُ َ ِ ُ ﻟ َْ َْ َ ََ َْ ﺗﻠَﻌ ُ ُ ْوﻋﺎداﰼ بارﻛﻮا  ﻬُﻢ وﻻ  ﻨﻮﱒ 
َ ُ َ ُ وﻻ ﺗﲀﻓﻮا 71َ َ ْ ُ ََ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُِ ِ ُِ ْﺿ ﻋ ﻧﻔ ﻧ َُ َ َﻘﺔ ﺑﻞ واﻓﻘﻮا اﻟﻮ ﻴﻌﺎت وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا  ﻨﺪ أ ﺴﲂ  ﺒﻼ ُ َ َ ﺗ َ َ َ ُ َ َِ َ َ َ ِﲡﺪون وﻻ  ﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻐﻮاﻣﺾ اﻟﻐﻤ
ِ َ ْ َ َ إن أﻣﻜﻦ81َ َ ِّ ِ ًَ َ ُ ْ َِ ﻴ ﻟ ْ ََ َ َْ ًُ ُﺑ َ َ َ ِﺴ َ ﲨ ﻟ َّ ِاﺣﺪا  ﺌﺔ واﺛﺮوا اﳋﲑات  ﻴﺲ ﻗﻂْ ﻗﺪام ﷲ ﺑﻞ اﻳﻀﺎ ﻗﺪام  ﻴﻊ ا ﻨﺎس 
ِ ُ ﺳﺎﻟﻤﻮا ┬
َ ﺗَْﻨ ُ َ ْﺘ ﻧﻔَ ُ ِ ﺣ َّ َ َْ ََ ِّ ُ وﻻ  ﺴﺎروا ﻷ ﺴﲂ يا أ ﺒﺂءي ﺑﻞ وﺳﻌﻮا 91َ ُ ْ َّ َ َ َﻟ َ َﳯﻢ ا ﺴﻼم واﳌﻮادﻋﺔ َ ِ َ َّ ِ َ ْ َ ُ ْﲨ ﻟ ﻟ ﺑ ْ َ ُ ْﻴ ﺑ َ ْﻴﻊ ا ﻨﺎس وﻴﻜﻦ  ﻨﲂ و ﻴ
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َ َ ِ ِ َ ََ ُ وﻟﻜﻦ إن ﺟﺎع ﻋﺪوك 02ْ َ ُ َ ْ ِ َ َ ًْ ُ َِ ُ ََ َ ُ ُ ِ ْ ْ ِﻟﻐ ﻛ ﻟ ﻟَ َ ِّ َ َْ َ ُا ﻴِﻆ واﺟﻌﻠﻮا له ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻓﻘﺪ  ﺘﺐ أنا أﺧﺬ  ﻨﻔﴘ ا ﻨﻘﻤﺔ ﻳﻘﻮل ﷲ 
َ َﻳﻐِﻠ َ َّ َﺒ ﻟ َّ ُّ َْ ْ ﻻ  ﻨﺎك ا ﴩ ﺑﻞ 12َ ِْ َ َْ َْ ََ َ َ َ ﻟ َّ ِ َْ َ َ َْ ِ ِﺈذا اﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا اﲨﻌﺖ ﲨﺮات ا ﻨﺎر ﻋﲆ رأﺳﻪ ْ َ ْ ُ َﺷـ ِ ْ َ َ ََ َ ْ ِ َِ َ َﻓﺄ ﺒﻌﻪ وإن ﻋﻄﺶ ﻓﺄﺳﻘﻪ ﻓ
 َ ْ ِ ِ ﻟ َّ َّ َ ْأﻏﻠﺐ ا ﴩ باﳋﲑ
 
 . َ ِ َذلك :bM ┬ 81 ,21
 
 ﻟ ﻟ ََّّ ََّّ ﻋا ﺒﺎب ا ﺜﺎﻟﺚ  ﴩ
َّ ِ ِ َ َّ ِ َُ ْالا ﻣﻦ ﷲ ﻓﺎلذﻳﻦ ﱒ ُُّ ِ ْ ٍ َ َ َ ِ َّ ِ ُْ ْ َ ِ ﻓﻠ َ ْْ ََ ﻓﻠ ْ ﻟﻠ ﻟﻌﻠ ﻟ ُّ َْ َ ُ ﰻ ذي ﻧﻔﺲ  ﺘﺨﻀﻊ  ﺴﻼﻃﲔ ا ﻴﺎء  ﻴﺲ ا ﺴﻠﻄﺎن 1[ ظ091]
ِ ُ ُ َُ ﻟ َ ِﺑﺮوﻧﻪ ﻓﺄوﺌﻚ ْ َ ََ َّ ِ َ ُ َ أﻣﺮ ﷲ والذﻳﻦ ﻳﲀَ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُْ ً َ ِ ُ ﳁﻦ ﰷﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎنا ﻓﺄﻧﻤﺎ ﻳﻜﱪ2َ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُْ ْ َ ْ ُﺳﻼﻃﲔ ﻓﺄﻋﻠﻤﻮا أن ﷲ وﻻﱒ وﺑﻌﺪ 
ِ ْ ِ َ ِ َ َ ََ ُ َ ﻟَﻘﳉﻤ ِ َّ ِﺒ ِ َ َُ ِ ُ َ َّﻓﻌﻞ ا ﻴﻞ وإﻧﻤﺎ ﳜﺎﻓﻮن ﻋﲆ ا ﻴﺢ ﻓﱰﻳﺪ أﻻ َ ُ ُ َ َ ُ َ َُّ َ َ َ ﻷن اﳌﻠﻮك ﻻ ﳜﺎﻓﻮن ﻋﲆ 3ﻳﻄﻠُ َُ َ ْ ُ َ ََ ْﻧﻔْ ُﺴَ ِﺒﻮن ﲥﻠﻜﺔ أ ﻬِﻢ 
ْ َ ِ ُ ِ َ َ ِ َ َْ ََ ِ ْ وﻫﻮ ﺧﺎدم ﷲ لك ﰲ اﳋﲑ وإن 4َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َ ُِ ْ َ ُْ ً َْ ََ ِﻋ ﻟ َﻣ َْ ْ ُ ُ ًﳔﺎف ﺳﻠﻄﺎنا أﻓﻌﻞ اﻟﺨﲑ وﺗﻜﻮن  ﻨﺪ ا ﺴﻠﻄﺎن  ﺸﻜﻮرا 
ْ ِ ِ َ َ َ ِ ُ ُُ ْﻨ َ ِ َْ ِﻣ َ َ ِ ِ َّ ِﻴﻒ ﻣﻦ باﻃﻞ وﻫﻮ ﺟﺎدم ﷲ  ﺘﻘﻢ باﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ الذي َ َ ﻗ َ َْ َ ْﺳ ِ ُ ﻟً َْ ْ َ َ ََ َ َ َّ َُ ﻟِﺒ َّ ﻳ ﺴـَّأ ﻴﺖ  ﻴﺤﺎ ﻓﺄﺣﺬر ﻓﺈﻧﻪ  ﻴﺲ  ﺘﻘلد ا
 6َِ ِ َ َ ِ ُِ َﻣ ﻟ َ ْ َّ ََّ ََ ْ ُْ ِ ِْ َ َِ َِ َ َ ﻟْ َ ﻟ َ ِ ِﻨ َّ ِ ولذلك أﺧﻀﻌﻮا  ﻨﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺎﺧﺔ وﻴﺲ ﻗﻂ ﻷﺟﻞ ا ﺴﺨِﻂ إﻻ وﻷﺟﻞ اﻟﻀﻤﲑ وا ﻴﺔ 5ْ َ ُ ﻟ ََ َّﻳﻔﻌﻞ ا ﴩ 
َ َ ِ ِﻟﺠﻤ ﻟ ِ ُ ُُّ ﻗَِ ْ ِ َ ْ َِّ ْ َ ﻓﻮدوا  ﻴﻊ ا ﻨﺎس ﺣﻘﻮ ﻬُﻢ ﻟﻤﻦ ﺟﺰﻳﺔ 7ُ ﺴـْ َ ْﻣ َ َِ َ ِ َﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ذلك َ َ َِ ِ َ ََ ُّ َِ َّ ُ ْ َْ َولذلك ﺗﻮدون اﳉﺰا ﻓﺈﳖﻢ اﻋﻮان ﷲ 
ُ َ َّ َ َ ٍ ﻗ َ ُِ ِ َِ ْ ٌَ ََ َ وﻻ ﻳﻜﲍ ﻷﺣﺪ  ﺒﻠﲂ دﻳﻦ وﻻ 8ِ ْ َ ً َِ َْ َْ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ِ ِْ َْ َ ًَ ً ً ً ً ًﻓﺠﺰﺑﺔ وﻟﻤﻦ ﺧﺮاﺟﺎ ﳀﺮاﺟﺎ وﻟﻤﻦ ﺧﻮﻓﺎ ﻓﺨﻮﻓﺎ وﻟﻤﻦ إﻛﺮاﻣﺎ ﻓﺈﻛﺮاﻣﺎ 
َ َ َ ِ ﺗْﻘ َُ ََ ََ ﺗ َْ ْ َ ْ ﻓﻼ ﺗﺰن وﻻ  ﺘﻞ وﻻ  ﴪق 9ُْ ً َّ َْ َْ ََّ َ َ َُ َ َ ْ َِّ ﻟﻜَ ِ ََ َﲂ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺈن ﻣﻦ أﺣﺐ أﺧﺎﻩ ﻓﻘﺪ اﰎ ا ﺘﺎب ﺗ َ َ ٌ ِ ْ ﺣ ُّ ََ ْ ُﺒﻌﺔ ﻻﻛﻦ  ﺒﻮا ﺑﻌﻀ
َ َْ َ ُّ َ َُ َْ ُ ٌَ َِ ﻟﻌ ِ ُ َِ َِّ َ ُِ ِ ِ ِ َ ِ َِ ََّ َِ َ َ ُ ِّ َﺗﻌ ُ َّ ﻳ ﻛﺤ ﻧﻔ َِ َ َ َ ْ َوﻻ  ﺸﻖ وﰻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﳽ ﻫﺬﻩ ا ﻬُﻮد ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻀﻤﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﳫﻤﺔ ﺣﺐ ﻗﺮﺒﻚ  ﺒﻚ  ﺴﻚ 
َ ِ ْ ُﻓ َ َ ﻓﺎ َﻬﻤﻮا ﻫﺬا 11َ َ ِ ِ ّ ْ ْ َ ُ َ َّ َ َّ َ َّ ًَ ً َِ َﻟ َ َ َﻣ َ َﺤ ِ ﻟ ﳌﺤَ ََّ ْ ََّ ُﺒﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ  ﻴﺲ ﺗﻔﻌﻞ ﴍا اﺑﺪا وإن كمال ا ﺘﻮراة وﺗﲈ ﻬَﺎ ﱔ ا ﺒﺔ َ ِ َّ َﻣ ﻓﺈن 01
َ ْ َ ْ َِﻣ َّ ﰷﻧﺖ ﻳﻮم أ ﻨﺎ َ ُ ٌ ِ َ ﻧ َّ َِ ُ ﻨ ﻨ ِْ َ َِ ََ ََ َ ْ َ َ َ َْ َﻣَّ ﻳ ﻟ ﺘ ﻟ ُﺘَّ َ َّ َ ََ َْ ْ َ َْ ََ َِ َِ َّاﻟﺰﻣﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺖ  ﺒﻐﻲ  ﻨﺎ أن  ِﺒﻪ ﻣﻦ ا ﻨﻌﺎس والان ﺻﺎرت ﺳﻼ ﻨﺎ أﻗﺮب ﻣﻤﺎ




َ ِ ِ ﺣ ِْ َ ِﺲ ﰲ اﻹ ﺘﺠﺎج ِ َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َﺸـ ﺴـ ﻟ َّ َ ََ ََ َ ََّ ﻣ ﺣ ِ ِ ْ َ ِﻟ ﻟ ﻟً ً َ َْ ْاﻟﳯﺎر  ﻴﺎ  ﻨﺎ  ﻴﺲ ﰲ اﳌﻄﺎﰪ وا ﺴﻜﺮات  ﻴﺲ ﰲ اﳌﻀﺎﺟﻊ والاﳒﺎس  ﻴ
 َ ِ ْ ﻟ ِ َّ َُّ ُ َ َ ِ َّ ِﺒ ﻳ ﺴـ ﺘ ِ ﻟﳌ ﲥ َ َِ ِ َﺷَ َ ُِ ِ ﻻﻛﻦ ا ﺴﻮا اﻟﺮب  ﺴﻮع ا ﻴﺢ وﻻ  ﺒﻠﻮا ﲠﻤﺔ ا ﺒﺪن ﰲ  ﻬَﻮاﺗﻪ41َ َ َ ِ ِواﳌﺤﺎﺳﺪ 
 
 ﻟ ََّّ ََّّ ﻋا ﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  ﴩ
ََ ُ َ ُ َ ْ ُﺣﺪنا ﻳﻮﻣﻦ ﺑﺄﰻ ﰻ َ ِ َّ َ ﻓﺈن أ2َ َ ِ ِ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َُ ِﺘﻘ ﻟ ﺣ ِْ َ ِ ُِّ ُ َﻓ ﻟﻈ ﻟ َّ ْ ِ َ ِ ﻓﺎﳌﺮﻳﺾ ﻟﻺﳝﺎن  ﺒﻠﻮﻩ  ﻴﺲ با ﺘﺠﺎج ا ﻨﻮن وا ﺘﻔﻜﲑات 1[ و191]
َ َّ ﻳﻨ ْ َ ِ ََ َّ َ َ َّ ِ َ ََ ََ َُ ُ ُُ ُ َُ َ ََ َ ﻓﻤﻦ ياﰻ ﻓﻼ  ﺘﻘﺪن ﻋﲆ الذي ﻻ ياﰻ وﻣﻦ ﻻ ياﰻ ﻓﻼ 3َ ْ ٍ َ َ َ َ ًَ ْ َ ُ ِﻓﻠ ﻟ ََ ْﳾء ﻓﻤﻦ ﰷن ﻣﺮﻳﻀﺎ  ﻴﺎﰻ ا ﺒﻘﻞ 
ََ َّ ِ َ ْ َ ِ ُ َْ ﺗ ﻋ ْ ٍ َ َْ ِﻨ َ َأﻧﺖ الذي  ﺘﻘﺪ ﻋﲆ  ﺒﺪ ﻏﲑك َ َ ْ ﻓﻤﻦ 4َ ِ ِ ُ َُ َ ْ َ ََ َّ ََّ َّ َ ََ َﻳ ْﺳﻨ ﺘْ َ ََ ْ ََ ْ َُ ُﺘﻘﺪن ﻋﲆ الذي ﻳﺄﰻ وﻳﻌﲅ أن ﷲ ﻗﺪ اﲣﺬﻩ وا ﻨﻘﺪﻩ 
َ َ ُ َ ْ ِ ِ ََ ْ ََ َ َ َْ ْ ْ وأﺣﺪنا ﻳﻘﴤ ﺑﺼﻮم ﻳﻮم ﺑﻌﺪ ﻳﻮم 5ِ ْ ََّ ﻋ ﺳـَ ِّ ِ ٌ َِ َِ َ َْ َ َ ُْ َ َ ُُ َ ِ ٌ ْ ُّﻳِﻘ َِ ُ ُﻓﺈﻧﻪ  ﻨﺪ  ﻴﺪﻩ ﻗﺂﰂ أو ﺳﺎﻗﻂٌ وﺳﻮف ﻳﻘﻮم وﷲ ﻗﺎدر ان  ﳰﻪ 
ِ ِ ُ َ َْ َ َّ َ َْ ْ َُ َ َ َّ ً ﻣﻦ ﻳﻌﺮف وﺗﻌﻮد أن ﻳﺼﻮم ﻳﻮﻣﺎ 6ُ ْ َ ِ ً ِ َ ْ ِ ِﲂ ﰷﻣﻼ ﰲ ﻋﻘله َ ْ ِ َ َِّ َُ ْ ِْ ِ ََ ﻓﻠْ َ ُ ُ َُّ َ ِ ٍ ﻣُ ِ ْوأﺧﺮ ﻳﻘﴤ ﺑﺼﻮم ﰻ ﻳﻮم  ﻴﻜﻦ ﰻ واﺣﺪ  ﻨ
ْ َﻟ ِﻣ َْ ُ ْ َ َ ُ  ﻴﺲ  ﻨﲂ أﺣﺪ 7َ َ َ َ ِْ َِ َُ ُُ َ ََ َ َ ََ َ َ َِّ ِ ُ ِ ُ ُْ َْ ﻓَّ َْ ْ َ َ َ ْ ُِ َُ َﻓﻠله ﻳﻌﺮف وﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻮد وﻣﻦ ياﰻ ﻓﻠله ﻳﺄﰻ وﳛﻤﺪ ﷲ وﻣﻦ ﻻ ياﰻ  ﻴﺤﻤﺪ ﷲ 
َ َ ِ َِ ََ ُ ُُ َُ َِ ُِ َُ َ َﻓﻤ ﻧﻌ ﻓ ﻣ ﻣ ﻧﻌ ﻣَ َ ََ َ َ َ  ْﻬﻤﺎ  ﻴﺶ  ِﺒﺎliga و ﻬْﻤﺎ ﻧﻤﻮت ﻓﻠله ﻧﻤﻮت و ْﻬﻤﺎ  ﻴﺶ و ْﻬﻤﺎ 8ِﻟ َﻨْﻔ ِ ِﺴﻪ َﻳِﻌ ُ ِ َﻨْﻔ ِ ِ َ ْ َ ُﻟ ُﻴﺶ  ﺴﻪ أو ﻳﻤﻮت 
َ َ ْ ََ َّ ِْ ﺗَﻨ ْ َ ِ ُ َ َ ﻓﻤﻦ أﻧﺖ الذي  ﺘﻘﺪ ﻋﲆ 01ِ َ َ َ ﻳ ُ َ َ َْ ِ ََ ِ ُ ْْ َ ََ َ َﻓﻠ َ ْﺣْ َ  ﻬَﺬا ﻣﺎت  ﺴﻮع وﺣﲕ أن ﻳﻤلك اﻟﻤﻮﰏ واﻷ ﻴﺎ 9َ ُ ﻓَ َ ْ ُ ِﻧﻤﻮت  ﻨﺤﻦ liga 
َُّ َﻛ ِ َ َ َ َ َ ُّ ﻓﺎﻧﻪ  ﺘﺐ وأنا اﳊﻲ 11ْ َ ْ ََّ َ َ َ ْ َُ ُّﺴـ َ ﳇ ﺳـَُ َ ََ ُِ َُ ﺗ َّ َ ُْ ِ ِﺖ الذي  ﺘﻤﻘﺖ أﺧﺎك وﳓﻦ  ﻨﺎ  ﻨﻘﻒ ﻗﺪام ﻋﺮش ﷲ ِﺧ َ ْ َ َْ َ ْأ ﻴﻚ او ﻣﻦ أﻧ
َ ْ ُ َ َُّ َ َ ُ َﺳـ ّ ﻟ َّ َ َُ َِ ٍ ِ وﺑﻌﺪ ﻓﲁ واﺣﺪ  ﻴﻮدي ا ﻨﺼﻔﺔ ﻣﻦ 21َ ُ ُّ ََّّ ْ ُ ُ َْ ٍ َُ ُ ُُّ ُّ ِ ََ ٍِ ﻛ ﻟ ﺳـََ ُ ِ ُِّ ِ ِﻳﻘﻮل اﻟﺮب إن ﱄ ﺗﺮﻛﻊ ﰻ ر ﺒﺔ وﰻ  ﺴﺎن  ﻴﻘﺮ باliga 
َ ُ َ َ َ ْ َ ِْ ََ ُ ََ ْ َﻨ ﻨْ ْ َ َ ُِ ِْ ِ َِ ٍ َ َ َُ ْ َ َُ َ َ ًَ َّﻋﻠ َّ َ ْ ْ ﺗ ََ ْﻴ ﻧ ﺑﻌﻀ ﻧ ﻳ ﻧ ﻨَﺼْ ُ ﻓﻼ  ﻨﺎ أن  ﺘﻘﺪ  ﻨﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ا ﺘﻘﺎدا ﻻﻛﻦ أﻛﱶ ﻣﺎ  ﺒﻐﻲ ﻟﲂ ا ﺘﻘﺎدﻩ أن ﻻ  ﺒﻮا 31ِِ ِﺴﻪ liga َﻧْﻔ
َ ٌ ِ َْ ُِ ﻋ ِ َّ ََّ َّ ِﳒﺲ  ﻨﺪﻩ إﻻ أن الذي ْ ُ ُ ِ َُ َ ِ ِ َّ ِ ﻳ َِ ََ ﻟَ ً َ ْ َ َُ ْ ٌ أﻋﲅ وأوﻣﻦ واﺛﻘﺎ باﻟﺮب  ﺴﻮع أن  ﻴﺲ ﳾء 41َ ﺧ ُ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َِ ًﻷ ﻴﲂ ﻣﻌﱶة أو ﻣﺰﻟﻘﺔ 
َ ُ َ ْ َ ُ ََ ْ َِ ََ ْ َِ َ َْ َ ُ ﻓﻠَﻴْ َ ْ ِْ َ َ َْ َ ُ ﻓﺈن ﰷن ﻳﻐﱲ وﳛﺰن أﺧﻮك ﻷﺟﻞ أﳇﻚ  ﺴﺖ ﺗﺬﻫﺐ 51ُ َ َّ َ ْ ٌ َ َُّ ٌ ُِ ُ ﻟ ِﻋ ََّ ْ ُﻳﻈﻦ أن ﳾء ﳒﺲ ﻫﻮ ا ﻨﺠﺲ  ﻨﺪﻩ 
َ َ ﻳ َ ْ ُ َ َّﺸـ َ ْ َ ﻓﻼ  ﺘﻤﻦ ﺧﲑنا 61ُ ﳌَﺴـِْ ُﻨﻪ ا ﻴﺢ ُ َ َ َّ ِ َْ َ َ ْ َ َّ ََ ْ ِْ َ َ َ َِ َ َ َّ َِ َ َﳌﺤ ﲣ َ ﻋَ َ َﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺐ ا ﺒﺔ ﻓﻼ  ﴪن ﻷﺟﻞ ﻃﻌﺎﻣﻚ أﺧﺎك الذي ﻣﺎت 
 81َ ِ ﻟ َ ْ َ ُ ِ َُ َ َّ َ َْ َْ َ َﻟ ِ ﻟ ﻟُ َُّّ َّ ُ ُ ُ ِ ُّ ِ َْ ُ ُ ِ ﻓﺈن  ﻴﺲ ﻣلك ﷲ اﻟﻄﺎم وا ﴩاب إﻻ اﻟﺼﻼح وا ﺴﲅ وا ﴪور باﻟﺮوح اﻟﻘﺪس 71َ َ َ ﻟ َوﲨﺎ ﻨﺎ 
َ َ ْ ُ َ َ وﺑﻌﺪ ﻓﻤﺎ 91ِ َﻋ ﻟْ َّ ِﻨﺪ ا ﻨﺎس [ ظ191]َ َ َ ِْ َ َ ِ ْ َ ِ ُ ِ َﻋ ﺴـ ِ َُ ََ ﳌ َ ُ ُ َ ََّ ُﻓﻤﻦ  ﺒﺪ ا ﻴﺢ ﲠﺬﻩ اﻟﺤﺎل ﻳﺮﴈ ﷲ وﻫﻮ اﳋﺎﻟﺺ اﳌﺠﺮب 
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َ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ﻓﻼ ﲥﺪﻣﻮا ﲻﻞ ﷲ 02َ ِ َ ِ ُ َ َ ُِ َ َ ََّ َﺒْ َُ ُ َ ِِ ِ َﻟ ﺗ ﻃﻠ ﺗ ﻧُﻔَّ َ ُْ َْ َْ َْ ً ُ ُ ًﰷن ﻣﻦ ﺷﺎﳇﻪ ا ﺴﲅ ﻓﺎ ﺒﻌﻮﻩ  ﺒﺎ وﻣﺎ  ﻨﻮن ﺑﻪ أ ﺴﲂ ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ 
ِ َّ ُ ِ ْ َ َ َِ ﻟ َ ِ ْﻓ َ ِ َ ْ ِ ِ باﻟﺮﺟﻞ إن أﰻ ا ﺸﺎي ﻹ ﺘﺎن ﻏﲑﻩ َ ْ َ َْ َِ َ ِ َّ ُ ُّ َّْ َ ٍَ ِ ٌ َّ َُ ِ ُ ﻗَﻣﺼ ِ َّ ِﺒَ ٌو ﻨﻌﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﺈن ﰻ ﳾء ﻃﺎﻫﺮ إﻻ أﻧﻪ  ﻴﺢ
ْﻳ ُ َ ْ َُ ََ َ ََ ْ ُ ِْ ِ ُﻓ ََ َ ْوﻻ  ﴩب اﻟﺨﻤﺮ وﻻ ﻣﺎ ﻳﻌﱶ  ﻴﻪ أﺧﻮك أو  َُ َﺣ َ ٌ َ َّ َ َ َُّ ْ ُ ﻫﻮ  ﺴﻦ أﻻ ﻳﻮﰻ اﻟﻠﺤﻢ12َ ْ َْ ِ َ ُ َ َﺳـ ﺑَﻄِ ِِ ِوا ﺘﺪراﺟﻪ أو ﻣﻐﺎ ﺘﻪ 
ِ َ َّ ِ ُِ ْ ِﻋ ﻧﻔ ﻓﻠْ َ َُ ََ ََ َُ َ َّ َ ِّْ َ َ َ اﻹﳝﺎن الذي لك  ﻨﺪ  ﺴﻚ  ﻴﻜﻦ لك ﻗﺪام رﺑﻚ ﻣﺎ َ َ ْ َ وأﻧﺖ22َ ْ ِ ْ ُ َ ِﻳﻔ َُ َْ َّْ َ َﻳﻔ ﻳ ﻳﻌَ َ ُّ َ ِ َُ ْ ُﺘﱳ أو  ﺴﺪ د ﻨﻪ أو  ﺘﻞ ﲷﲑﻩ 
َ ََ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ََّ ْ ََ ِْ ُ ُْ ﻟ ِﻗ َ ﻓﻤﻦ ﻣﲒ ﰒ أﰻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻷﻧﻪ  ﻴﺲ ﻣﻦ  ﺒﻞ 32ْ َ َ ِ ُ َﺗ ﻧﻔ ﻋﻠ َ ْ ُِ َِ َّ ََّ َ ْﻨ ُ ﺧَ َْ َْ ْ َ َ َ ُأﺳﻌﺪ الذي ﻻ  ﺘﻘﺪ  ﺴﻪ  ﻴﻪ ﰲ الذي ﻗﺪ ا ﺘﱪﻩ 
 ِ ِ َ ِ ِﻗ ِ ﻓَ َ َّ ْْ ٌ ﻣﻦ  ﺒﻞ اﻹﳝﺎن  ﻬُﻮ الذﻧﺐَ ِ َ ُ ُّ َِ ﻟ َ ْ َ ُ َاﻹﳝﺎن وﰻ ﻣﺎ  ﻴﺲ ﻫﻮ
 
 ﻟ ََ ََ ﻋا ﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  ﴩ
َ ْ َ َ ََ ْ َ َِ ِﻨ ِ ﳌُﻳ ﻟ ﻣﻌ ﻟ ﺋ ﺴـَّْ َ ِ ِ  ﺒﻐﻲ  ﻨﺎ  ﴩ ا ﺘﺎ ﺒﲔ ا ﺘﺤﻘﲔ1
 2َ ِْ َُ َ َّ َ ِ َ َْ ْْ ُ ََ َ ُْ َ ﻧُﻔﳓ ﺴـَ َ أن  ﺘﻤﻞ ﺿﻌﻒ اﳌﺮﴇ اﻟﻠﻮاذﻳﻦ وﻻ ﻧﺮﴇ أ ﻨﺎ ┬
َ ِ ﳌَﺴـَِّ َ َ ْ ﻓﺈن ا ﻴﺢ ﻟﻢ 3ْ َ ً ِ ِ َ َِ ﻟﻟ ُﺒﻨَ َ ْ َ ِ اﳋﲑ ﻃﺎ ﺒﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وا ﻴﺎن َﻧﻠ َ ِ ُ َ َ ً ْ ُ ْ َِ َ َ ِ ٍُ ِ ْْ ُ َْ ِ َْ ﻣ ﺣ ُ ِو ﺘﻤﺲ أﻫﻮانا وﻟﲑض ﰻ واﺣﺪ  ﻨﲂ ﺻﺎ ﺒﻪ ﰲ
َ ُّ َ ُﻛ ِ َ ِ ﻟﻜُ ِ َ ِ ﻓﲁ ﻣﺎ  ﺘﺐ ﰲ ا ﺘﺎب 4َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ ُ ِﻧﻔ ِ ﻛ ﻋ ُْ ﻣ َ ُ َ ُ ِّ َ ََ َّ َ َْ ََ َ َ َ ََ ُ ُْ ِ َ َ َّﻳﺮض  ﺴﻪ إﻻ ﻓﻌﻞ  ﺜﻞ ﻣﺎ  ﺘﺐ  ﻨﻪ ﻣﻌﲑات اﳌﻌﲑﻳﻦ لك وﻗﻌﺖ ﻋﲇ 
َﻬِﻤ ْ َ ُﻓ ِ ﺳـ ِ َ ُ َّ ْ َِ َ ْ َ ْ ِ و ْ ﻬَﺎ إ ﺌﻞ إﻻﻩ اﻟﺼﱪ واﻟﻌﻮن 5َ ِ َّ ْ ِ َّﻟ ﺑ َ َْ َ ِ ِْ ﻟﻜِ ُ ِ ا ﺜِّﻘﺔ باﻟﺼﱪ واﻟﺮﺟﺎ  ﺘﻌﺰﻳﺔ ا ﺘﺐ َ ِ َُ ِﻟ َ ْﺘﻌِﻠ َ َ ُ َ ﻓِ ِِ َ ﻛ ﳰ ﻴَ َإﻧﻤﺎ  ﺘﺐ  ﻨﺎ أن ﺗﻜﻮن  ﻨﺎ
ِ ِ َْ ِ ُ ُُ َّ ِ ِ ََ ُّ ُ َﻣ ِﻟ ﺑِﻠ َ ٍ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﺮﻣﻮن ﷲ  ﺘﻔﻘﲔ ا ﻨﻔﻮس  ﺴﺎن 6َ ْ َُ ََ ْ ِْ َْ َ َْ ُْ ُ ً َ َْ َ َ ِﻓ َ ُ ﳌﺣ ﻳ ﺴـأن ﻳﺮزﻗﲂ أ ﻬَﺎم ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﲆ  ﺴﺐ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ 
َِ ِ َ َﻓﻠْ َ ْ َ َْ ْ َْ ََ َ َُ ً َُ َﻴﻘ ﻗ ﻗ ََ ُ ًَ َّ ُْ ْ ﳌُ َﺴـْ َ ْ ِ ُ ِ ولذلك  ﺒﻞ ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ  ﺒﻮﻻ كما ﻗﺪ  ِﺒﻠﲂ وﺗﻮﻻﰼ ا ﻴﺢ ﰲ 7َ َ َ َ ِ َ ﳌﺑ ﻳ ﺴـنا وأبا رﻨﺎ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ َ ِ ٍ َ َواﺣﺪ أبا
َ واﳕﺎ 9 ُ َُ َ ُ َ ْ ََّ َ ََ َﻟﻤ ِ ِ َ ْ ََ َِ ِ ْ ِ ََ َﻳ ﺴـ ﳋ ﺛ ﻋِ ِِ َِ َ َ وأﻗﻮل أن  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﰷن وﱄ ا ﺘﺎن ﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﷲ ﻹ ﺒﺎت ﻣﻮا ﻴﺪ اﻷبا8َ ََ ِ ِﻛﺮاﻣﺔ ﷲ 
َ ْ َ َ ِْ ُ ِ َ َﲪ ُﻛ َِ ِ ُّ َِ َ َِ َ ِْ َ ْ َ َ َِّ َُ ُ ََ ُ ْ ِﺟ َ َ ﺟ َِ َْ ِ َأﻛﺮم الا ﻨﺎس ﷲ ﺑﺮ ﺘﻪ وﺗﻔﻀله كما  ﺘﺐ ﻷﺟﻞ ﻫﺬا أﻗﺮ لك ﰲ الا ﻨﺎس يا رب وأﻏﲏ ﻹﲰﻚ 
ِ َ َ ِّ ُ َس وﻋﻈﻤﻮا يا َ َ َ ِّ ُ ِﲨ ََ ََ ﺟَ َْ َ وﻗﺎل ﻫﻠﻠﻮا ﷲ يا  ﻴﻊ الا ﻨﺎ11َ ً َ ْ َْ َّ ﺟُ ْ َ َْ ُ ََ َ َْ ِ ِ وﻗﺪ ﻗﺎل اﻳﻀﺎ أﻓﺮﺣﻮا اﳞﺎ الا ﻨﺎس ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ 01
َ ً َ ُْ ُ ْ ُ ََ ََ َّ ِْ َﺷﻌ ﻳ ِﻟَ َ َْ ُ َِ َ ﺟُ ْ َ َ وﻗﺎل اﻳﻀﺎ  ﻴﺎ ﻳﻜﻮن أﺻﻞ  ﺸﺎى والذي ﻳﻘﻮم  ﻴﻤلك الا ﻨﺎس 21[ و291]َ ْ َ َﻣﻌ ِﲨ ْ َ ِﴩ  ﻴﻊ الاﻗﻮام 
ِﻣ َ ﻛ ٌَ ِ ٌ ِ َُ َ ِ نا ﻴﺔ زا ﻴﺔ ﺑﻘﻮة ِ َ ُ َّ َ ُ ِّ َ ْ ٍِ ِ ُِ َّْ ََ َ َُ َُ َِ ﺛَﻘُ ٍ ُ ُِ ْ إﻻﻩ اﻟﺮﺟﺎ ﻳﻤﻼﰼ ﺑﲁ ﴎور وﺳﲅ باﻹﳝﺎن ان رﺟﺎﰼ و ﺘﲂ31ِ َ ْ َ َُ َ ُﺑﻪ ﻳﺮﺟﻮن اﻟﻌﻮام 




َﻋﻠ ًْ َ ُ ْ ِ ِ َ ٍَ َْ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْﰐ ﻣﻔﻠﻈﺎ  ﻴﲂ ﻣﻦ جهﺔ ﳈﻦ ﻳﺬﻛﺮﰼ َ َ ْ ﻛﺘَ ْ ُ َْ ُ ْ َِ ﻟ ِ ْ َ وﻗﺪ  ﺒﺖ إ ﻴﲂ يا إﺧﻮ51َ ْ ِ ُ ََ ْ َ ْ ُ ُ َْ َْ ُْ ًﺗﻘﺪرون أن ﺗﺮﺿﻮا ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ 
َْ َ ِ َ ُِ َ ََ ﺟَ َ ِ َ ُ َ َُ ﻳ ﺴـ ِّ ﺑﳌ ُْ ْ َ ان أﻛﻮن ﺧﺎدم  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﻋﲆ اﻷ ﻨﺎس وأﻗﺪس  ُﴩى 61َ ْ ِ َ ِ َِ َّ ُ ْﻟﻔﻀ ﻋﻄ ُ َ َِ ِ ِﻷﺟﻞ ا ﻴلة اﻟﱵ أ ﻴﳤﺎ ﻣﻦ ﷲ 
ِ ْ ِ ُ ْ ٌ َ َ ْ َ ٌ ﺑﻋ ِﻴ  ﻨﺪي ﺷﻜﺮ وﻣﺤﻤﺮة liga  ﺴﻮع 71ُ ُ ِﻘﺪس َ َ ُْ َ ِ َّ ُ ْ َِ ﺟ ﻣْﻘ ُ َ ََ َ ُ َ َ ًَّ ِ ُّﷲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺪﻳﺔ الا ﻨﺎس  ﺒﻮلة وﻣﻘﺪﺳﺔ باﻟﺮوح اﻟ
َ َْ َ َ ُ ْ ً ََّ ْ ُ ﳌْ َِ ِ ِِ ﺷـ ﺴـ ِْ َ َ َ َ ِ ﺟَ َْ ََ ََ َ َ ِِ ِ ْ وإﱐ ﻣﺎ أﺟﱰى أن أﻗﻮل  ﻴﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌله ا ﻴﺢ ﻋﲆ ﻳﺪي ﰲ إﺟﺎﺑﺔ الا ﻨﺎس وﻃﺎﻋﳤﻢ 81ﳌﺴـا ﻴﺢ 
ِ َّْ ُ ََ َ َِ ُ َِ َ ٍ ﺣﱴ اﱐ ﻣﻸت اﳌﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ﻳﺮﺳﻼم ِ َّ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ َّ ُِ َ ُ ُ ِ ﺑﻘﻮة اﻟﱪاﻫﲔ واﻷيات ﺑﻘﺪرة اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس91ِ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِباﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ 
َ َ ِ َ ﺗ ُ َ ِ ُ ََ َﺒ ِ ِﳒ َ ْ َﻟ َﺣ ْ ُ وﻛﺬلك  ﴩ ﲠﺬا الا ﻴﻞ  ﻴﺲ  ﻴﺚ 02َ ْ َ َ ُ ْْ َ ِ ْ ْ َ ِ ِ َِ ﳒ ﺴـ ﺑَ ِ ﳌ َْ َ ُوﻣﺎ ﺣﺪ اﻟﳱﺎ إﱃ أﻗﴡ اﻟﲑﻗﺔ ﻣﻦ ا ﻴﻞ ا ﻴﺢ وُﴩاﻩ 
َ َ ُِ ِ َﻛ ِ َّ َّ ََ ِ ْ َْ َ ُﻻﻛﻦ كما  ﺘﺐ إن الذﻳﻦ ﻟﻢ ﳜﱪوا  12َ َ َ َ ﳌﺴـ َِ ُ ُّ َ َ َّ ْ ِ َ َ َ َِ ِ َ َْ ْﴍع ﻏﲑي دﻳﻦ ا ﻴﺢ وﰻ ذلك أﻻ اﺑﲏ ﻋﲆ اﺳﺎس ﻏﲑي 
َ َ َ َ والان ﻻ 32َ َِ ِ َ َ ُ َ َ َ َّ ِ ً ُ َ َﻋﻠ َْ ُ ْ ولذلك ﺻﻌﺐ ﻋﲇ ﺟﺪا اﻟﻘﺪوم  ﻴﲂ 22َ َ َّ ِ َْ ﻳ ْ َِ ُ ِِ َ ِ ﺳـَ َُ َ ﻴْﻔ ُُ َﺑﻪ ﺳﲑوﻧﻪ والذﻳﻦ ﻟﻢ  ﺴﻤﻌﻮا ﺑﻪ  ﻬَﻤﻮن 
َ ْ َ َ َ َ ِ َ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻓﺈذا 42ُ ْ ُﻣ ْ ُ َ ْ َ ٍ ﻛَ ِ َ ٍﲂ  ﻨﺬ أﻋﻮام  ﺜﲑة َ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ َُ َ ِ َْ ْ ٌَ ْﻗﻟ ِ ﻟ ََ ْﻣﻮﺿﻊ ﻟﻐﲑي ﰲ ﻫﺬﻩ ا ﺒلدان وﰊ ﺷﻮق إﱃ الا ﺒﺎل ا ﻴ
ْ َِّ ْ ُ ُْ ُ َْ ِ ُِ ُْ َ َ َ ْ ُ َْ َ ُ َْ َ َُ ِﺑ ﻟ ِ ْ ﻣ ﺸـ ِ ﻫَ ُ ِ َ ِ ﺗ ُ ََ ِ َا ﺘﺪأت با ﺴﲑ إﱃ الاﻧﺪﻟﺲ ارﺟﻮ أن أ ﺸﺢ ﺑﲂ ﰲ ﺧﻄﻮري وأﻟﻘﺎﰼ و ﻴﻌﻮﱐ إﱃ  ﻨﺎلك 
ُ ْ ُﻓﺰت ┐
َّ ً ِ ُ ْاوﻻ ﺑﲂ
َ َ ْ ﻋ َ َُ َْ ْ َ ﻓﻘﺪ أ ﺘﺪوا أﻫﻞ 62ُ ِ َ َّ ِ ﻷواﳼ اﳌﻘﺪﺳﲔ َ َ َّ ُ َِ ََ َ ْ ُ َ َ والان أن وﺟﻪ إﱃ أورﺳﻼم52ِﺣ َ ﻣﻦ نا ﻴﺔ ┌
َ َ ِ َ ِ َ ََ َ ْ ِﺟْ ُ ورﺿﻮا ﺑﺬلك وأو ﺒﻮا 72َ ْ ُ ِ َ َ َ ِ ْ ُ َ ِﻧ ِ ﻟﻤ َ ِ ُِ ْ َ َّ ِ َ ُْ َُ َِ َ ٍﻣﺠﺬوﻴﺔ وإﻗﺎﻳﺔ ان ﳚﻤﻌﻮا المجﻤﻮﻋﺎت  ﺴﺎﻛﲔ اﳌﻘﺪﺳﲔ الذﻳﻦ ﺑﺄورﺳﻼم 
َ ِ َ ﻓﺈذا 82َ ُ َ ُ ُﻟ َِ َ ْ َّﺑﻠﺤﻤ ِ ِﻬُﻢ أن ﻳﻮاﺳﻮﱒ  ﻴﺎﲥﻢ [ ظ291]ﻨ َ ِﺒﻐﻲ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َُّ َ َْ َْ َﻟ ِ ﺟ ﻧُ ِ ِ ِ ﻓَﺴـَ ﻴْ َﻬُﻢ ﻓﺈن ﰷن أﻷ ﻨﺎس ﺷﺎرﻛﻮﱒ ﰲ روﺣﺎ ﻴﳤﻢ 
َ ْ َ َُ َ ِ ِ ْ ْﻗ َ َْ ُ وانا أﻋﲅ أﱐ إن ا ﺒﻠﺖ 92ْ َُ ُ ْ ِ َْ َ َ ُّ ْ َ ْ ُ ِ ُ ْ ََ ََ َ ْْ َ َِ َ ِﻋ ِ ﻟ ِ ﺷـ ﻧ ِأو ﺒﺖ وأوﺻﻠﺖ إﻟﳱﻢ ﻫﺬا ا ﺘﺤﻔﺔ ﻣﺮرت ﺑﲂ إﱃ أ ﺒﺎ ﻴﺔ إن أذن ﷲ 
َ َ ُ ْ َ ِ ِْ َّ ﳌ َِّّ َِ ﻟ ِ ْ ﺑ ﻳ ﺴـ ﻣﺤَ ََ َّأرﻏﺐ إ ﻴﲂ يا إﺧﻮﰐ ﲝﻖ رﻨﺎ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ وﲝﻖ  ﺒﺔ َ َ َ وأنا 03َ ُ ْ َ َ ُِ ﳌﻟ ﺴـﻓ ْﻗْ َ َ ُا ﻴﲂ  ِﺒﻐﺰارة ﺑﺮﻛﺔ ا ﻴﺢ ا ﺒﻞ 
ُ َ ِّ ِْ َ ْ َ ِ ِﺑ َ َِ ِ َ ُِ ِ َ ََ َ أن ﲣﻠﺼﲏ ﻣﻦ اﻟﲀﻓﺮﻳﻦ الذﻳﻦ  ﺒلد ﳞﻮذا وأ 13ُّ ُ ِ َُ َ ُ ِﺗﻌ ِ َِّ َ َ ِﻴ ِاﻟﺮوح اﻟﻘﺪس أن  ﻨﻮﱐ باﻟﺼﻠﻮات ﻋﲏ إﱃ ﷲ 
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُُ ٍ َِ ِ ﻟ َ ِ وأن أﺑﻠﻎ إ ﻴﲂ ﰲ ﴎور ﺑﺈرادة ﷲ 23َّ ْ ُ َﺄورﺳﻼم َ ُ َ ِ َّ َ ُ ََ ﻣﻘ ُ ِﻋ َ َّ ِ ِﺗﻜﻮن ﻫﺪﻳﺔ ﴯﻮص  ﺒﻮلة  ﻨﺪ اﳌﻘﺪﺳﲔ ﺑ
 َ ﻟ َّ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َْ ُِ ََ ََ ْ الاﻩ ا ﺴﲅ ﰷن ﻣﻌﲂ أﲨﻌﲔ أﻣﲔ33َ َ ْ َ ِ ُ َ َ ُ ْوأﺳﱰﱖ ﻣﻌﲂ 
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 ﻟ ﻟ ََّّ ََّّ ﻋا ﺒﺎب ا ﺴﺎدس  ﴩ
َ َ َّ ِﺗﻘ َ ﻗَ ُ ً َﺣَ ﺴـَ ً و ﺒﻠﻮﻫﺎ liga  ﺒﻮﻻ  ﻨﺎ 2ُ ِ َ ِ ُ ْ َِ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ْ ﻟ َ َ ِﺑ ﺘ ﳌ ﻟ ﺒ ِﲜَ ْﺧ َِ ْ َﺪﰼ ﺑﻔﺄ ﻴﺔ أ ﻨﺎ ا ﺘﻮﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ا ﻴﻌﺔ اﻟﱵ  ﻨﺠﺮان ََ ََ ْ ِ ِﻋ ْ وأنا أوﴆ  ﻨ1
َ ِﻼﻣﻲ ُ ْ ِ ُ َ أﻗﺮؤا ﺳ3ُ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َُ ِ ِّ ﻋﺘﺣ ِﻨُ َﺗﻌ ْ ْ ْ ْ ِ َ ََ ٍَ ٍﺘ ِ ِ ﻟ َﻛِ ِ َ ٍَ َ َْ َ ِو ﻨﻮا ﲠﺎ ﰲ ﰻ ﺣﺎﺟﺔ ا ﺘﺎﺟﺖ ﻓﳱﺎ إ ﻴﲂ وﺗلك ﻗﺪ أ ﻴﺖ ﲜﻤﺎﻋﺔ  ﺜﲑة وﰊ 
ِ َ َﻧَﺼ ََّ ْﺳ َ الذﻳﻦ  ﺒﺎ رأ ﻬُﻤﺎ4ْ َ َ َ َ ِ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ﳌَﺴـِﻋﲆ ﻓﺮﺷﻜﺔ وأﻗلة ﻣﻌﺎوﱐ ﰲ ا ﻴﺢ 
ُّ َّ ِ َﻣ ﻟ ّ ِْ َ َ ََ ْ ِ ﻋﻦ  ْﻬﺠﱵ الذﻳﻦ  ﻴﺲ انا وﺣﺪي ┌
َّ ِ ُ َ الذي ﻫﻮ ُ ْ ِ ُ َ َ ِ َ َ َﺣَ ِﺒ ِ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ أﻓﺎﻧﻂ  ﻴﱯ5َ ُ ُ ُ َْ ْ َ َِ َ َ ﺟ ِ َ ِ ََ َ ََ َْ ُْ ْ َ ِ ِ َﲨ ﺑ ﺑ ْ ُ َ ِأﺷﻜﺮﳘﺎ ﺑﻞ  ﻴﻊ  ﻴﻊ اﻷ ﻨﺎس ﻣﻌﻲ وﻋﲆ  ﻴﻌﳤﻢ اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ 
ُ ْ َ َ ِ َ ْ َُ َ َّ ِ ﻋِ ْ ﺘِ َ ُ ْ ً ََ َ ََ َْ ِ ِ ّ ْ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻋﲆ ﻣﺮﱘ اﻟﱵ إ ﻨﺖ ﺑﲂ ﺟﺪا وﻓﻌﻠﺖ 6َ ُ َ َ ِ ﳌ َ َّ َ ِْ ُِ ْ َﺷـ ﺴـ ﺑ ﻟ َِّ ﺣِ ِ َباﻛﻮر أ ﻴﺔ با ﻴﺢ اول ﻣﻦ  ﺘلك ا ﻨﺎ ﻴﺔ 
َ َ ِ َ َِ َ َ َّﻣ ﻗَ ْ اﳊﻮارﻳﻦ والذﻳﻦ ا ﻨﺎ  ﺒِﲇ ُ ْ َ ِ ُُ َ َ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ َﺧ ِﻣْ ْْ ْ ﻟ ﻟ َِ ِ ِ َُ ِ ِ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ اﻧﺪروﻧﻖ وﻳﻮﻴﻮم أ ﺘﺎ ﰲ اﻷﺳﲑﻳﻦ  ﺜِﲇ ا ﴩﻳﻔﲔ ﰲ7ﻛَ ِ ًﺜﲑا 
ْ ُ َ َ ُِ ُ ْ َُ َِ َِ َ َ َ ِ ﳌ َﻟ ﺴـ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ أربان اﳌﻌﺎون  ﻨﺎ ﰲ ا ﻴﺢ 9ُ ْ ِ ُ َ َ ِ َﻧ ْ ِْ َﺣﺒﻠ ِﺒ َِ َّ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ أ ﻴﺎط  ﻴﱯ ﰲ اﻟﺮب 8ِ ﳌﺴـبا ﻴﺢ 
َ ِ ُ ْ ِﲆ الذﻳﻦ ﱒ ﻣﻦ ً َ ُ َ ِّ ُ ﳌﺴـُ ُْ ِْ ِ َُ ََ َ َِ ِ َ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ اﺑﻼن اﳌﺼﺤﺢ ﰲ ا ﻴﺢ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻋ01َ َ ﺣْ ََ ِﺒ ِواﺻﻄﺎﺧﻦ  ﻴﱯ 
ِ ُ ﺧ َ ُِ ُْ ِْ ُِ َُ ََ َِ َِ ََ َ ِ ُ ْ ََّ ِﺟﻴُ َُّ َّ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻋﲆ ارودﻳﻮن  ﺘﲏ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻋﲆ الذﻳﻦ ﱒ ﻣﻦ ﻧﺮ ﺴﻮﻩ الذﻳﻦ ﰲ 11َ ِ ْأرﺳﻄﻮﺑﻞ 
َﺷﺪة ُ ْ ِ ُ َ َ ِ َ َ َ ْأﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻋﲆ ﺑﺮ[ و391]ُ ُ َ َ ِ َ َْ َِ ِ ُﳌْﻌ َ َ ِ َّ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻃﺮﻓﺎن وﻃﺮﻓﻮﺷﺔ ا ﺘﲎ ﰲ اﻟﺮب 21ِ َإﳝﺎن ﷲ 
ُ َّ ِ ﻋاﻟﻮدودة اﻟﱵ ا ﺸﺎ
ُ ُ أﻗﺮؤا 41ْ ِ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ﻟﺴـَ َّ ِِّ ِ ُّ َُ َُ ُ ُ ِّ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ روﻓﺔ اﻟﺼﻔﻲ ﰲ ا ﻴﺪ وأﻣﻪ وأﻣﻲ 31ِ َّ ﻛَ ً باﻟﺮب  ﺜﲑا ┌
َ َ ﺳـِ ِ ْﺳﻼﻣﻲ ا ﻨﻜﺮاط
ُ ْ ِ ُ َ َ ِ َ َ أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﻋﲆ 51ُﻓﻠُﻐ ْ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َ ُ ِ َﻨ ِ ِﻗُ َ َﺒﻠَ ْ و ﺘﺔ وإرﻣﺎن وﺑﻄﺮوﺑﺔ وﻳﺮﻣﺎن واﻷﺧﻮة الذﻳﻦ  ﻬُﻢ ┌
ُ ْ ِ ً َ َ ِ َ َْ َْ ُْ ً أﻗﺮؤا ﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﻀﲂ ﺑﻌﻀﺎ 61ِ ُ ِ َ َ َ ْ َُ َُ َ َ َﻟ ﺒﻠ َﲨ َﳌ َّ ِ َﺧ ﻣﻌَ َ ْﻮغ وﻳﻮﻴﺔ ونارة وأ ﺘﻪ وأ ﻴﺎﻃﺔ و ﻴﻊ اﳌﻘﺪﺳﲔ الذﻳﻦ  ﻬُﻢ َ ُ ُﻓﻠﻮﻟ
َّ َﻦ الذﻳﻦ َ َ ُ ُ ْ َ ِ ََ َ َﺳـ ْ ﺗ ََ ِ َ َ َّ ُ ِ وأنا أ ﺌﻠﲂ ﻳﺈﺧﻮﰐ أن  ﺘﺤﻔﻈﻮا ﻣ71ﻟُﻘ َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ُ ََّ َ َ َ ُ ْ َِ َْ ْ ِْ َّ ﳌﻟ ﻋﻠ ﲨ ﺑ ﺴـبا ﺒلة اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻳﻘﺮؤن ا ﺴﻼم  ﻴﲂ  ﻴﻊ  ﻴﻊ ا ﻴﺢ 
َ َ ْ ْ ِ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ُِ َِّ ُ َ ِ َ وأن ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻋﳯﻢ ﻣﻮﻟﲔ ﻓﺈﻧﻪ ذلك 81َ ْ ُ َ ﻟ َّ ََ ﻟﻔ ِْ َ َ ِِ َِ ََّ ْ ِ ِ َّ ِ َ َﻳ ﺸـ ﺘ ﻟ ﻋﻠْﻤ ُ َُ ُﺸﻌﻠﻮن ا ﺘﺎت وا ﻨﺎت ﻋﲆ ﺧﻼف ا ﺘﻌﲅ الذي  ﺘﻤﻮﻩ 
ُ َّ ِ َ َ َ ِﻠﻮة واﻟﱪﰷت ِ َ ْ َْ َ َﻟﺼ ﺑ ﺴـ ُْ ُ ََ َ ْ َﻟ ﻓ ْ ََ َ َ َْ ْ َْ ﳌ َ ََ َّ َ َ ْ َ ُِ ُا ﻨﻒ  ﻴﺲ ﳜﺪﻣﻮن رﻨﺎ ا ﻴﺢ ﺑﻞ ﳜﺪﻣﻮن أﺟﻮا ﻬُﻢ وﳜﺪُﻋﻮن باﻷﻟﻔﺎظ اﳊ
ِ ْ ْ ِ َ َِ َ ﻧ َ َ َُ ّ َ َ ٍَ َْ ِ َ َُ َّْ َ ُ ٌﻋ ْ ُِ ُْ ْ َّﺣ ﻴ ﺘ ﻣ ِ ِ ِ ﻓﺈن  ﺴﻦ ﻃﻮ ﺘﲂ ﻗﺪ أ ﴩ ﰲ ﰻ ﻣﲀن وأنا  ﴪور ﺑﲂ إﻻ إﱐ 91ﻟ َّﺘِﺤ َّ ُ ُ ِ َ ْ ِ َ ِوا ﻴﺎت ﻗﻠﻮب اﻷﺑﺮياء 




ْ ُ ََ ْ َْ ِ ُ ََّ ُ َُ َ َِ ُ ُﻟ ﻋﻠ ﺳـِ َُ ََ َ ُ ْ ﻳﻘﺮأ ا ﺴﻼم  ﻴﲂ ﻃﻤﻮتاوس ﻣﻌﲏ وﻟﻮ ﻴﻮس وياﺳﻮن 12ْ َ ََ َ َّ َ َﺑ ﻳ ﺴـ َﳌ ْ َ َ ُ ْرﲪﺔ رﻨﺎ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﰷﻧﺖ ﻣﻌﲂ 
َ ْ َ ﻳﻘﺮا 32ِ ِ َﻩ اﻟﺮﺳﺎلة َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ِ ِ ﻛُ َﺘِ ُﺳـ َِ ْ َ ِ وأنا ﺛﺮ ﻴﻮس أﻗﺮﺋﲂ ﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺮب الذي  ﺒﺖ ﲠﺬ22َ ُ ﺳـِ َ ﺧوﺷﻮ ﺒﻄﺮ  ﺘﲏ 
ْ ِ َ ََ ُِ ِ ﻟ َِ َ ْ َُ ِ ََ َ ََ َْ ْ َ َْ ُ َ ُْ ْ ََّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ِ ََ ِﻟ ﻋﻠ ﺿ ﻣﻀ ﲨ ﺒ ﻟ ﻋﻠ ﺷـ ﺑ ﻳا ﺴﻼم  ﻴﲂ ﻏﺎﻳُﺶ  ﻴﻔﻲ و ﻴﻒ  ﻴﻊ ا ﻴﻊ ﻳﻘﺮأ ا ﺴﻼم  ﻴﲂ أر ﺘﻮش ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮا ﻴﺔ اﳌﺪ ﻨﺔ 
ِْﻧﻜ َِ ِ إ ﺸﺎف ِ ِ ِ ُْ َﺒَّ ُ ْ َ َ ُِ َ َ ِْ ﳌَ َ ََ َﺛ ﺑ ﻳ ﺴـ َﺣ َ ِ ﻟلذي ﻳﻘﺪر  ﺘﲂ ﻋﲆ  ُﴩى وﴍﻳﻌﺔ  ﺴﻮع ا ﻴﺢ ﻋﲆ  ﺴﺐ52َ َ ُ ُ ُوأﺧﻮﻩ ﻛﻮارﺗﺶ 
َ َ َِ َ َِ ُْ َُ ِْﺒ ََ ََ َﻧﻜ ﻛ ﻧ ﺣَ َ َِ ِ اﻟﱵ أ ﺸﻒ اﻷن ﻋﲆ ﻳﺪي  ﺘﺐ الا ﻴﺎ ﻋﲆ  ﺴﺐ 62ﳌ َ ْ ُ ِ َ ْ ُ ِ ْ ِ ََ ُ ﻣْ َ َﺴـ ﳌ ﻋ ِﻟ َِ ِا ﺘﻮر ا ﺴﻜﻮت  ﻨﻪ ﰲ اﻷز ﻨﺔ اﳋﺎ ﻴﺔ 
 ﺑﻴﺴﻮع....... ِ َِ ِ ِ ﻣﻌﺮوف liga اﻟﻮاﺣﺪ 72ْ ِ ِ َ ِ َّ َِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ِﻳ َ ﲨ ﺟ ِأﻣﺮ ﷲ اﻷزﱄ الدآﱘ أن  ﻨﻘﺎد ﻟﻺﳝﺎن ﰲ  ﻴﻊ الا ﻨﺎس 
 َ َ َِ ْﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﻮاﱂ أﻣﲔ... ﳌﺴـ ِ ُ ْا ﻴﺢ ﻟلذي اﳊﺮﻣﺔ و
 21 ; ِ َ َ ُ َرﻗﳢﻤﺎ :aM ┌ 4 ,61
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 0102/20/70 :devieceR / odibiceR
 0102/90/12 :detropeR / odamrofnI
 0102/11/11 :detpeccA / odatpecA
